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Pa Twitt Htu well known to Oi- 
furJ County people. »till conduct* the 
poultry (IrputMRt of the / Varwier. 
Pitting the winter he hat |i*»n lecture* 
at Kimw' Institute* on poultry mat. 
ten; sue h hn* been hi* tureen* that call* 
for hi* arrvtce* outside of Institute woih 
are being made, to which ho I* preparing 
to rmpood. 
A Whtui Si a Ton ha* introduced 
a hill in the Senate doubling the rate of 
pontage oa fourth-claaa matter. Se*d» 
cocae under thin bend. Farmer* in thi* 
•ection have occasion to orde# Urgn <|uaa* 
titir* of Mwd* thrwwgh the mnil*. nnd 
they will not rvlinh thi* move of the 
Westerner who, pomibly, i* in league 
withpri«nte transportation companir*. 
Tiut de*enedly popular agricultural 
jjcraal— Sm EtyUmi Fa rv.tr-— 
haa rrceatly pa**ed into the haad* of Mr. 
George II. Whitaher, of Kouthbridfe. 
Ma<i, who, if we mistake not. *ome 
year* ago took a prominent part in one 
of our Otford Coaaty Institute*. The 
/ jn*ur is in it* aiity-hfUi year, and us* 
der hi* management will eoattnue to he, 
a* it ha* truly been nil thene year*, the 
leading Ntw Kngland farm publicatioa. 
We ara glad to note that A. W. Cheeier 
•ull ooat.aue* nt the editorial twin. 
The rtrrat BNtiafof the Stat* Turn* 
ologtcal tacatjr, at Turo*r, *u um of 
tba mott spirit*) araa»«>ae iw beJU by 
tba Sortftjr. Krooi the- H'-m* 
ffpcri »» dip tb* follo«d(t p«n(rt|<h 
"Mr J. K Uuaottl. Fart*. (ir« tb« 
• aprrieace of farmer* la faU aectloa la 
tattag m* iMrrtto for frail pactlag. 
?» mm aaau.'actarad by UM Hoi Lb l*»ru 
>'.oarta« Co. coat U cnu iplKf. Tb* y 
«ir« tawU aad good-loohlaf aad mint' 
what ataaiier thaa rtoar ttarrna lla bad 
ratbar pay UUl pnea tua to oa» Weauru 
•oar barrala at 10 to Ji ceata apiece la 
Oifort Oaaty a* hit* bad a aad eap*ri 
ea«a la (acktag apple*. Tb« farta orth 
ardau bAJ tjaaa la tba habit of avadlng 
tb* BKMt of their appiaa ap U« llaa of Um 
Oraad Tnaak Kail road aad aad aaat aooa* 
prvuy bard k>u. beaca. they bad bvcoae 
rAT>:»•• la parklog. Now. hoWeter many 
at Ibelr appU-e vera abippvd to forrtfa 
aartrta. aad Ntur pat atag bad bna 
practiced 
THE NKYV KNOLAND FAKMKK. 
la aa article under this baad, Char'.r* 
I Kd*y Waraer, to tba March /Airier* • 
thiaha tbat tba fii|TUM did 
act cotrjf to X*a hngiaad for tba par* 
pM of (umio|. Ha remarba 
" If l'ruilJ«c« bad latcadrd New Ki| 
.aad aa a faraiag coaalry, ib« rveba 
aoail bar a baea pat deep dowa at tba 
bouoai aad Um aoll oa top. aad thtr* 
woald baa* baaa aon fertile, lovely Uttl* 
vallev*, aad fewer rldgea aad aaad hllla. 
Tba I'.lgria bad another IJea than that of 
farming Ilia aatUag ap a acbool boaaa 
aa aooa aa ba laodrd, taataad of a phoa* 
pbau Bill, abowa that. < »a tba flrat aaad 
bill talaa*. ba aat bla foot oa ba bald a 
aeeting.' Ma aata a coaatltatloa before 
ba rata* aabore, ai»l tboagb ba did aot. aa 
otbar adveatarera a a.! dca* before blm. 
act apacroaa oa tba aaw territory, tba 
world vary aooa foaad that tba coealUa- 
Uoa bad a croaa la It. 1 kaow It baa baaa 
•aid tbat ba caactoNew Koglaad la order 
U five tb* ladlaaa and tba VJaakrra an 1 
tba Htpt:»ta aa opportaatty to worablp 
Uod according to bla. tbe HUgria'a, con- 
aa ear*. Bat tbta waa a alaader. He 
kaew aa waa oa tba Lord a aide, aad ba 
ilUal wait tb*e* otbar paopla laterfarlag 
wttb u« Lord a work. KapeclaJly ha 
w aldet tolerate tba devil coalag la aad 
raidtag bta plaatatioae la tba fona of 
wltcbe* and tba Ilka. lla la JaaUy ca.led 
»*p*raUtk>ee by aa age aad a city glvea 
over to eptritaa. ciairvoyaac*. a I ad- 
car*,• maitrtalliatioa,' aad other certala- 
Ilea 
*' If ba bad aat ap a*r*ly aa a farmer. ba 
woald ba*a bad aoaa of thaa* Uvablaa. If 
bla Idaa bad baaa a fat, natorial prosperi- 
ty. I tblab ba woald ba*a left bla baaa. 
bll .a oa tba llyaaoatb hatgbu to tba I a- 
i.ana. aad looked for laad farther aoath. 
I do aot aav tbat ba waa iae*aalbl* to tba 
aamelaaa (harm of thla «oaat la aaaoMr, 
U) the Sa* )T of wild grape, tb* aajeaty of 
iba format, to tba bloom of tba MayOow<r 
la tba aprlag time, aad tbat be waa aara- 
•puaalve to tba dallckoaaaaaa of tb* oya- 
Ur aad tb* dam aa** the bpaalah aackcr- 
il. Bat ba had otbar thlaf a la bta mlad 
«bea ba aat aboat aalalaiag New Lag- 
■ad 
** It aeemad to bla tbat thla waa aa «» 
DaUaat land la which to aet ap a govera- 
meat, aad org aa lie a virtaoua aoclety, 
an J deval >p a tboology, aad to calti- 
«au Id*a*. 1 gather from coataapora/y 
Jocameata that ha aet aor* a lore by *du- 
aUoa aad raligloa LLao by crop* of cora 
aad wbaat. aad that bla vipofta of bab 
aad laaber war* uaporary aipvdleata 
while be waa preparing to aead oat aad 
plaat tlaewbt re laatilaUoaa ao«l Ulaaa. 
Ua aat ba aaatlag boaaa aa a bUL Tba 
irop ha a<>at cared for waa aea tad 
wo> 
mea. That 1* tba raaaoa bla boaaa waa 
aor* important thaa bla barm, la dlatlac- 
tios froa tba aatartailatlc aoOoa pr« vail- 
ing la aoaa farUle paru of oar coaauy, 
where tbe *«ara la aagaUkaat aad tb* boaa* 
la oaly aa adjaact l'erhapa ba waa aor* 
detoied to towa-aeatlag thaa to ploasb- 
lag aad luokiag at what be bad to ploagh 
a*d aaaiac what ba aecoapitabed la tb* 
towa-mevllag. history ricOM* Din 
" The «mdec la that wblle dragglag the 
•'» tad atratcblag the rocks to get U>« 
in**** of iuUlali| Ufa, be »bo«id hare 
bad ao much lta« for the caltlvatloa of 
Mat, 4*1 for aeralag the vlrtaee an ! the 
.&<lo.u:uab.e spirit that w«r* to atamp their 
tmpraee a poo the eoatlaeal Owtag to 
bla narrow meaaa of llvlag. the toiui got 
abroad that ba «u peanrtoaa. Bat bt 
tai» what ba bad to f Ivr, aad when yoo 
come to tba jaratloa of graeroelty, la tba 
gift of altal force, prladplaa, Idaaa. men 
•bo aiki Ma Ma. aad *om »bo create 
famlllea. aad wbuae beaat? aad modeaty 
»ri the cbarm of aoclety, 1 thiak tb« New 
haglaad farmer waa tba moat liberal BU 
la the world. If ba bad bad a farm aad 
baaa a fanaar, yoa caa jadge bow U« reat 
of tba toaatif woald baaa got aloag, 
wbo woald baaa glvea It caurprlaa aaJ 
stability, who woald bar* aaJa laeeaUoae 
for It. aad wbo woald bava laaarad li- 
mber !a Ibis world or tba Bait 
M Bat u the mm of a New Kaglaad farm- 
ar. 1 caaaot leave lb* matter bera. Fur I 
remember tba old farm boaae, aad tba wide 
flra-piaca baaMa which 1 aaad to all aad 
bear my graadmotber toll bow wbaa aba 
waa a UtUe girl, aad tba rad-coaU occaptad 
PljaoiUr aad Klagaton. aba aaad to pat 
bar aboaa aadar .vr pillow a?ary algbt, 
• ipactiog that aaj moment aba might 
baaa to flee tato tba wooda to aaciya tba 
BrlUah. aad how aha haard all day tba 
raaaoaadlag at tba batlle of Banker 11111. 
I waa la fact praaaat. aa war* all tba New 
bag i tad farmer boy a of my time, at thla 
bauia of Beaker Hill, aad at tba captara 
of Ticoaderoga, aad at tba aarraader of 
•wgojaa. Thara ltagarad la rrery fhrm 
boaaa tba heroic apirlt coma dowa from 
the Frearh aad ladlaa wara aad tha Bar* 
otatloaary tlmaa. Tha BhtUh eaemy waa 
a reality Thara la tba kltchaa haag tha 
OjaUaaalal maahat aad tha cartrtdga-box. 
•' Thla. however, waa aot what I atartad 
to aay. Toa may hare read thai ta them 
who aaak rtrat tha hlagdom of baavea a*- 
erythlag tiaa a ball ba added. Thla, 1 -i- -# ik. 
firmly bettera, waa tha eaaa of tha NeW 
Eaglaad farmer Bla farm boaaa had a 
n «htf cellar, prorlaloaad Hha tha raalta 
of* iitrvllrtal moaaaterv fur a til month*' 
aleg*. do oae side wu aporWatous |VV 
of elder-barrels} <>n the other, Uar oa tier 
of rvddy applet J la >ut blat th* potatoes 
aad other vegetables, aad la their proper 
place* tjarrela of aalted meat aad apple. 
aaace. la thl* ■uburrtaran atore-h»u*« 
1 caa k» aow th« froat giuua oa lb* wall* 
Wbti the boy eiplored IU rtcMHt by the 
light of a tallow raadle, m at by hi* graad- 
fatarr to draw a Jag of elder from tba 
hard«»t rami la tba cool o«Ur pantry 
hung doxeaa of chlckca* aad turkey*, the 
quarter* of a alaaghtered ateer, aad oa 
abelvss lay row a of hardy winter plaa. la 
the garret were mptadal the striata of 
drlad apple*. aad thara war* th* tab* of 
aiapla sugar aaJ the beapa of hatter auta 
aad Llck->rynuU. Tba vast wool-ahed 
waa piled with fael It make* th* t«ara 
torn* late a patriot's ej«a to think of It all. 
I will aot dwaU oa It 
"la all th* wind awept country th* 
•bow was piled to th* feace tops, aad 
drifted moaatala high la th* roads. Ka* 
ergy excavated thla or aarmouatad It. 
alsigha wer* abroad, aad th* m*rry b*lla 
were heard all over the towashlp. All 
roada l*d to the maetlag hoase. aad every- 
body. young aad old. tamed oat to th* 
ttaaday aervic*. when la dafaalt of far- 
aac* aad stove, th* aermon was hot 
eaoogh to keep the blood la clrcalatl>»a. 
Kach farm hoes* was more or l«ea a c«n- 
tr* of eoafort aad koapttality. S >cial life 
had vitality. There were merry rorre aad 
hearty e*> >vmeat ta the *l*lgh rtdea, par 
tie*, aad h..;.dsy frolics. The peopla weis 
•jalte wide-awake. The metropolis drew 
Its B>ea of affair* from thee* country 
homea, aad th* mea of affair* knew wh*r* 
to look for th* pretty girls who*« beauty 
aad good seoa* and latelMgeac* mad* them 
leader* la metropolla society. K. very hosse 
had aome book*. not maay bat classics, 
aad tbey were read. lVrhapa If there bad 
be*a more agrlraltare, there woald have 
Neva 'eaa inWUectaal Ufa. Theae totalled 
farmer* were orgaatilag great m'.seloaary 
eeterprlaes. coocernlag tbemaelv** aboat 
slavery, an 1 la perpetaal agltatloa over 
somethlag Ah m*' woald there were 
more sach farmers !" 
I ■cnwi lirtriiltartii 
Y.KKM HINTS KOH MARCH. 
> arm work la March la mot* depen lent 
ipoi lb* writer ukI dlOMte than Ulil of 
any other month. and a. though oar Mouth- 
•ra reader* will b* well forward with 
ib«lr potato ptuUi|, mJ *?*a ha»* their 
a.iria* grala •own. h#f»re tha moath 
wm la. whether II com— 
" like a .loo," 
or " Ilk* • limb," wa of lit* frigid North 
ma 7 bar* atill thraa f«t of froat la lb* 
groaad, and pathapa good ale.gh.ag ap to 
lb* twerity-flflb. n >rtb-eaat*r* laatlag a 
w**k, aprlng flood*. «d«| roa<l* wblcb nei- 
ther bor*. * fe*t nor wagon wh«*!a ran 
flad bottom la. mar b* lb« order of lb* 
day. No hint* about work muat b«uktn 
with liberal allowaaca for lb* wayward* 
tie** of thla Itrat aprlng. an 1 Iwt wlal*r 
moath. 
N«w •«-!« and new tool* aboald a it ba 
luat aigbt of, aad It will often pay to teat 
lb* for tar r la • to ill ijaaatltlr* the*. If 
tb*y do well, Tua will have aome a«*d 
youraalf, aad may ea*lly get mora. 
Wa Mad not main 1 oar rvadera to ba 
beforehand wllb their work. Kprtnggralaa 
caa hardly ba la tb* groaad tuo aooa afur 
the froat i* oat I'otatoea follow aa a > >a 
a» ther* la reaaoaabl* warmth la tb« 
groaad. <ira*a *e*d aad clover mar ba 
•vwa wllb aprlag graia. aad clover oa 
wlater grala la brat aown apoa oaa of tba 
la*t light wtaur taowi 
Tb* earlier tnicur* la oat apoa graa* 
aad grala laad, tba better Kven when the 
maaare la laUadad for a cora crop, aad 
aot to ba plowed aadar aotll the flrat part 
<tf Majr. th« gala la the growth of graaa,will 
mora than rompeaaaU tba k>*a by tba ac- 
Uoa of ralaa aa<l drying wlada. ncept up- 
oa hlll-aldea aad apota where tba laad la 
e*p*claily aipoard to tha waablag by 
heavy ralaa. 
It la rare that the moath pun wlthoat 
warm aad dry weather aofll.Wnt to pat tha 
ground la coadltl »a for plowing through- 
oat tba great mtidia cora aa 1 amall grata 
belt of tha roaatry. 
MOa* Caiaer 
WOKN OUT LAND. 
Th* following qaeatloaa ware aakad ma 
by Mr L I. I.uca* of Kt. Albaa* 
ia paatariog D*c«**ary to brlag ap wora 
out load?—It la. 1 look a field that had : 
baea cropped aoaia fifty yeara or mora, aad 
aeedad It three Umea wlthoat grala, aa] 
u->k« !T la the titan oa* crop of bay It 
wa* th' O la a bettar atata of calUvatloa 
than tba a V <.alng load that hod been tua 
tared. 
Will thrra or foar plowlnga pat tha laad 
la cultlvatloa for tha flrat crop wlthoat 
any fertill-r?—It wl'i 1 t>ok a field that 
lid aot prodace mora than flve hundred 
pound* of feed per aero. 1'lowed it tha 
drat lima a'.out four or five lach<a deep, 
i'art pluwed a llttia deeper aach time, and 
It waa harrowad aach time II wa* plow ad. 
Tba moaa and aoda wera thoroagbly 
rotted It ha* n >t prodocad alaca le*a 
than two or three too* of feed to tha acre 
Do yoar a«lgbbor* adopt yoar mod* of 
farming/-They ilo not. They thiak t^ey 
lanaot afiord It Tbay mow laaUod of 
pactar.og Iho laad bat I paatar* mina tha 
Beat year a fur aaadiag laatotd of in owing. 
Wbaa 1 aaad wlthoat grala, I paatara It 
ifcr :a»t j art .f Auguat or tha flrat of Sr;>- 
le:;i'»*r Uy eodoiog recclva nura from 
my lan<), than If I ba«l cut tba hay and aold 
It at Bo*ton prtcaa. My laad la faacad off 
la aiaall flakla, ao thU wh» a oa* Bald la 
r»l dowa, I paatar* another. Tha at<xk 
la kept la tha field Bight*, aad evary time 
Lb* field la p. >w«d thera la lb* manure and 
»>) turaed aodar. 
I caa glva proof for arary atat«m«nt I 
tiava ma.li W. Aaav. 
HV*( /fiM/>Ira. 
Liva OiiKk im Mabcit —The neglect of 
ilock la apring, enulle hea*y luea all 
through the itontrt eapaclally la Ihla 
tnia with boraaa that hare to carry the 
bardeo of apring work. Without Baking 
»up*r£uou« (Scab, tbev ahoald be gradual- 
ly fad up acd kept at work aafllcleat to 
bardea them, ao that wbaa the pljwlng 
baa to be due*, they will b« la good work- 
log order. 
Voa moat not atlat the auppijr of food 
to the cow* that are fraah, or they will 
loa« ao ni 1 fieah thai tba tailk yield will 
be materially cat dowa all through the 
maimer, fur the cow will look after bar 
owa fieah, before aba will devoU hcraelf to 
tba Bilk pall. 
Qlva the calfra, and young thlnga geaer- 
ally, that generoaa cara tbat aurrly ataru 
thea oo a eacceeeful career. N eg tact of 
tba yoaag la tba drat aUp toward ahlfUcae 
fanning 
Tba cold ralaa and aortb wlada of thla 
Booth, are taach mora trytog oo all klada 
of Ufa stock, tbaa colder and drier weath- 
er. For th!a reaaoo kaep all Block boueed 
that caa be Do sot allow warm daya to 
deceive you lato keeping tba aalaala oat 
at alght, wheo they ara likely to become 
painfully chilled.—.laaertaia Ajrif%Uuri»t, 
—I hate foaad that dry cora fodder 
alone aakea dry. crambly boiler Too 
Bach coUon-aaad maal aakaa exlreaely 
hard batter, not exactly craably, bat brit- 
tie aad granular. Braa la axcaaa haa the 
aaaa tSect, and the baUar la wblta. Kx- 
poaara to cold leaaeaa tba qaaatl}y, hard- 
aaa aad wbltaaa lha batter, aad aakaa It 
dry aad brlttla. Farrow cows gift thla 
kin 1 of batur, excepting wheo they ara 
Mgfcly fed a poo cora aaaL The alcaat 
winter batur comae from a cow that la 
tod lag for beef, aad gela abaadaaca of 
cora aaal, aad yMda a little Bilk that la 
exceaalvaJy rich la creaa-—u. a , la CVaa< 
try 
-Oaa of the prtadpal raaaoaa why Caa- 
adlaa dalryroea toraed their atUalloa to 
auktag eheeaa, waa their fallara to make 
batur that coald ba exported at a profit, 
aaya the frotirtoaer. Pattm* all Ihelr 
creaa lato eheeaa la, therefore, the prta- 
dpal raaaon why Caaadlaa cbaaaa, throogh 
Ita aaparlorlty, la rapidly oaaUag. la ftw- 
elga aarkeu, Ita rival aade la the UalWd 
Stataa. 
—AO eiperiaaca goaa to ahow that lha 
farmer who haa aaioolh load which caa ba 
caltlvatad by hora*-powar. aad aaglacU to 
raiaaa root crop, fnlla toliraap tohla prt- 
TUagaa.—JT/. 
rnlkt Hinoml 
OYKK SKIS. 
■ T W. N. 
From w« ihi o«r IH—Iww 
A»t |M »h«T aw W» to«cD Ihr »bor*. 
No mmJ «i4til In IM'U 
At lt»t Ut«T Had *1 *»!>• iwi«« mof*. 
Tu waU lo r»u of klMlr rral«». 
or rata* ol-t m4 f«»k» (mat. 
li.ii lo V «nr fmnat mmI •ui»« ■>—r, 
iwltm ho« »»«t U mi Mial* I 
V»t barn laflaadoni. lb#r« unknown. 
1'ilnM Uw Mnt« by iKb»f bra»«a; 
do pral*a U'l bl«M ai»l prtao j*mt own 
r>r MOT* I ban nil www Um n«l 
WIUTtSTIIKUSItr 
MY BI.Lt WIIRCLKK. 
IIMUIlM MM of Ihlt lUltll 
TWMllltNtili l.«4 u« Ut« oar lima 
An*l ktwrl Ik* viul fortw* iJmi w- wmI* 
iwrur* oar >Ujr liM mmM IU |oUm prtuM. 
«Th*l U <b* am «>f n>*hin« with *n»«l breath 
40*rot>l »*«. farm**, lu whit# b«lr P 
Why twl •• hirry »• k> 
Or (<i lull with kt»l< Hrr|fb»l out to 
l«nf 
Tb< r* U 10 iim Dr«r Wlltljrwibqt Mil 
All Ulu«* will Hi I m l>*4 M p*UN, I Mf, 
W» miw go ki>n I lb* •lUni i»i* 
Tltal lt»« « short )M(Mf il.iwn tb» 
■»T 
mMm Ukf oar tloM In yntlk'r Iklr t«>«»r«, 
TIM NM*rr irftkMI I* Ml brtof *1 bML 
l.*t look on Ihm iur* ant | » 
A»l wkM oar (*rt frtv «Mr;, l»t >«• rr*i 
OUR HILLY. 
• "War tlowa «|«on >l« Su»»nw gibber, 
fu, I*r away, 
iHra whir nr hurt I* lurnln' 
l»*r't • bar J* Mil talk a »u» ™ 
Clear it a bird Mag the voice fl>ated 
ia through the open. tine-ahaJeii win- 
dow, where m Kdith Morgan tod her 
aunt, Mr*. Hayward. who had j itt com* 
from Ma*tachu*etU to vitit at thi« com* 
fortable weatern home. 
"Why, Kdith !" exclaimed the elder 
of the two ladiea, "ha*e you a little Ne« 
fro here? I thought old lUaiuh wa« 
•11 you took »wt 
" 
Kdith flatbed (lightly, but tmiled, 
♦tying "No, auntie; your critical eari 
deceited yoj thii time. That wit our 
Milly." 
"Indeed a voice like that in a white 
child u worthy of cultivation. I Km ah* 
ting any other eong* with equal patbot f 
"I mutt confeat, auntie," replied 
Kdith, "that her music U moatly confined 
to Negro melodic*, which ah* hat Warned 
from Hannah, but the aingt them all 
with great fervor. K-ally, auntie, I 
hardly know what to do with Milly, I 
hate hoped your coming might help me 
out of the quandrty. Since mamma a 
death aha haa been under no control at 
all. I'apa think* whatever the doet ia 
ju*t right, and eo, of courte, permit* her 
to fallow her own inclination!." 
Here the converaation waa interrupted 
by the entrance of Milly her*elf. .She 
di I not look at all like a "Tom boy," for 
•be an a tweet-faced, demure little 
madden. 
"Milly," *aid her *i*ter, "Aunt Hay* I 
ward thought you were a little darkey 
when *be heard you ting ." An irreeitt* 
ible tmile broke over the pretty face, 
and the red lip* parted, rerealing two 
row* of petrly teeth. She held out two 
little tun*burned hand*. *aytng: "Not 
quite *o bad a* that, auntie, though I 
am tanned 'mo*t black enough, Kiith 
•ay*, and my head i* mott woily enough .* 
1 
And the thook back her tangled curl*, j 
"How would you like tj go back to 
Hnten with me and take leeaont in *ing- 
lag; atked Mr*. Hayward. Milly 
opened her eyee wide with utoni*hm*nt. 
"Why, auntie, 1 don't need to learn tc 
•ing. 1 alway* knew bow. I thought 
you heard me." 
"You »e* bow »he it," aaii Kdith. 
"When ahe makee up her mind to any 
thing there it no changing her. She 
never storm* or act* naughty, like other 
children, but the will tay with the air of 
a eage t 'N >, Klith, I mutt! I ought to" 
and there the will ttaj. I'apa «ay« she 
it made of the tame material aa heroe* 
and martyr*, and I d >n't know but he it 
right." 
Mr*. 11 *y ward remained in her broth- I 
rr'a home from early Jane until August, 
and every day Mill/ grew mart an 1 more | 
into h*r heart, till the childlraa woman 
felt that the matt hue the little western 
tliwer to brighten her citj hone. Hit 
Millj wu firm in her refusal. 
"1 cannot leave papa," she would *ay. I 
'•Ha baa the first claim on me." 
Oae day in the summer ahe had gone 
> Tie distanc* from home to pick berrie*, 
when there arose one of those terrible 
itormi to common in eome parta of the 
weat; lightning and rain, accompanied 
by a furious winJ. While the family 
were in grest diatma over Mill/ * ab« 
k n c e. she camr galloping borne on a pet; 
w». When questioned, abe answered: 
"1 heard Hrindle'a bell Just before the 
itorm came on. and 1 knew the cow* 
were all going to the ford to drink, and 
their path lead* right through the berr/ 
path. So I waited a minute or two till 
they came filing along, and then jumped 
on Hrindle'a back. 1 knew by the cloud* 
that we were going to have a blow, am) 
I thought abe waa ao big the wind could 
not carry her off, and I meant to hug her 
light and lie low, ao I would njt bliw 
away. And you m« 1 aucceeJe I. My 
berriee are all right, though," ahe added 
gaily; "1 hid them in an oli hollow Cot- 
tonwood tree, and I'll go and get them 
after the storm ia over." 
"Were you not frightened f* asked 
Kditb, aa ahe helped Milly change the 
drenched clothing. 
"Yea, Kdie, I waa," abe answered *>. 
berly, "and I prayed a little prayer; but 
I did not forget to cling tight." 
At length the time came for the Hot* 
ton aunt to go home. It wu arranged 
that Edith should accompany her father, 
aa he drove with hie lister the thirty 
milee to the city, where ahe waa to take 
the eastern bound train. They were to 
remain a day in town for the purpose of 
abopping, returning on the third. Aa 
Mr. Morgan kiaeed his pet daughter 
good-bye, be aaid playfully: "Now 
puaay, you mast take good care of thing* 
while papa is gone." 
"I will, papa,** was the earnest ra- 
ply. 
"I dislike to |o away," continued her 
father. "Everything ia very dry and 
there have been Area weat of ua; but 
I'atrkk and Hannah are faithful and you 
art worth a half doten any day.** 
"Don't worry, papa, dear," aaid Milly 
gayly. "Just go and have a good time. 
We ahall be all right" 
The morning of the third day wu 
clear and pleaaant A breese from the 
opposite direction during the sight had 
blown away the amoke, tad with it went 
fear from the heart of the poor old black 
woman. Pat, too, waa in good spirits, 
though, ia hie way, ha had beta aa la* 
gubrioua aa Hannah. 8j they all weat 
to work with a good will Pat waa ra* 
ahingling a bare; Haaaah waa bakiag; 
for ahe declared aha maat do "haapa of 
eookia'" before "Man' Morgan and Mka 
Edith" abould coma; aad Milly wu 
acting at little maid of all work to the 
I tabla cook. She waahed diahea, buttered 
pi* platea and cake tin*, occaaionally 
leaving ber work to dart into tb« aitting* 
room, to Maura heraelf that trtrj thing 
wu in orjer for the home-coming of her 
lored onea. 
"Gwte* in rM* up In ilf l»at lot 
*MMt In tto M<miu" 
•hr aang. Hut hark ! What waa t'jat} 
A cry of terror or diatraaa. 8h* flaw to 
tb* door, followed by Hannah. They 
•aw Patrick crawling on hia banda and 
knee*. 
"The prane U on fire," h* aborted 
immediately: "Holy motbar, \* m*rci* 
ful ! for ita helpleaa I am entirely. 
"Tha prarie waa indeed on lire, though 
at aome diatanca. Pat frjrn bia p?rch 
on tb* barn, bad apied i\ an<I ia hia 
haat* to gat down and giia the alarm, 
had alipped on th« laddtr and fallen to 
the ground, aererely aprainiag bia ankla. 
"You mutt burn a atreak, Sflaa Milly, 
and juat aa «|«iick aa erfr y« can, for 'ha 
fir* ia a coming likn an eiprt^a train." 
M ill J underatooj—-the had often beard 
of it—and already th« matchea were in 
ber hand 
"Where, |*a( **" aha call*J 
"Out forniat yon wir* fence. I'll 
dhraw watar, and Hannah muit carry it 
till ya, to aprinkl* tba groun 1 tbia aiJe 
of yer fire.' And Patrick dragged him- 
aelf painfully to tba well. 
Milljr did aa ahe waa told and eeery» 
thing aucceaded bravely. Tha fright had 
a wonderful effect on Hannah'a rh»u. 
matic limba, and aha carried water on 
tba doubSa quick. 
Oa cam* tha great fire, naarer anJ 
nearer and nearer. Milly CJuld hear tha 
roaring and hiaaing of tha fiame, tha 
tramping and anorting of bora#*, and tha 
bellowing of cattle, aa they racaj for 
Ufa. 
At tba right and left of ber fir* they 
paaaed, but tba child acarcely ntticed 
them Hh* dimly aaw through th« 
amok* aeteral gaunt prairie wj|v*e da»h 
by; but it aeemed pirfectly natural and 
aha had no thought of fear. She waa 
eating her him*. 
With wet blanket* tbe whippet btcl 
the fire, when It threatentd to comt 
where it abould not. At latt the ha I 
the aatitfactton of teeing «j w..le a b«lt 
of burnt land between b«r hi me an I (be 
great fir® that the felt turt tbty were 
■Aft, and ibe a'artcd to aeek refuse frum 
the blinding amoke ia tbt houae her 
elftfU bal aaved, but, b »rne on the 
wind, far up ia mid air c»rne aailmg « 
blaiing mui of ttraw, and lo Milly'a 
borrur, it fell oo the h >ua» rjof. With 
almoat auperhvman awifta<aa the ran 
forward to tbt new acene of Jangrr. I'p 
tbt atairt aha darted, catching a* tbt ran, 
a broum. From a dormer window a he 
climbed out oa tbt roof, and with a broom 
tbt aboved tbe flaming atraw to tb* 
ground, where it wa« i|utnch*d by I'at 
Hannab wa* at tbt open window with 
water for Milly to pur on tbt now Mat- 
ing roof. She caught a pail and daahtd 
ibt conttnta on tbt fitmt, unheeding that 
her own clothing wa» oa fire; but llaa« 
nab taw, and aeiring a bed quilt, the 
climbed out of tbt window almoat at 
quickly at Milly beraelf bad done, and 
wrapped ber pet to (mother the fUme. 
Hannah bad done her beat, but before 
•he reached htr the calico drtaa wu 
burned literally otf, at wat nearly all ber 
clothing. Tbt blare waa eatily estia* 
guiahed, but it bad doae ita work. 
With bearta clouded with terror and 
forebodingt, Mr. Morgan and Kdith 
drove toward home that afternoon over 
tbt blackened deeert that bad been ao 
beautiful but two day* before. Tbe 
•badowt lifted at they came in tight of 
the cosy farm houae ttanding aafe in an 
oaaia of green. 
"Thank GdJ!" taid Mr. Margan, and 
Kditb retponded, "amea 
IIat when they reached homt they fouad 
aorruw enthroned awaitiag them, Milly— 
wite, geatle, brave Milly—burned al- 
moat p*at recognition, lay up>n tbe bed, 
her curia blackening tbe pillow. Tbe 
father and tuter uw that it waa too 
late for rtmcdiea Milly wat dying! 
Sbedii not appear to autfer, but lay 
uacoaacioua, though at intervale the 
murmured little tnatchet cf the hymn 
tbe loved bett. Sadlenly aht tang, and 
ber voice wat cltar and atrong at tvrr: 
"IH chaiioi t tta cbarlnC Ita wta»la on flr» 
" 
A long aileacw followed, broken only 
by the labored breathing* of tie little 
martyr. Then aht tang aoftly an! alow. 
If* 
**rtwlBtf low. a*Mt chariot, In 
tarry-* 
Tbe heart-broken watehert litteoed to 
catch tbe remaining word*; but they 
never were aung, unleai, it may bt, tbt 
t'.raia wat finiabed in tbt upp* r hjitir 
I nawa tbe myttic chariot bad awung 
low.—Ih>lrp*t\d'nt. 
Written fw tb« oavoao DKMocaar. 
WHAT I KNOW ABOUT CHKW1NO 
TOBACCO. 
■ V L. U. 
•'There U unwritten music. The world 
l« full of it." No doubt about it ; ami || 
it full of unwritten history • no doubt 
about that either. It U even laid that 
e*ery perton's life haa a history, which, 
if it could be correctly writtun, would be 
worth reading. That msy be true ; but 
1 am inclined to think there ii one* in a 
while an individual, the history of whose 
life and exploit*, if no detail* were given 
but what would be of interest to the g*n« 
eral reader, would not fill a volume much 
larger than TKt iJtw l>roj>, which I will 
say for the information of those who may 
not have seen the book in question, it a 
little more than two inches in length, 
an inch and a half wide, one«fourth of 
an inch thick, and weighs the fraction of 
an ounce. My own life has not been an 
adventurous one ; I was not in the late 
war, have traveled but little, end there- 
fore, on the whole, ao far as that goes, 
would not be called more than an aver* 
age one. Perhaps not that. But quite 
a number of incidents have occurred, 
however, from time to timr, (he effrcts 
of which have had a tendency to render 
it lees monotonous than it otherwise 
might have been. And n<)w, reader, 1 
will tell you a little story which has a 
slight bearing on the preeent time. 
My father died before I wu eighteen 
jeers of age, and up to that time, being 
constitutionally ba»hful, I had never been 
•way from home to atop more than a day 
or two at a time, and that among my 
own folks. I had acquired what might 
have been called a common school edu- 
cation, but still knew very Uttla, practi- 
cally, of the outside world ; so that if I 
had been eeen walking the streets of the 
"Hob," I probably should have been 
taken for an animated cabbage. 
About the middle of April, after my 
father's death, which occurred in Febru- 
ary, I hind out for the season, to Capt. 
9., who livnd on n farm about two miiee 
from the old homestead, and commenced 
work At ooce. N*»rljr on the opposite 
•id* of the mad lived Mr. H., the oldest 
of wheae children «M a boy abwt two 
jeir* younger than mjrself, who answered 
to the abbreviated nam* of Mont. He 
wu a food steady boy, on the whole, 
but had two bad habits ; he would occat- 
ionallj take a gla«a of o be-ricb«and* 
happy, and chew tobacco like an old 
aailor And, at an tteuae for »> doing, 
he would say they w«r« habita he inher* 
| ited, especially the latter. Living ao 
near togtther, the proiimity of our agea 
of courae often brought ut into each oth* 
er'a c>mpany, when not at work. Capt. 
S alto uted the bitter weed, and when* 
ever he gi.t out of the article, would call on 
Mont f< r a t hew ; and he would gener* 
ally tak* from hia pocket a "chunk," and 
hand him, much rraembling a abort piece 
of old rusty wheel tire. Thua tbiogs 
went on far a while, and my former prej. 
udice began to wear away somewhat; 
aeeing ao much of it every day, I began 
to look at it aa not a very dirty and bad 
habit after all, and finally came to Iwk 
at myaelf aa left out In the cold, or at 
the beat, at occupying a back aeaf. 
After thing* had gone on ia this way 
about two m >nth«, circumstances seemed 
to bft very favorable one day. I *u do* 
ing a job of work in the barn all alone, 
when in came Mont, chewing hi* cud a* 
u*ual. Now, thought I, ia the time to 
b»gin to learn to be in faahion, and ao 
arrive at manhood much aooner than by 
the alow process of nature. So I aaid to 
Mont, "have you g >t aome good tobacco 
lafMrptdMf "Wll I have,—lota 
of licoric* in it—eweet aa honey." "I«et 
m<* have a chew," aaid I, feeling that I 
had suddenly grown the amount of one 
year at leaat. He did ao, and ! bit off a 
big corner. "Now gir* me a little piec* 
to finuh getting used to itand he cut 
me off about a square inch. So you ee« 
that however ba> Mont'a habita were, 
he wa* generoua to a fault. Well, ao 
far, ao guod; I began to chew, pretty 
•oon the saliva began to form, and then 
I began to apit; and for a abort time I 
grew aa fast aa ever Jack'* beanstalk did 
—at leaat, in my own eatimation. 
Hut alaa for worldly aggrandisement 
and pleasure, when sought after contrary 
to certain immutable law* I had not 
kept the aweet morsel in my mouth long 
before 1 began to detect a alight perturb* 
ation all through my system. I'ertpira- 
tion began t afart, and a s'rarge sens*, 
tion seised the inner man. About thia 
time Mont atarted for home, and glad 
wai I to see him go. I bad had enough 
of his generooty, at lea*t for on* day. 
Dventa matured fait. Circumstances 
concentrated tapldly. Thing* rushed to 
a critts a* never before. A few movents 
mite of rolling-surging upheaving, and 
then. Oh, my ui ! Header, were you 
e»er love-aick, home.aick and **a>aick all 
at tbe ume time ? if ao you know aome« 
thing at>>ut how I frit at that particular 
time! Kit the whale undoubtedly felt 
better after going through a certain tr* 
deal caused by a reaction, and so did I. 
Witt became of the tobacco * Well, 
aometime during the performance, my 
mind underwent a sudden change, aa 
to ita magical power of doing certain 
things, as I had auppoaed, and, acting 
under the impulse of the moment, it 
went out of my mouth and pocket m-jch 
quicker than it went in; and that was 
the last I ever handled to this day, or 
ever shalL 
With rrg%rd to rum-drinking, I have 
b-rn m <re fortunate. I have lived to see 
more than tifty.fne years, and not a drop 
of apirituoua liquor em paaeed my lip*, 
as a beverage And tbi* is all the more 
remarkable, perhaps, from the fact that 
1 went away from home young and inex. 
pen* need, at above stated,and that a large 
majority of the men I worked for during 
the next seven yeara.were thoee who drank 
more or !ee« liquor. Hut what haa all that 
to do with this particular day ? Well, not 
anything, really, but what 1 am now go- 
ing to tell you haa. Our family bever. 
ag* with meala haa alwaya been tea twic* 
a day, and often three timea ; but three 
yeara ago to-day it occurred to me that 
1 wai not quite aa temperate a« I ought 
to be, that the tea 1 drank did me more 
harm than good ; ao I made up my mind 
to dispense with "the cup that cheer* but 
nut inebriate*," for a while, and try eotd 
water alone. The experiment haa 
worked like a charm ; since that time I 
have not taated a drop of tea, and but 
very little coffee. I now propose to carry 
the plan a little further, and dispense 
entirely with eotf* a* well aa tea 
Not long aince a aailor went into a aa- 
loon and called tor "something to drink. 
The keeper poured him out a glaa* of 
cold water, with the remark that it wu 
the very beat of anything h« had. 
"Well," at.J Jack, acceptiog the joke, 
and taking the glaa* in hta band; "I 
think rather favorably of cold water my. 
•elf; it haa done a good deal for naviga* 
tion." lie got it right. And 1 will 
venture to add that it haa done much for 
irrigation, and furniahr* the beat and 
healthieat beverage for man it i* poaaible 
to have. Hurrah for cold water! 1 
made up my mind yeara ago, that what- 
ever rUe 1 might do or not do, 1 ahould 
croaa the "narrow aea" a sober man. 1 
do not with to boaat, but will just aay in 
conclusion that there are thoae who have 
taken the Otiomt Dcmotbat longer than 
1 have i but if there ia a man in the 
County, of my age, who baa uted leaa 
itrong drink than mytelf, 1 aak him to 
atep to the front. I ntil he doea, I aball 
refuse to give up the "belt. 
A BLIZZARD FROM KANSAS. 
Ciui-ma*, Ka»., Feb. 17, 1880. 
Editor Oxford lUmocrat. 
1 am awan* thkt the weather ia rather 
a stale •abject to write about, bat the 
weather io Kantaa for the paat ait weeka 
haa been more than ordinary, and baa 
added another mile-atone to ita hiatory. 
Kanaaa ia known to many only by aorae 
auch milestone aa the drouth of 1A60— 
then it waa drouthy Kanaaa—and the 
graaaboppera of 1874. It ia known aa 
the home of the modern cyclone. And 
thia winter will be noted for ita blizzarda 
and anow, thus making another reaeon 
why you ahould not come to Kanaaa to 
Uf«—"What, go to Kanaaa and frtru 
to dtalkf* 
The recent cold weather waa severe 
and the loee of life enormoua. The 
newapapera have girea aome account of 
it, but in my eatimation, have underrated 
the loaaee of the cattle men. My reaaoa 
for thinking ao ia becaoae many cattle 
were turned out on the raagee laat fall, 
and the ownere do not know when they 
are, aad will aot kaow till the "round 
up" ia the apriag. A large cattle owner 
or Bllaworth, whose herd of flee hundred 
head wu turned onto the range |ia Gore 
County laat fall, aaya ha thiaka they are 
all dead. Don't timet to hare one to 
•tart with in tbe spring. This is a sam- 
ple of manyaimtlar ran A corre- 
spondent of a Kansas ('ity p»p*r, writing 
fr >m Fort Dodge, estimate* the number 
of cattle froten to death within a radius 
of a hundred miles around Kort Dodge 
to be IOO.Oho, »n I I» human liiei lost 
in the tame way,—a statement which I 
fear U not overdrawn. 
All thia happened with the themom* 
eter indicating only twenty.three degree* 
below Rem. Doee that sound like eery 
cold weather I) any oil reaident of O*. 
ford County * There it scarcely a winter 
in Main* that the themometer does not 
register twenty.three degree below zero, 
and yet we never hear of cattle freeting 
there. What cauaea all thia loci, thee * 
many of your reader* will enquire. Some 
of them could *ay : "I've aeen the ther. 
mometrr down to forty below, but neither 
cattle nor men froze to death, and I don't 
tbink they ought to when it* a only twen- 
ty.three." One rraaon why they freeit 
ia through lack of proeiaion being made 
fur w inter. There are no aheds to ahel* 
ter them, and if the enow covers the 
grata there is nothing for them to eat— 
not a atraw to trr~[ to them, anu wnen ft 
•errre atorm cnmn they muat Jo 
the beat they Cftn. Thia aeem* ltk« cry. 
elty to ftnimftU, to hftre them out on the 
prairie with no provUion whaterer for 
bad w««ther. The time t« coming when 
unchmen will aee that it ia to tSeir in- 
tere«t to proride food and ahelter for (h«ir 
•tork. Thia it an etc >ptional winter, and 
it m»y be yeara before we hftre ftnother 
like it, y*t it would be best to be pre- 
p*rrd for cold winter*. Cattle hare lived 
for jear« on the plaina without winter 
feeding, ted no aerioua lot* haa been in- 
curred till thia winter, to no bUme ought 
to be ftttftched to the owner* for negli. 
gence, u they hftre obeerred the regular 
cuttoro of caring for thrm. The weftther 
clerk muit beer all the blame. The di* 
rect cauae however, «u the bli/iard, pre. 
ceded aa it waa by a rery beery aleet 
end anow atorm the week before its riait. 
If the cattle could hare got at the graaa, 
the Inea would here been much lighter. 
Hut they were without sufficient food a 
week, than along c«me the bli/iard. 
Did you evrr eiperirnce ft bliijard ? 
A anow and wind atorm combined, when 
the "Itauitfur doee not fall ao lightly 
like downy feathera, but ia driven by the 
cold north wind boeiajntally acroea the 
prairiea, atopping only in the ahrltered 
pi area, coming into the boctee through 
any end ftll cr»cki,-eren blown in under 
the ahioglee on the roofa ? They can 
never be fully appreciated without a per* 
aonal acquaintance. 
The genuine blirtard ia preceded by 
rery warm. pleaaant weather, haring the 
appearftnee of apriog inatead of winter. 
Many take adrantag* of theae fine daya 
to go to the towna to procure the necee* 
aahea of life. If the atorm cornea while 
• way from home they muat try and get 
back the brat way they cen. Our worat 
bluurd wft«, aa uaual, preceded by ft 
very warm and apringdike day, a haiy 
cloud being aeen about dark, in the 
north. At midnight, without a warning 
guat, the atorm atrack u«. Struck ia the 
proper eipreeaion and beat explain* ita 
mode of procalure. Houaee trembled 
from the hrat guat aa though they had 
been hit with a heavy hammer, and all 
knew what waa coming At daybreftk 
thia acene ia changed, for the weftther 
clerk haa aaid, "I'reato chftnge," and we 
ere living at the north pole—judfc^nt; 
from appearances The thermometer U 
steadily falling. *nd (be air if so AIM 
with ir.ow and frost that object! trn rods 
i»»)t arr invisible. The north wind is 
blowing * g»le, end the mow instead of 
felling i* being driven before it, nuking 
it almoet impossible to walk against the 
•torm. It is impossible to look ahead 
while walking north and see the way; 
the best thing to do if it ia necessary to 
travel against it, it to look up just long 
enoagh to get the direction of tome ob- 
jective point, then with the face well 
protected end bead down try and reach 
it as aoon ai possible, for the wind ia 
penetrating and aoon chill* a person, no 
matter how much clothing be haa on. Of 
course it would be easier to go south 
with the storm for you could use the eyee 
without their becoming tilled with snow, 
but the horixoa is very small and if a 
person is not sure he knows the toad, 
the very best and wisest thing to do is 
to keep as near the fire as possible in 
some bouse and "wait till tb« clouds 
roll by." 
Imagine if you can the condition of a 
herd of cattle, aay one thousand in num- 
ber, out on the range when such a storm 
is raging, in this case being deprived of 
food for a week, and then ask yourself 
if it is strange that they should die I 
There are no barns built fjr them to be 
shut Into, no shed*, behind which tbey 
could get away from its fury, no friendly 
woods into which they might run and 
avoid the wind ; but they are left out 
Dn the bleak open prairies to "diift," as 
ranch men say. That is to travel aouth 
with the storm, trampling each other to 
death if any fall while "drifting,' crowd* 
ing into the streams and drowning, pil- 
ing up against wire fences wherever 
they croee their line uf march. In all 
iheee ways and by freezing the cattle wete 
killed by thousands, which might have 
been alive had tbey been properly housed 
and fed. 
1 fear to take up any more apace with 
thia article, but must say a >]■ </ word 
for Kansas weather. We speak of the 
winter ae being psst, having had us 
wrtk$ of it, and now the roads are dusty, 
wheat fields green, farmers plowing their 
corn ground, and February is only ft 
little over half gone, and we are again 
living in Hunny Kansas. 
Geo. A. I*m i. 
—An Irisbmaa hid beea sick t long 
time, and wbile la this state would oc« 
casioaally niN braetbiag aad lift be 
apperentlj cxtiact for mim time, when 
be would agala come to. Oa oae of 
these occasioav wben be bed juit iwik* 
eaed from bit aleep, Patrick asked bim: 
"An* bow'll we kaow when you're 
deed—you're after wakin' up irery 
time ?H 
"Ab, tbia, briag me a glass of grog, 
an* ssy io me, 'Here's till ye Jimmy,' 
an' if I don't rite op and drink, tbea 
bury me.H 
—Aloocoi do* being a food, not being 
a driak, caoaot build up tbe natural 
atructures of the body; caaaot supply 
water for carry iag tbe different kinds of 
food round tbe body, nor for carrying tbe 
used*up food out of the body; cannot 
supply warm lb, because its actual effect 
ie to leeeen tbe animal warm lb and pot 
out tbe vital Art; cannot aesuage (hint, 
bat, on tbe contrary, increases tbirst.— 
Dr. Ji. IV. RuKardmm. 
R >n»« womi la botes at tha opara look 
U If fllttlaf ap tn hath taba. 
VRiiiTi.ii la acknowledged by*11 claaaea 
of paopla to ba tba Uit iBtl Ox>«t rallabla 
purifier In tb« world. 
A nun oa akaUa la aaccaaarlly 
*bod. 
Know 'I'm <n r by raadlag tba "8cl- 
rtre of ute," tba beat ronllcJ work atar 
poMlabrd for yoaag and nlddla-agad aui 
A datactlva •lory—" Wa'va raagbt tha 
calprlL" 
rtTH: All BU (topp*! rtm by Dt Klln«'« OrMt 
X«rr* liMUmr. Ho flu titer flnfl «fi 
MutiImi r«rN TrMllMiwTltWil botU* 
fhMlo m win. H*n.l to |>r. Kllne.aai Anl 
M, rhlUL, Pa. 
It la tba profeaaloaal fluu payer arbo baa 
to whlatla for bla money. 
Injm • For aroaomy aad comfort, aaary 
aprtng.wa um llood'a Saraaparllla." arrltaa 
a llatTilo (S. V.) lady. 100 Doaca Oaa 
Dollar. 
________ 
Lova la a little ronfidaoca gama, la 
arblck both partira ara taken la—by tba 
clergyman. 
All plaatara ara aot alike. U"p ttatUrt 
glre relief aa<t cart when other klada ara 
utterly worthies*. Try oaa aad lie. 
Dealara. 
" What la aoal foodf* ln<jutraa a con- 
•taat reader la om of oar rallgloaa ei- 
cbangra. Hoal food la what kaapa aa adl- 
tor fat whea ha trie* to pabllab a paper 
according to bla hoaaat coavlctioaa 
Tub Tunas itrrurti or I>is«A«a arc tba 
bowela, tba akla and tba kldaaya. Kega* 
lata their action with the baat parlfylag 
toalc, Bardock Blood BltUra. 
Aa ttrbanga aaya " There ara two way a 
uf reading a novel." Thoaa paopla who 
wbo waat to raad their aoaaU back ward 
( »n <lo •«» If they plea**, but wa will atick 
to tha good old faahloaed way. 
Remarked b* K. C. Jolitr of A 11m P.O., 
Illlladala Co., Mlcb. i "Jtotblag gava my 
Itbeamatlam each 'jalck relief m Dr.Tbom 
u' Kclectrle oil,—believe It to ba iBfalll- 
bla for Kb«araatt<-a." 
At a moalcala. Plrat Auditor Poor 
old Clawkeya' lie doaaa't play u wall m 
b« uaed to. Ila'a all brokea up 
" 
Necood Auditor—" Yea, all brokea op, 
a ad I don t thick much of hla placaa, ei- 
ther." 
"111 attend to It aooo." Doalchaat 
youraelf In that war. Your hair U grow- 
Ib« thlaaer aeary 'lay. Hava It Bad r»- 
atora lta ort|laal color. aoflsaaa and float 
by oitog Paikei • Hair Balaam while yoa 
may. 
t 1'ompay Bedell I pnklac tba flra la bla 
new •rookie*-room —"Tbla wrwtcbad 
chlooey baa got into a moat objactloMbla 
way ofamoklog! A—I caa't care It." 
Bedell Junior—"Joel glta It B coopla of 
yoar clgara, goveraor—It'll Ba?ar amoka 
again 
"* 
H Naoaoaa' 
Wbo left tba Called StaUa for Llbarla 
laat year haea laUly rrturned, being on- 
able to ataad tba cllmata. Keerybody go- 
log In a n« w cllmata aboald have a bottla 
of Halpbor Blttera with them aa a a*fe- 
gaard agaloat 'lleeaae — thrtfnr4 C"«raaf. 
A Henry Coanty farmer cam* to CllB- 
ton oa tba lata cold war* waarlBg a coob- 
aklo overcoat. A Weet 8lda grocer IB* 
•jalred i 
M Why Job t yoa wear tba hairy aide la 
Inaua 1 of out' 
" I reckon tba coob knew which aid* wu 
tba warmeat whea ba wora tt, dlda't be'" 
replied tba farmer. 
Omly Two Borriaa. 
Meaara. Johnatoa, Ilolloway A Co., tba 
wbolraale drofglata of Philadelphia. Pa., 
NptVt that aom* tlma ago b geatlemaa 
baa>ied tb«m a dollar, with a res Mat to 
•end a good catarrh cara to two army offl- 
cera In Arlfoaa. Heceatly tba aama |n 
tleman told tbem that both of tba officer* 
and tba wlfa of a wrll known U. H. A. 
Oeaaral had t>een cored of Catarrh by tba 
two bottle* of Kly'a Cream Balm. Nuts 
ll<iald or aaoff Prka Joe. 
Bagga—" Where wera we laat Bight, old 
boy?' 
Toraer—"Ql*a It ap. AU I kBow la wa 
didn't go to bed till wa boagbt tba mora* 
log papara." 
Itagga—"Any money leftr 
Toraer—" Money all gone. 
* 
lltgg* rtflectlealy >—" Never mlad. If 
oar moaey wuu't all goaa bow woald wa 
i«>«r we'll bad a good time?" 
Low I'RIOU run Bittul 
The New York Trigone la It* market 
report, ei plained why torn* battor la aold 
fur eoch low price*. In •peaking of (Hit- 
ter It Ml J ••Light color**! good* in very 
bar! to dlapoM of and Mveral loU ware 
thought well aold at 9 to 10 cent* If 
batter-maker* would get the top prlca, 
they ahuold u*e lha Improved Batur Col- 
or. mad* by Wella, Hlcbard*oa A Co., of 
Burlington, Vk It give* a para daadell* 
on color and sever torn* red, or rancid, 
bat tendi to Improve and pre*er*e tha 
batter. 
1'hyalclan—''• What ira tone of yoar 
•ymptomt t" 
l'atl.nt—" Wall, doctor, I am vary ner- 
vosa, and bava palpitation of tba heart, t 
think." 
l'hyelclan—" 11 m Anything elaef" 
Patient—" Yea. I am troablad with 
cold aweata, and a tendency to atart at *?• 
ary *oaad." 
Bhjfalclan—" U'm. Have yo« baen try* 
Ing to get the po«t-offleef 
1'atleat—" Taa." 
I'nyalcian—"Medicine won't balp yon. 
We will have to let tha poet-oflce and na- 
ture take their coaraa." 
Hood's^ SarsapariJfa 
CnaUBM, (a a manner peculiar te Itaelf. tha 
t*il Uood-portfytnf and •treagthenlng rem* 
d.ea of the vrgetabl* kUifO-m. Y<* wlil Ing 
thla wonderful renedy effective where other 
medlclnea bava failed. Try It now. It will 
rortfy yuor t>Uw«l, regulate the «life«tioo, 
ao4 fire new Ule and vigor to the entire body. 
" liood'a Banapartlla did toe great (nod, 
1 waa tired out from overwork, and It Ueed 
m op." Mna. (l, S. BtiDfova, Mm, X. T. 
"1 (offered threo yeara fraa blood pniena. 
I l<«k llood'e Saraapnrllla and thlah I aia 
cured. "* Mm. M. J. luvta, Ur-rkput, N, \. 
ruriftea the Mood 
llood't Bamparllla la rbaracterlied by 
three |*»*u!iarUlee I let, tha rombimmtUm <«f 
reaiedUl amenta | M, the import**; M, tha 
prortm id •emrtnf the artle* 
medicinal 
quail Ilea. Tha reaalt li a medicine oI aaaaMl 
•trtoflb, effecting eurea hitherto MtMVh 
Bend fur U*-h remaining additional evldenca. 
•• llnrat'e n«r*«|>eriila l«w« up my *y«tea 
pinAe* my r i.«d, *h*ri*n* ■; an^tlte. aad 
•"in to Hah* me over." J. T. TMNTML 
ttrguter cd lieede, I»«ell, Mim. 
M llo«d'* Bareaparllla beat* all other*, and 
I* worth it* weight in r»l4." I lumuawrun, 
l jo Bank Street, jiiw Ywk City. 
Hood's t Sarsaparllla 
fbiU by an dniggiete. II j all far |A Mad* 
only by a L BO(>D A ox, Luvell, Mae*. 
100 Don« 0n« Dollar. 
TUE LAWYER BAFFLED. 
Jim IfcSalfte? «u tri»<1 la 8*n A a too* 
lo for trying to bribe > colored wttacee to 
Uttirv faleeTy. 
M Yoo aay this dcleadant off«r»d yoo a 
bribe of fifty dollara to teetlfy la hlj be* 
half?" aald Lawyer Ooog« to ftaa Jobs* 
alaf. 
" Yaa, aah.M 
" Now repeat precisely what ha aald, 
eelag hla owo word*." 
" Ua aald ha woeld girt n« fifty dollara 
If I—" 
" 11a cut have aaed thoee worda. lie 
dldal apeah m a third pereoo." 
" No, aahi ha took good hear datdar 
«u BO third paaeoa preaeat Dar waa 
ooly aa two. De'tadaM am loo tmu% 
tar hab aaybedy lUteola' whaa ha la talh- 
la' "boat hla owa reehellty." 
" I koow that wall eooagh, bat ha apoha 
to yoa la the Aral peraoa, dldat haf* 
MI waa the tret paaeoa ayeelL" 
"Yoedool aadwataod m. Whaa he 
waa talhlag to yoa did ha aae the worda, 
• I will pey yea illy dollarer 
m 
•• No, boaai ha di lot aay aefte* aboot 
7oar payta' taa tfty dollara. Yora aaaae 
— u A il.l 4«A U >-»- 
da be* SmSphTISao Aatoaio to tool da 
Jadm aid )a*r" 
"Too cao Map do wo." 
?ht f)xf«rd Jraocrat. 
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kIMM tto. *i|kl lack** blfk. **ci*al»* «H 
Ik* ft iiiu.. «!Ut a Ji4*«t<i t tkr** lack**. 
TtUl'tl MMlOt UtaaaU or*a*»l »UI 
imaiw u %■ ■ prin—1 >ww» 
11* Ik* tk* r?«*» »— I. a larfa 
bbUbbi* iMm*I W> b« — * t **aato»> « k*l 
|M ol 1 4kAr%h> dwi 
wiMMi'ti Nini.t rack r*rii*l i» *r 
UMktiiklkkkkl tk* *• 
UMpi m i* ummimi* J ** * »r»*. 
tk* %bk*m rtucy »r1i»r A »t**ai ta* •» 
ptaOad ta MM karknr. hit lac fi»* m-m — 
S»«iy H**a ».ra w«a» t* Ik* »ra»bia< mt aa 
IttilM rilltn traiaabkb Wl »»«f » f»*» 
1 )r« |hU< !h« —■ % 
Tii nixi Too p»'* >*r Mill* at wia-lh*» 
M* w*r> kio*" ■(>. ktlMaf «** *►*" — «*a 
•tar Hum at loo*. ouBUaaa4 tk* .k»i* >■ 
tk* «*•*!•. 
rwMi fatri. k for>t mJ J oka 
'MMTII tWO prv«BlB*al N*w "*<*•"• 
tan* «tn kt IUt<* k«r. a rowarO- 
Utkr>;*v tk 
IHI*bb» 
■ •UM*. mrwi r#»rt» a*fa »>*.»* to *•»* 
tk* malMK tat vtUMki i«ki: la tk* Mora 
la« ik*T twt kuMoa. bop 1*4 ta rkMi tk* f »i 
Urm%. bat tk* t*o**raot aa* aar»i**Ui>« aaJ 
tk*y naallr b*a« *»aauw K--aaa aI 
W««t * irftai* cuaUaaxl Ika avaat* Oabat* 
NIW ADVIKTlkKMLNTV 
A Urn Hnrt <4 Lkta*11 lb« t ntrr«r«r, 
tU.-a>llcm»> k bail 1*1 \ +wi 
I v|* L»aa <>f N»» »frit< iwaa* <•<**!•- * It 
111 frw, Sorwar 
(>oak at t pa* e**L >li****»nt V> wffvrrrt kf 
tk*tai*tra-« ftx-harda. Jr. iHartk r*»U 
re* kal*- k***» • »rgaa 
rtaa Tra* Mat* Mak W II » >Hau. • 
rrwpvtM o4 tk* K*|Mt* 
nn* Wk** «»f irpania—1 from lb«- fra 
—> I. 
Itaat •fltllknk-oitarita k«1»*rUa»r 
iwyarwlTaMufttvl Ha king M.|*n 
It bu b**a Jftkiai to bold tht Kf- 
ptibUcka Suu (oa«*at;oa at l*wi*toa. 
Jum B. Tfc* rvprMretatioa a to b* 
baaed «poa tb# vott cut for tbr Krpub- 
licks ckSiiiJki* for Ujvcnur m 1MI. 
Tin Portlaad /Vf«i .» booaisf Hon 
George K. F mery fit internal revenue 
collector. .a place of th« rejected ('tuf 
W» ktti'W of »o better Ifemucrat in Mi.m 
154a Mr. Kamr, aad wvuld be glad to 
im fc.m («i the poeitioa. Bat the /'"»• 
•hoald rtiMnbtr th*t the mult it not 
happy when om putj 4*.tetnpta 
to rua the atfaira of tae other. 
Tmb Democrat.; tegaaa eoalinue to 
talk about the •'meannree" of the Senate 
ia rejecuag Cbaee *oJ IMl»bur*. aad 
lit* "malignant parti«an*h p" of Sen4t jm 
Hal* aad Fry*, ia w*»»h.ag 4<a.aat their 
coahmaUoo Sucb pe*ttU aoaada ia- 
eatferably wily, and we think that now 
the matter m Jupowl of, the 1»-m aaiJ 
•bout it by out iWaaxratk fr.eoJ« the 
bolter 
Tm4 reault of tie municipal election* 
ia Maine ia wry gratifying to the Repub- 
lican* la nearly every city and town 
where party linn were drawn, the Re- 
publican* bare made gain*. Kepecially 
pl*a*iag i* the reault ia Portlaad and 
(.ewiatpn. eitiea which have been taltr 
Democrat* control. Portland elected a 
Republican Major by ovtr 1.000 ma- 
jority. aad Lewiato*. fauia| to mak* a 
choice the firet time, at the aecoad elec- 
tioa cboee Cowan. Republicaa. by 310 
majority. 
Ma. J. W. Tuoanua, of Canton. the 
geaial editor aad proprietor of the >fai*e 
U> rw ftrrtdfrt' M who W44 ft* 
cratly offered a food poeitioa upoa a 
leading New York eportmg paper, ia* 
forme ua that he ehall not accept the po- 
aitioa. Mr. Tbompeon the founder 
of the .V ntUjf and under hia able and 
eaterpriaiag management it haa already 
reached a large circulation and haa an 
increasing eubecnptioa liat. Aa an ea- 
poaent of the iatereeta of Maiae borer 
breeder* the HowMiy Alia a large field 
aad fllle it well We are glad that Bro 
Thompeoa haa determined to retaia hie 
eoaaection with Oiford Couaty journal* 
Ho* (J to. D. Hum itdnd lui 
Tuaadty froa tba poaitioa of U. 8. Mu- 
ik«l. That Mr. Bubaa hu prottd i 
Ttrj accapUbU oAcvr. ia ahova by tbia 
good word froa iba Arytu 
Dtrtai U* Co«r j»»r» UK lloa. Utorf* 
D Btabaa «w I'UUd HUUi Marahal for 
Uu dtoutct, o»«r ljoo prKvpu. civil 
ad crtataal. la wfckb th« lattad ftutaa 
•m a ptnj, *«n MTTdi. I'pvirO* of 
400 urMti *tn aada by iba Minbtl tad 
U* JtpiUM. U. I). MirOU aal Cape A 
L Haiib Xaar.t 970,000 t«f» raealvad 
aad dtabaraad darlag Marabal BUbaa'a 
tora of oflea la aMitioa to bla otbar 
dauaa. Cap*. 8aiU baa »»pt iba book* aad 
accoaala ot iba oflca ao ail lb*l la all U« 
aaapalaUoaa aad rtfona ba baa mtr 
aab a alack* arror Mr Btotra Ul iba 
la porta ra yaatarda? tbat boU Mr Marnia 
aal Cape. gallb bad prufnl ib»a«al>aa 
wpartwwd aad raltabia a*awi»ata to bla 
Mr. fetabaa aada a good M«r»ba». aad a«a 
Iba ragard aad raapaci wt ail aritb • boa 
ba araa aaancUtod Ua rtilrw frva Iba 
oflaa wtlb a elaaa racord 
Tm« firm of A. Oushmtn At Cb., ikot J 
■unfictutm.of Auburo, bam propowd 
a pita of co o|, riiioa with tbtir em* 
ploy*#, accocdiaf (o «»b*b tba employaa 
in to nttitt a portion of lb* Mt profit® 
of manufacturing, »' tboto ar# an y lha 
«tp»iimetit will b» watched with interest, 
and the rrault may poaaibly girt wn« 
•id ia th* aolaitoa of ptrpkiiag labor 
qantioaa 
WaMtinorox diapaUhaa eay there it 
ao* lb* »l(htaat pmapoct of tba [«»•»<• 
of tb« bill introduced by Senator Wila n 
of Idai, which JonblM tba rota of past- 
if* u« fourth claaa matter,—aMrtbu- 
«Imo It i« to ba bopnl there ia aot, u 
the p***a<a of aucb * b'il would put a 
•top to t|uita as amcuat of buaae«« 
which w aoa carried oo by mail, and 
which cat ba traaaacted ia that way 
much Wee ttpaaatrtlj tLaa ia aay other 
Ki* peraona L*»t any kleft of tha re- 
•t net tote placed upoa » jury ia a murder 
trial From the tin* of thair ee lection 
to tit upoa the p*nel until the verdict it 
raturaed they ir« alracwt u completely 
confiarvl «nJ guarded i« the reepoadcat 
ftt the bar. They are kept together dty 
an 1 nigtt under the chart* of officara 
«ho allow them to rpaak to do om and 
no oae to apeak to them. The officer* 
tL*m*e!*e» are Dot allowed to coaeerae 
with is; mtmbtr cf tht jury except to 
aecertaia their need* and eupply them 
Tbey »r* locked iato ft pmata room 
• her* their meale ft re tervnl to them by 
the off* er«, ftaJ it g-oing to and from 'he 
Couit IL-u«e they march ia a ><)«ad un- 
der the earort of offoara. 
A rt*»>*Ai letter from l'rof W. W. 
Mayo, formerly of llebroo Academy, 
tow of Kouataia, Colorado, u)i: 
Mace lb* Ml o- Jftaaftry. or aboat tt ftt 
Ume, the «t«ftiher here bae beea ileligbtfuL 
The climftte tha« f»r baa rally totalled oar 
aallctpatU-aa. ftft t the loader we rent la 
here tie more e« Ideal become* the wUtk m 
of otr rtm ce la mIkUh t*okorado By ft 
New York paper recel»*<l laet eveatag, 
I Marcb itih.) 1 eea tb»l Mala* baa bees 
rtekiag tie record la the matter of hlg 
• ftow ■lorn* Here. garvlealag U UikrJ 
•ixi a neighbor hta already pat la aome 
early aeal*. 
Mac ft eicitemeat la occaaloaed taat aow 
by "dltcl meetiag* Irrlgalloa her* 
lalee the place of rata la the Kaet aad It 
te carried by r tmptalea called "Dllch 
C<Map*alee 
~ Tbeee ltk» the 
place, to aome eitett, an I remit*] oae of 
lite Mfttaa towa meet!age 
CiuiK'XtM t* the cauw of a great 
deal of trouble. A few week* »iac* »e 
received a poatal card bearing the follow- 
ing commuaicatioa, (the n»me of tha 
puat-cAc* only bemg changed : 
Noam Lpbpo* 
To the edllora of Ibe I>emocral. My 
aJt'ra** »IJ far I be pre**tl be 
North tatdoa. 
Mala*. 
Withia t «rfk »• k«if iwi»td i 
rani ia tb* sam* handwriting u tb* oa* 
kboi* mentioned. w.th this upoa it, (fig* 
nature aad fwst-vfRr* brief changed): 
Noam Loxnox, Mar *.♦, *4. 
I1««m ssaU lb* Oafortl Iwmocral to me 
ai No Loa Soa. 8 U. 0 Kvaiasa. 
Now tber* ia nothing ta that commua- 
icalioB which indicate* to what p»<at-of« 
hca our subscriber's pap*r is bei»g Mat 
at tb* data of tb* carl; ytt it is a sam- 
pit of requests such »• «f rrc*is* almost 
nm «r«k. If •* did not has* our m- 
tit* list alphabet ically arranged. we could 
p»y to attention to eitbar of th?s* pet- 
als. As it ta, va has* b**n abl* to make 
tb* desired chang* 
1* tb* labor d.scusa.ooe of tb* prwrt 
tia»e. tb*r» w too much of a teadeac\ to 
regard tb* capitalist aad tb* laborer a* 
is a stat* of natural enmity. Vet there 
art oftea orcasioes wb*B a rrcogaitioa of 
lb# mutual dependence of capital aad la- 
bor is enforced. Tba dependence of cap. 
ital upoa labor is strikingly shoaa e»*ry 
time a mill is sbut down, or railroad 
transport** ioa stopped, by a strike, aad 
a practical recofaitioa of tbst dependence 
is asd* »ten tba quests or demands 
of tb* laborers are sc *Jed to. Occa* 
atoaallj tba dep*ad*er* of labor upoa 
capital w abown ta a similar »ay. We 
bar* lately bad aa inataac* of tkis near 
at ha ad Tbr«* »e»k« ago tb* factory 
of tb* l'sris Manufacturing Co at South 
Paris was burned Tb* question wai 
immed.ately aaked. "Will tb* company 
rebuild but could But b* answered at 
that tim*. A psp*r wm at obc* put ia 
circulation among tb* operators, ths 
sigaers pledging certain amounts of labor 
oa tb* a«w building. ia caa* tb* CM* 
paay rebuilt. Nearly 91,000 ia labor 
• thus pisdged withia a we*k. Tb* 
wurkmra mlued that tb«y were d*p*ad- 
*at upoa tb* cspital tot**ted for their 
daily wages, aad w*re willing to coatrib* 
ut* toward tb* coBtiauaac* of tb* bosi- 
I wd. 
THK NATIONAL UAMK. 
a Lot a i lui.n iruonrui. 
A copy of TV r, a moat crtvi- 
itable publication laeued by the itudenta 
of Brviftuo Academy, com* to at with 
the following article marked, which we 
give in fall for the benefit of tba IUm 
BaII fraternity of this taction : 
"Bim Bt;i *hu «OI Ibe frotl' A# ft Ba- 
Uuaal pAAliste. aad vltt«rmle<d to 
bold tu prtnftUn la the four* A few 
yeare el ace It >u a prvdic'.l >o 
11*1 MM h4.l W»ald aOOD become O* AO 
W«n. what le ibe tratb of ibe caot* Sin- 
ply that MCl aBCCeedlBg J*Af bAB wit- 
MMfil AS iBCfVBeed llUtHl la tbe BAlloB- 
a. game. LA«t year bad more playera, and 
of a betur a» *rAg«? grade la tbe Uiaa 
aay prevlosa muob baa Job*. aad ibe 
prrparatloaa for tbe com lag mmub ara 
•*»d Mora vtwaalve. It la a Mtt.nl mat 
ter that tbere will be aa loWrcollvgiat* 
league for Sew Knglaad, aaJ alao colle- 
ciau >aguee wilt cilat la ladlvlJaaJ 
.HtaUa. la wblcb reaped Maine la a«<t a 
• ill beblsd Bat why atop heref Why 
■ay ther* aoi ba rtaee-ball leaguee bttwt«a 
achoo.a aa well aa h«t«r«a coUegee, aa>l 
why may sot tbe eeboola la WMUra Malae 
labe ibe laltlatl ve la tba matter' Portias J. 
Lewiatoa. Aabara. Norway. goalh Peru. 
Baikal, Wmiwol. Kryebarg, Hebroa. aal 
aeeerAl oUfr plarva kar» ac Boole la which 
ibere ara baae-ball orgaaltaUoaa. CoaUl 
aot a.x at laaat of tbiai ba aaitad I a to a 
>ague aad "coatead for a peanaatr' It 
woald ba a aaw thiag. woald draw, aad 
wuald ba so lajary certalaly from pro- 
mot lag a apirit of friendly rivalry. Brldg- 
U»a Academy at Uaat la ready for aach a 
compact, aad woald ba glad to h«ar opla- 
loaa from iba aladeala of oUar acboola. 
Tub following clipping from tba /Va- 
•/y lUyrttr haa oar concurrence : 
Wa hava recalead Mveral coplaa lataly 
of a pa par callad Ua OtmfrmtUmml Baa- 
W, prtatad la Waablagtoa. 0. C. Tba 
fai reporter uu II la aa off«r to eicbaage. 
We bava looBed Ibem over aomawbat 
carafBUy. aad tad tbam void of poatry, 
bamor Aa 1 advertleemeata, thraa lb lag a 
lb at go far to maba ap aa ordlaary aawa- 
papar Tbey ara vara waU prtatad. bat do 
aot glve iba terma of eabacrlptkw. Tbara 
la aa aapleaaaat moeotoay aad iaimmm 
para Ad lag tba wbola papar. Wa loobvd 
la vala for aocnatBlag from Iba paaa of 
oar prom la* at wrltara. aad wa coakl aot 
Had aa attract from aay paper. Wa placed 
Iba matter before iba grporur't editorial 
aUf. aad all bat Iba political editor voted 
agalaat aa eicbaage. be tba political ed- 
itor la aot wry potest la Iba aaactBm, ara 
threw blm oat, aad by Ibla meaae tba 
a«*eeeary aaaatmoae vote waa obuiaed. 
Uadoabtedly Ibla refbaal oa iba part of 
Iba Jbpartar to eicbaage will be a aoarce 
of >Wrp dieapv«4ataaeai to Ibe pabllabera 
of Ibe ut^Ffaioaal Jt^I, bat la mab- 
lag oar aew etcbaagaa, wa meal draw Iba 
llae aomewbarv. aad wa feel tbal iba Cba 
frmttomml Jkaerrf woald ba aa uceliral 
paper to aaMWBae oa. | 
lUrpw'w Wmkly.j 
TI1K PKK4IDKNTS FIRST YKAIl. 
Wa d >ubt if tbm i* any antral rea- 
lisation of mfiJvDO in th« Democratic 
party. Tha atecativa kU which haea 
bean n»oit diaappointing to tha indepen- 
dent tote that *upportad the I'reai lent 
ar« ilw to tha praaaara of tht party. 
Such appnintmaata aa tbuaa of IMUbury 
tad Higgin* *nd Tboma* and IU*in an i 
Hedden aal Heat tie and other*, and Ibt 
di*mi*aal of goo4 rtflrm, art attributed 
t > l>amorratic pditiciana, Dot to public 
cositJtratu a of tha welf*re of tba *r r- 
tire, and tfcay ahow tbat the mere Dim* 
ocratic politician it not prafartbla to the 
Republican la tb« Puat OAW Depart, 
meat «har* about 50.000 place* ara bald 
at tba plaaaura of tha l\jetma»'eMJen- 
eral, there baa baan a great daal of 
changa, due undoubtedly to tha pattiun 
demand* of member* of (\>ngreea aad 
loc*l committaaa. They ara change* 
incooaiafant with tba avowed priociplta 
of tba l're*ident, and a*en if be ba not 
personally responsible, and it ba condedad 
tbat thay are batrayal* of hi* policy, jet 
it ia obviou* that hi* administration can 
ba auccaatful, not by th* general con*ic- 
tion of hi* paraonal integrity and pur* 
poae, but only by It* aucce** in reacting 
confidence in hi* party. 
Iff thn * tr ttakra to tw drtignatu 
ia tbt firvtjearof Mr. Clevelard'a ad. 
ministration ar* the change* ia the civil 
a* r vice without legitimate cauae, although 
the number i« much entailer than under 
any other adrainiatration; thr continu. 
•net of the Attorney Oeneral ia the Cab- 
inet, aad the refuaal to rr.ak* public the 
rraaona fur removal Tb* l'r>*»dent raa 
Dot "educate" bit party to be a r*f rm 
party. Hut he could require every m»m- 
b*r of bia Cabin't to obaerve atnetly bia 
pilicy ia regard to removala, and h- 
ould initiate tb# practice of holding all 
commuaicati ma in regard to appointment 
an 1 removal to be part of tb* public 
record* If such a couraa ahould divide 
bia party, it would merely pro** tbat b* 
muat decide between bia reform princi* 
plea aad bia party, Should be in*iat tbat 
hia policy ba atractlj otaerved, bit party 
raifbt rebel, aad tben it could certainly 
not carry another election. Hat abould 
be think to "reform a little, and to al« 
low for tbe tender footed Prmocrat*. he 
wovild^inevitably ahate tb«ir di*c 'mfitir* 
It ia a aitua'ton in which at tbu time it 
ia better to truat the people than a party. 
No President ba« d >ne ao much for re- 
f rm at Mr. Cleveland. Hut it ia a 
movement tn which from the na'ure cl 
the rate and bit own record, bia admin- 
iatrat'on will be j *dg»i. not ao much by 
what ia don* well at by what ia done ill. 
Good apf*>intmenta can neither "aet otT 
bad appointment* nor carvleaa removala. 
The appointment* i«. Maryland bat* gone 
far to overthrow the coofileac* of th* 
truftt frier.da of tbe President Wboeter 
bat prucured aucb apjvintment* hat cov. 
ered the rau«e of reform in that Stat* 
and tbe reputation of th«* Pre* lent at a 
friend of r*fvrm with contempt. Tbe 
I'reatdeot abould boll aucb malign ad«it- 
er*. within oe without hi* Cabinet, tu 
their full r**poa*ibility. I'aleaa reform 
be the plain aad uniform po'tcj to the 
admiaiatratioa the fact tbat it may do 
better than <4ber a Iminittra'ioa* will not 
aecure reform It it true that eterythhg 
cancot be di n* at onr* Hut tbat .t a 
plea only for that cannot ba at oiled It 
it rot open to tbe man who pickt * j<x k- 
et to pltad that bo one ia without tin. 
K»f rm atk* only the practicable, tot the 
impoaaible 
— Aproi*>»• «»f ta* tit* »!«•.«»« %m u> ib« 
ptoprwty of placing pnrrly prtvau corr* 
• OS the !!.*• llf It»r departm-n'.« 
ft'. Wuktlft 0, *r retail an la*taa<e re 
laUd j the toituO l.i S'Oit. r tiJ K» 
lierreUry of tba Trea»ury I. »t M M irrill. 
tiaddealy called to uki < barga of the 
Tr*a«jry I>r[ »rtm«Bt la Grant • CaMnet 
oa the retirement of It r la tow. he foanJ 
thai an Imp run', offl *r of the dcp ill 
to*at. a warm frten 1 of Diletow aid aec 
aaaarily kuatil* to tb* 1'mUrtl, liJ lta< 
der*d hla r«».4 nation an I left tb» depart- 
ment. lotting behind an J aecarely pacfce I 
aa I directed a large but a aid to contain 
on.7 private property aad paper*. to N 
for ear Jed to bin hotel by prltat* eiprean- 
nan It «u reported to tb« new Hecre- 
Ury that the (mi roaUlial many iilu- 
b.e ; n >!lc patera. fr.»«n the official fllea o( 
U« tl*pvtaril To Um great dtacomflt 
ar« of the retiring official. nad deapite hla 
Indignant pn>toa| aod ram*at app*al to 
the President, Secretary M »rrlll detailed 
on* of the dltlaloa chlafa to laapect the 
d truaxnu In tbe bot la cumpnny with n 
representative of tba retiring fflclal. an I 
waa rewarded for hi* forealght by the um 
ery of many official pap»r* having aa Imjwr 
uot waring apoa the wbtakey frau 1 trtaln 
then la progreea, aotably Um celefcmwd 
letter of Oeaeral Grant la relatloa to tba 
complicity la tba frauda of bla 1'rlvaU- 
I Secretary, an 1 la which occnra tba mam 
orabW phraa*. •' Ut no gu.lty man eacape !" 
From tbia InclJaat wa Infer that whera 
tba fllaa of tba department are made tba 
receptacle of parely private cormpoad- 
eoca. It la nafer to aahe a bonfire of them 
bafore tba owner aball cloaa bla official re- 
lation* with tba department. •• Bars! 
Bara! Bara thle Utter f/In V»tf» 
UTSKAUY SoTfcii 
Mm. HtMin'i Naw 8roav. — Mr*. 
France* II Darnell, the aovelUt, hu 
wrilUn a aerial at«»ry for •> 
called " Little Lord Kaontleroy," iba h«ro 
of which la a boy<h»r*cter who la u new 
a* be 1* dalighful. Dora to America, the 
child of a younger aon of nn Kngllah earl, 
hu father dies when ha la a little fallow, 
as J by the death of hU one 1m, b« becom»e 
heir to the tuMuo. Ilia grandfather, a 
r •• aaa wbobaa aever forgivea 
l >uagaet *>>a for marrying a.;t u<t « 
wlabea. Nidi for th« boj anl hla mother, 
la lb« March W V k 4ai I* mounted the 
ffr.t Interview t<etweea llttlw Lord Fanatic- 
roy and hla graadfatbar,— Iba earl, expert- 
lax a conventional bread-aad-bnller youth. 
Bod htnwalf coafToaUd with "a gracafal 
chllllab Agar* la a black velvet aalt, wllh 
a laca collar, an 1 with lovelocka waving 
about the ban laome. manly little facr, 
whose ayra m«l hla wllh a look of gt»od 
fallowabip." Aad tbao they talk. Tha 
boy Ulla hla graafatbar all aboal hla paat 
Ufa, aboal tba coraer-grt»cery man will 
whoa ba maad to dlacaaa politic*, aboal 
Dick tba boot black, who gave hlai a beaa« 
tlftl red allk handkerchief whaa b« aailot 
away from New-York, with purple horse- 
shoes aad head* ua II,—"joa raa wear It 
roaad yoar Beck or keep It yoar pockat s* 
—a boat *' Dearest," aa ba calla bis a»>thar, 
because ha aaed to haar hla papa call bar ao. 
** Von don't wear y>»sr coronet all Iba 
tlmr remarked Lord raaatleroy, ratpact- 
folly. 
" 'No,' replied tha earl, with bia grim 
amlle; Ml la sot becoming to ma.' 
la tba coaraa of tba conversation, ha 
raachad tba Fourth of Jalv, aad tba K »... 
latloa, aad waa Jaat becoming eathutlaa- 
Uc, whaa ba aoddaaly r*co lire tad aome- 
thing aad stopped vary abraptly. 
"'What la tba matter r* demaadrd his 
grandfather. 'Why doa't roa go oaf 
" Lord raaatleroy moved rather aneasl- 
ly la his chair It waa avldral to tha 
earl that Lord Kaaatleroy waa ambarraa- 
aad by tba thought which had Jaat occar- 
rad to hla. 
"i was Jast thinking that parbaps yoa 
mightn't Ilka It,' ha replied. • Perhapa 
a»me oaa belonging to yoa might hava 
iMaa there. I forgot yoa wera aa Kag- 
llahmaa '** 
Tba atory waa bagaa la tbe prsseat vol- 
lae of A. .WA'da#, aad will raa throagh 
tba year. Mr* Hamatt la at work oa a 
aew aoeal for Tkt i Vnfary. 
—A foracaat of early death assma to have 
baaa loag lingering aboal tba y«*ag poat. 
-lamaa Barry Deuel. who haa Jaat died, 
la relation to his volama of poaau •• la 
the Klng'a Oardra," which D Lothrop A 
Co rsceatly pabllabad. ba aald la a latter 
to a frteaO t " I doabt oflea Uat I shall 
Uva to ass my poama safely between 
covers, bat I atlll wlah that I may. I 
a boa Id thea have mm aamaa of work com- 
pletad, finished 
D. M. Fust At Co., tba wall knows 
•aad dsalars, hava oar tbaaka for a salcct 
package of ganiao and rijwtr aaads. 
SOUTHJ»ARIS. 
VII.!.AUR IlHUUTtlRT. 
Fimi <mI Cfcarvfc, U»» A U Du, 
IW« : Ul N*4a;, r»ll»M imM, l« W «. ■. 
* It -4, Ua W *.•»♦« • wftmi. a.U « a., 
IHH Mb'i ■irini, »ja r. ■ ; ff»i»r 
Ml P. ■. H Umfat BM41H. T*. 
NiiMMilwk, U»» Mf. llMtH.fntac Id 
*»«l»r, MHrkIM »"«, HM 4. 
Mfcaai, u li| iw»«h I1")" Mninti, • ** *. ■ 
IMM fwt.r bn<i>i. I f I. TW4a» n«)" 
■mni, 1M r. a. ii*m —»hb«. ?.«! r. a. 
VTtTW airriio* 
F. A A. —niag Twt»i>y i»nU|aa 
fill 
I. u O. M>' a aMIii*, 
Tkvn-la? m«iu ml Nik «»»k. — Awn £*< m*i> 
•••t, tr«4 Mfl lUf'l H—4if *4 Mr1) mmV 
P. <4 II |V« llruf*, MnaJ l»alai>Ur *4 f*rk 
BNlk. 
IVm>. m4 Iklt4 
I. ii. It T—M*. Nw Ulr, N*- tit, bM< »tnj 
H«h* MMlif li lAa HMk>lNl \r0Uf 
Mi. r. I. M*iia. villi K. K« Wnta A O, l« mi 
(art) r» Pill 14 I'ini 
Ml|W n«IH •( IW IUMW llf ■« Rlf w* In wW 
M li'irf'l flr»| Nrt»,(klJ | Hli-rh. Hi PlIM. 
Mr*. Harriet H Bird. widow of lb# liu 
U»ajamlo Bird, !• getting tb* rapatatlua 
of belag «»»• lba beat of farmer*. Hha 
own* ■ valuabla farm an I fla« stock of 
cattl*, ao I alaca tar hu«band'a death, near- 
ly iw » year* tlac, baa aaaomed Iba par* 
•<»nal ovrraigbt of all farulag oparallooa. 
blrlag ber b«lp by tb* day aa orcaaloa re* 
<j«lr»a Tfcla winter aba la wtal«rlag 
n<ht baad of cattla an.I a boraa. l>ea».wa 
a-teral b«>*«. a flock of beoa, ate doing 
all tb * woik b«ra*If. Ilrr atock la Bald to 
ba tba fat Wat, aieekeat, and beat can I f >r 
of aay la tbla aictloaof tb* towa, Hb* 
baa five coara, i t wklrb abe carrira warm 
water from tb* boaaa. Keerytblng aViat 
tba pretnlaea la oeat and tilm aa yoa 
pleaae Neit. 
At tb* aaauil c >r pot allot mealing, be Id 
lut Taeaday «f*alng, tb* following ©IB- 
rer* war* elect*il: 
V |» IWUtrr. M<»'rr«inr;*A T ling. 
« Iflk, l» V Tim. W J. f. C. Mart 1.1, 
III mud, A K -bartl»lT k»»f t.n|ln*«r, II 
I. IImiwt. Mret AnMuI K*(lnm, J t* 
Ki> bthlo-n, mwwiiI iNlttal k*|lRwr, II N. 
Ilult »r,Ti»u«i«r. 
Voted to ralaa 11,000 toward paying 
corporation debt and liurml VoU«i that 
tb« atra* t lamp* m l the lighting of the 
•trerta be placed In charge of lb* Hoard of 
Kaglneere. aao that the Kogloeera t* In* 
•trwrtrd to look aft* r the dtfKtlft chim- 
ney* In the tillage, and in that the aame 
are pr«>p*rly r* paired an 1 made aaf«. The 
Ki|lirrr« to In InetracUd to erect Dot 
More than two new street Itnu. Voted 
the cere and management of Moor* I'trk 
fea (iten to the AlMWon, 1*1 tSlt they 
'>• nntborlied to eipend not eicedmg one 
han-tred dollara. 
Wr eitb to correct onr^lUrn 'of laat 
week In regard to Meaara .Samuel K and 
K C MrUk'« going Into the meat and pro 
alaloa i»oein»»e In the llrlgga n'.ore, by 
aaylng that the report waa incorrect In re* 
gard to S I' Dri||i. aa he ha« no Inten- 
tion of |oii| Into trade | bat hie aoa. Fred 
I'. Intent* to ope* the atore In n few 
wieki. a* we reported 
John V I'.uronw. who moved here a 
abort time a are, baa formed a partnership 
with J. A kenney. Tbey are making 
aoine decided cbangea la the Interior ar- 
raagemeata of their atore. an t lata*.! t • 
alt a reaJy made clothlag and ftrnlaMng 
food a department to their boot and aboa 
haalneaa. 
litrhert Mora* ha* moted from lb* Ly- 
man Mora* rent Into (' It Kalgbta'*. 
Or J W. I>a*la—dentlat—haa an aa- 
atatant at preaent. I»r Wttbam. of Port- 
land 
Wa M Shaw, familiarly ka<>wn a* 
"Italdy," the engineer on the Norway 
llranrh, la on crntchea, the reaclt of a bait 
wreaih received whlla atepplng from hU 
engine, a day or two alnre. 
II* br* Cole haa moted from tha Kdgerly 
rent Into > U. Terhlna'a. 
T i* r. umuttrr on town r*rra mil M 10 
I M it llM po«t-offl:f ll tMi plirt »iit 
.Saturday. to rtcvlv# pr»p.>«ala fur tt>« ■ air 
» urn »HiUbU for a Uiva fara, albo 
far tb« (urct>»»< of lb* farm Dow owo«.l 
»>f tb« t 'WO bbd »prf tflitl.lDi 
kfMV 'ulMlbfa may at Minr 
iin»- *D'l 
TtM brMdl couruioncbt for lb« brc«ly 
•WJ factory workwra, la»tTar*<lay «*io- 
tog. pruv«J b »»rj ti>J ttrnlrg • eo- 
Wrtalbrtwat «b l very fblrfy bBrcMaftal B 
Bbbilaiiy. Tt»» drama, "llrtplag Has 1*, 
«u raprrully wall piaywl. la bl* imp<r- 
ioiiUui o( "t/irfiii llartmaa," lb* *.■ ! 
aa<J bUB>l (irriuiu fl libr, I'rof Pllfetf, al 
«ij« i »n'C iihl Mtor, fblrljr »urp»».«t 
bta»**;r ••>! («>* b Mi of c)«v»r aetlaf 
r»a» prucltlaifl bta iboroach tratBin* 
Tbf auj portlag cb»l, b»nn# of wbota t.b-1 
•c4/vr «v. r t»«o ob tb« «u<r brf »r», nub 
<• • trrp'losa brqallUtl tb»BMf Irn flbrlj, 
carrylag tf thrir ptrta with a aktll *ery 
rrrditaht* to ama'.tura Thr »i»rree.1ln 
cobccrl wu b mo*t <1rii^hlfttl IbUrlaJ* b«- 
tttfi tb« piiy »b l ib« fnc< llirb per- 
former w»« ri/aadly appiaulrtl 
Mlabir I'luoD-r* piano ao'.i Y I* 
Koappa foroct aolo, VVarr»n HirtUtt'a 
t>ar}»aoli iu I Mlo Kttaila A Croobrr'b 
rvciutl ib, w*r» bppUbdrd to tbr tcbj aul 
► hcortJ Tb« fi((«, "!K>b« ob Both 
81 >B," »l«»aed th« •TrtlDl't ett<rtale- 
ir«nl » fi b b>irt; luxb A l.tl.r r>*»r 
I to *ii r«bluet f^r tb« woikaaa for 
wbotn tb« tobrfll wu KtffB Tbt« • uu 
«u *«ry Bcbrly u follow* Kr««- 
;»o.l 1'irk li, i|r»f mute, tool* bora**), 
f.*0; O VV Kll »r, ilrtf BUtr, tiiull, biri* 
mJ, 910; L»wia Kulmaa. ag'd 7r» yrara, 
tool* barard, llu 
I t<-t< t>u lio* >>r lb worn o; ta« rar.a 
MTg Co It bow aa a**ur>d U< t Tb* 
Itearaare bo* Wcu adja*ted Tbe com- 
pany will retain far tbe uinptroi term 
ibi #10,000 Imm<I tbem fur ita )nrt it i 
loaiiti ra> of liumt b? the citU'B* of 
IbU 1111*4' two )<«r» Mo. an 1 fifty of oar 
ai Mt au'»iaoilal rttlreo* bateJaat pledged 
fio.ouu MN ll to expected lilt lb* 
•tockboUltr* !■ ll'Ht >d. New York and 
Pblladepblla «>lll aabacrtbe 110,000 to 
<•*) ro >re. at> I tbe workm<-a bare »uv 
Krlbttl over *00 iliti' works os lb* arm 
foalMli** Tb« b«w balldlaga will be 
commeorrd m to in a* the lutnVr and 
.other material* cab ba cut oato ibe groat.), 
lathe mrutliK if.* machloee will be 
j Mt up Ib True'* Bill, la order to k*»p the 
baeiaeee aloug m far u poe*|ble uolil the 
new building* ir> r*a.1y for occupancy. 
1b rebulldtBg tbe work*, the d.ffcreBt de- 
partment*, u W—d Wtfclf ahop. Mask* 
amllh *bop. polBt tbop, Block room tod 
•tor* boj®. • Bad tBglBe b< U*e MllloCCUpf 
aeperalt balldloga. Bt BOD# little dUlaoct 
from etch other. tirtat credit to due Ju 1*e 
George A. WI'boo for hi* notarial tki I 
tod ability Ib euggeatlag *n 1 carrylag 
ihroagb to t tucc«tefui iMue, lb* pun* 
tad arraag* total* br wtilth lb* compaay 
tre enabled to g rtgbt ob with their baa- 
toe** With to little lo«* of tiaie. Wheo 
the company gat eelabllahed ta their new 
building* thtjr will b« better equipped, ta 
regard* building*. machinery tod working 
ctplttl. for ctrrylBg ob basloett tbtB they 
bite cter beta bafota. 
J. II. Llaecott, the mtrbto worker aud 
granite cutter, It Jt*t completion a hand- 
tone boa** aad bail near hi* work* ob the 
Vorwtl IMi The ball, wblih I* <jult« a 
commodloaa oae. bat already beeo engaged 
bt the I.»*ur*'' I'aloo of N >f way to l tbe 
Knlgbtt of l.tb>r of tbl* village, la wblch 
to bold tbelr reaped!** lodge meetlag*, 
to I tbe AdveatleU or Heveatb Day Hip- 
tl»t* will bold mcellaga tbere Saturday* 
Win a. Krolhlagbam. K* t oar aew 
l*o*t master, la auw e*labil*hed la the 
itw billee wblcb be baa fitted up la tbe 
Prothlogbam balldlag, oa tbe aoulh alto 
of Market N^aare, oppoalto (Kid Fellow'* 
Uiock. We have a » beallttloa la eating 
that It la probably the moat baadsoma'y 
fltte-l ap a»d boat e<julpp*d poet-ofllce la tbe 
c.i.mljr The can am i<ki ouin ■mi 
drawer* num'xr 3?o, and arranged Id 
their fr»m- work of black walnut and tab, 
pre «ebl a *ery bao laomr froatage on the 
walttac-rooa. Oprnlag from the ootar 
waiting-room la a aecoad waiting room, 
farnlabed with chalra aaJ a large writing 
table, aa<1 warmed by faraac* beat Bolb 
ar« w«ll HchuJ, taatefally paperad aad 
palaw*l. Tb« muary or<1«r wlB'low «>p«a* 
lato tbla Inner waltlag room Th< moaey 
orJtr window an J deck aad general de- 
livery window, are bandaomely gottea ap 
la black walaau The Interior appoint- 
mvnt* are ample aad moat conveniently 
arranged foe facilitating the boalaeaa of 
tbe offlc*. lie U fortanat* la tecarlag aa 
aaaiataat, Mr*. Llla F. Drlgge, aee Mtoae, 
for aeveral yeara aaalaiaat wbea ber father, 
L f. SUine, Kaq beld the offlc* ber*. 
8oatb I'arle Aa*embly, KalgbU of La- 
bur, aow naabara over 10" member* aad 
ar* laltlatlag a«w member* at tvery ineet- 
lag. 
O. V Weacott aad wife bava atarted on 
tbelr return to tba Waat. Mr. Weaeott 
latenda to local* la Mlnntapolla aa a 
millwright aad mechanical teclnaer. 
There la a p roe pec t that Boath Pari* 
Dramatic Oab will b* Invited to play 
"IVa Mihu la a Bar-room" at Uvbroa. 
a K Rlcbard*oa, of 8. Klchardaoa 4 
Co la oa a drammlag trip throafb tha 
northern part of tha coaaty. 
Tb* adjoaraad »ale of the Malaa Mora* 
Breeder* Kicbaaga cornea off at tbe An- 
drew* Iloa*a Stable* Taeaday aad Wed- 
neaday of thla wetk according to pra?loo* 
notlc* 
CANTON TOLL H HI DOR BHKAK8 
DOWN. 
A MAN AMU TliM RADII I »J I'Bill. 
The tnidJle «p»n, one hjndrvd and 
fifty fret long, of the Canton Toll Bridge 
brukt down about eight o'rl Kk, Satur- 
day morning, falling twenti fret. It 
rAtrwd with »• Mr. II. A iMtrr, of 
Wayne, two |or»f« and A lo«d of wood, 
Mr. Daitrra Ug wt« br km, and ha 
rrcvi«rd bad bruirea on hia body and far* 
but bia irj-itiea are not fatal Th« h<«r»*a 
war* badly bruired Tba bridg* waa 
damaged in tba January frrabal and r»> 
paired trmp»rarily. Tha bridge waa or* 
dared rluwd until Monday fot repair* 
HKHOUTIONH. 
Tbf comnltWv tppolat*! to prtptr# r*«- 
olatlona aalubljr updating tti« rrgrvtof 
Ik* rm nhfn of th« Orarg<- it th« Ui of 
•o • trrlli ut a m tn >?r m Kplulu M. 
Lawr«ocr, wouUl pr»«. »i tbo folio vim u 
t'.* r*p»tt 
Mmoi*«1, TImI la tli*il*«tb of H*n t4*r»(M 
franklin UtiRf« bna )<>•« i vary ttl««b • 
mvniki r. II* I lltfu.lr <tlarhai*»<l hi* obll|l 
tioaatotbn onlfr m<(Io w*mr II* *u t 
»lwitl>n fi I' Mrton* ro«in**llor, an up 
rl|ki riiif*n. a hiixi «*i(bb«r, k k>«li| •»<! 4* 
»ui»1 tiNlwiJ *m! h*th»r In *t*rr rtrrl* I* 
» htru h* bhh»iI h» olll ba an<l y tnla**o 
Kavwiplary far *l>oia tb* cotaa *n aU' < 
hi* i»w»ory vl l b* fc»*»«1ly rk*r1Di»l 
Tw bit 4auf ht*ra, within an abort * t linn <1* 
Ctvaat of ta>ih tin tr parMtt, 
»mI in th« 
Ib*i in la* •* lra>l«t mt aynipalkt. 
Rw ltnl, TImI th* r**4nll**n b* 
*pr»n I on tb* rveuril* of lb* uiai|*. an I that 
MlflMI'llb* MM* b* Km >11 1*1 lu lho tlaimb 
t*ra an.t fatWr tn lav uf nut laaa*«il*<l t>rotb*r. 
*•<1 lo tb* uin»at> !>■»■ a*T. fof puhllt atlon. 
II 111 Mill f 
»»■«. Atuai (^tia,{( o*n 
Mas IUMHI rVLT, > 
IN MKMUMIAM 
A* oor broth*r an.t aUUr, J>»l «n l 
Arialra lmi«, h«(* b*il tb*ll Umliy rtrrl* 
lm>4ui by tb* ilMtbof tb*lr bal*«*l>l*a(bi*r, 
k»ti« M oa lit* rt >lay of rtbtturr. lart, abo 
■ M matrif'l on IIm> ia«b >t*f oI iKwmUr, 
laat, lo Mt M • a «» l • ho baa b**n 
■ailltnly Mikb** d»*i in tb* fill Uooat of 
yoat* ai»l aarly aomtiibuol ru*r*ft>«a 
R»*ol«*tt, Ibnl tboaih lb* >«•« ablrk tb* 
family ba»* auatala*>t in h*f >l««ib la lrr*par 
abia an.t tb*lr heart* «r» M>iii«n»l by Ik* 
llMtftit I at l « h*»rfui far» at.. th#<* 
••■Mrv.pl may ll>*y baably buv to lb* 
• HI of III* <Io*|Ji nil thing* »*li 
IMUm I Ttil a*«IIMit I r<xb*( l»>l 
aiat#r r<al*>, o*r am—r* ami Iwart fell if* 
pnlby In Ibla, lb*lr *•>! nn I m4*J*b b»r*a»* 
M*nt. 
K**ol**«l, Thai Ik* Mntary of Ibla hrtni* 
Otwnrtf lo th* lamtly of tb* «W*aaaail n copy 
of IkM* rvaolntlooa. an I M«M tb* MM* to U 
aynaJ a|wa lb* r»«i* rti»* in »»<» 
II a tlaiiaaa 
1.1. rariaiti, I o* <>• lira 
Ma* l> f.ivuiiiMk oiatioaa, 
Ma* Mr a It a a 11 in 
COMPARATIVE WORTH or BAKING POWDERS. 
ROl AL rw». 
MEANT* Ate* 
kra»oi:i> s. -w. ^ 
ULXroBtm, .w 
BKDIBAD** 
CBABB (Ai«* >> «<W'• 
AMAZON lAJaa K«4w • 
CLXTBLAMr*uwiiH» 
MONIES Mmrvnim*) .. 
t'ZAB 
db. pBirrs 
KNOW IXAKK (.~r.» 
i.rwiH* 
l'EABL lUixii a uj 
HECK SB'S 
UILLLTM 
ANDBFWHirO.' Brftl 
■ »■!» " mmtm t—m t 
BI LK (NH« MU looorl 
BIB» OB OS,. 
REPORTS OF OOVERlfllENT CHEMISTS 
A» to Parity and Wholc«omrnc*« oft lie llojul linking Powdrr. 
• I h*?» u*u»l » pork**' of lUkmc »bl. h I parrkM*l In tk« 
nmvtrl,iftl 
Sod llr»«aja«*d..f |Wt»d *h<4#*<a« InfmltovU. It totrr««a 
jut pii« Irr ..f • hi/t> \ttrr* t mrr.l, m*1 Jj.* 
& H <«uin rttb'f il«m of 
)fe»pb*Mt, of cAWr lajurv ut mt-UooM. t U. Lots, rfc.il. 
• 
*• It U » trtootlAc fart tW U»r R^fkl Baking Powdrr It t!*»,liUlf par*. 
-II. A. MoTT, rkD.** 
•' 1 bora riunln^l a |* k»f* •' It"?*! lUhlac Mil#, pvrrhwl bf mywU Is 
ti< nuriii. | M It MiUnl; rr* fr»wn tltm, Uir» liln. or u? otter Injartxia Mb- 
•Utt*. llwn I'h D I'rrotdrnt ot #Utm ImuIuU of 1 
»« huU-%j." 
•• I Um utlfir l a par k.V n( R >jU Dallef P"».|<r. TV mairrtoto ut wkirk 
II to tuaipuMkl w« pur* and » I*. Dot IUtb*, DUU Adtftr, Km," 
TW RrwaJ IUXhN( Powdrr r*T#tr»*| lh« h'.fV* iwtrl ortr 'nwprflUw* at 
Uw> Virano Wortd'o Kifa«ttk*i, Id; al Um OalficUl. PbUadrlpkto, lTO; at the 
AarrlrM InotMuU, Nrw T ift, i»l al luu Pa>r* tbnw|k<>«t (to mmmtrj. 
No ntWr artk-b> of baa^n f ■ bn »»»r rn ».»«-d tu> i» 1.14b. tmpfcottr. Ukl not- 
vorool «t*dor«rm#al trow 1 anuria cbaaUatt, aciroltou, tad Boonto uf 
UnlU ill otrr I bo votld. 
Nart-Tlt iboft t>iadiaM UlutnUt Ibr n«(«nllr« worth of fuVmi IUktn< 
Pnwdrra. u ab<<«n t J CWuiral AaaJvaU and rijvrlaarflU mad# hy Prof VbrdWr. 
A po«bl ru rf rwh pow Jrr >u ttkrm, Um Urtal lrt»rnrt»< jw*»f or votam 
to 
•K-h ran ralralaJrd, lb« mult l» nj m lodkai*d Tbto prwtkal U«t for vortk bf 
Trot. (kkttUrr unly pruvM • fc*l *v*ry ot«*rr«at r<niamr of Um Koytl B*ki»c 
TxrmUr kaott by prtftktl tip*rtr*r«, ttot, «lOt It root* • frw rnd prr potind 
matt th*n onDmATf hiodt. It to f*r nwr* oraootBlc*). t»1, Utl.lt*, tffordt tb# ulna 
ttC" of brtUr work. A atafto trul of U* Roytl P«Ato( P»«drr win a«ilM taj 
tmir ntolnl (ttnut of ttott 1* U 
* tVbfto tb« dtoftui ik»«« mm of Um tlaat p»«<l«f« to bo of • Ufkrr Wrvt 
of (ttMiirlk tboa otkrv |»vdort '%okrd bMow tbrai. Mil Mtlabt UAaa m ladkM- 
lo|tbot lb»T Imt* ut «»l«o .U1 oluat powdrrt, u» uotUr L jw bi«U UMir Xrri^lX 
INUto kfwtdfd M Jtlfltvat. 
ESTABLISHED A. D. 1856. 
S. Richards. Jr., 
-t>KAt.B« IX- 
WATCHES, CLOCKS. JEWELRY 
-aid- 
SILVER WARE. 
Al.o a Uf|« fti* rt W 
Spcos &. Eyo Glasses. 
Mm* Walt It IU|MliU| •»»«• AdJaM* 
lag t ftpMtalljr. 
foCTM FAftM. Ml. Mar t IMt. 
SPECIAL I 
To the Suftrert bji th« LATE f I RE ! 
■ j»* m*I aajthia* la w; Im.all*,r 
Um4i m Work. I •111 4I<*niI M j«a ft f*t 
•Ml., MUI tato fwia«4. 
S. RICHARDS, JR. 
prrno 
l IFINE TREE STATE 
JLLUJ 
f..r th# r*fttol)l« •n<t n««rr flir4*a 
Ik Mel f.'f frM r»Ul"fiw. 
A.llrv»« mrniionitiir thu Mwr) 
H II. UITU^, "riitaiiAi, 
r, )Uln«. 
Ir "Plat Tt»* UtiUMi^lMk (to* FIR.<T 
mi.Mll M allbe MaU« «ui» lair, 
The Keynote. 
Vol. 10.—1880. 
T%« L*«4Ih lllaMr*«*4 W*«ktjr lUtliw. 
I* Had*, trtni, LHtnlwti 
Art, tMlrtf *Ml CamM KtMlk 
»■• tiiHt, itiaiiu) 4*11 ■<«•» ivrti 
M'Utl of rr« ( UM I* TBI W'I«UI' 
rBfTi" alI i»' iiriifin' 
no Mia imtlp u wrmot T it. | 
John J. ling, Fredahek Arrl.-r, 
ftUbto. Uhm. 
PRICE 10 CENTS. 
(to* Y»«f. #4 UD. Ml UdMkt. Mm 
ll iw W Nikn4 ftua ny IhuUrUir, >••• 
Wmimr w Mmt |»»kf. Nmi 
TM MTW 
P. o. iwi iTMi »« Xtk i *y. 
ITS 
STOPPED FBEt 
Imm Twwh 
Driunaomr 
NCWVt RUTOtM 
iriPiM4t» 
1 mlkl M4|<kul k»«W M 
feggBmsg 
FOR SALE) 
■am MdAi. •**!? 
riftof." itMT* iimI W y—*, »w 
•Wf*. Km* 9mlu Unm4 Otnm AliiikiiiM, a «'-rrrfifir'WSMrsr 
TIIIHiWtriMrlmkr f IM*ftMMMtilUil 
kM bwt <lal» apvolalM W Hw H««. 
ml |*r>»tola lir a*»a«M 
Ik* Ua« al AAaUaUUa'o* •( IM K*lala •* 
AR«Kt 1>A\ W. lalAaf »*«Aal. 
la Hi4C*utl.4«MMi fcf glrlMMaa M IAa 
la* <lr«fU to lAaMfara M«a*au •« »«"•• ■• 
|*u»1 to tha KWi al **w 4a«»a*a4 »• 
ImmImU aa4 ia«m m%m Un My A* 
■w w »i»tw «• •••• u 
ML MijUIAll. w. DAVII. 
lit umrtUr Hi'M <<t— ryM*« *&» 
tk*! m baa t~a «al? >r »"• 
jai«* *r fn.tou m lb* l*m\? * OiM »»< 
Am kMwMi.1 iM !.*»« W< 44MUMtM a< IM 
mIaI|i (if 
DAVID M. IIAIIClorT,»Mi***** 
la m.4 C> MlT. t»? «1» "M hM4 M lAa 
law j m i*, M Uknt"f* r*qa**t* all 
4. bt*4 l» Ik* »•«**• c( MU Mmm*|1 to £" 
nollaM NfMll, M<t IkM »W 
■ il.ll lba.«« a la alblDW lb* 
r«b >•. MM I.iilOYlL 
TIIB *ab*»t»b»r A^a&r * • ««M IJM 
U Ma Mm Aal; a»poiaia4 At IAa llaa Ja4«* 
• r fitM< l»t iA* UMI aC OiW M'l aimaH 
IMtfaaiaOUfalaraflAaaaMlaar 
i.t»»sa it umrrm. iaia al iwimi. 
lia4l*u(i.4«MN4. a—4 M IAa 
law UrttU, U lAaialMa rt^Mrta All ^otmm 
4a bad !• IAa mUH af mI4 lnmi< U '•• 
a^l aU Mtaiii aM Uwm "b» am* mf 4a> 
»*a.» IMtM* la »»AlAW IAa 
r«a !•-. im*. uiowi u. uurn* 
Business Opportunity. 
A aaitv »m»*I la awr laaa aa4 tlllift l» 
■muUlata m.1 f»«au»l a paWalatf artiata. m«*I 
Ml aav. a»J la grMt 4aaua4. CM ba aida If 
Mf «m ai4 la m» aaryaatar »Aaj, A if *»*- 
Ian " ajMtai >* aU iWai UMMNi Tbla 1* a gw»l 
rlM tar aa «aiatf*U)ag a»M la ouAitoA a 
i#f*«aaia bMiaaaa w *A« 
>«* MU *a*UMia>a a^ltaaa 
m. k. iTirmNi, 
II layMaa M * 
I CURE FITS! 
An I hi m I a* mm* mmmm mm> to M • 
•miMim MHiiwwmiMl'-iaf*1,"* 
i »••• »*• •< rn* viunt « v*cuaa 
aicaa «aa * »mM »«w«'t w» «» y 
h«mw«m aMwan a***NM■ a* mm m 
m m« toana* a n» aMlMDMlHiMktMla 
Nal»wm*HKiiali iM>. MMCaMMh* 
aa** llaWMtMMH to« IHdL M4 I 
IMWb.HI IWT, lNr«»1K>» TM. 
GreatEM'STS!? 
•ill •• uLl •r%l 
» T1 ntfO W«M®* 
Y*mrni WETH®]^g«=A-% & P- r,w 
| lM<r M»Wfw« ift* »*»r mal. • f>* (i*fU««l*n to *■■•!»'.r<>» M 
I III* I 
UP I u 
Pl*«cb a»i» I'abbl abt to. (Ban 
1*7 Trt«»al M bum, Mm P. O 
toiim 
Bio OFFER 5 TT2Z X5?V 
WuIIm II 
14 
®*H H M. T. 
AUMMllOymUil ff lltf Mttutt. t| I  MM M MM M»*» MM. P. O. 
MttlMN 0*M M MM. rum RlTIMUL 
AMIKS WAVTB»-T< wtk tor M JP 
iMf MikMMt IftolltprmliM 
tUMlllUll MMIWUlHi h*«Mllai 
m4 iiMif rafUtMH. PmIMm* im 
Mapktfm w«r% MB I WHIM i 
IIUMB MTU CJ..P.0 kiltM, Lami 
( r
ea* 
»p 
 
Mm* 
• vul lALUMIR mntlMjMl 
—4iihiMhowIhuwIi. woip«y 
m4 Mtarj iai ill >i■»■!■«. Wilis In 
Fm«m M mm.mI Mil Man WMlii. 
•TANDABD all.VBB WABS 00., B«- 
tw. Mam. 
tONSJMPTIOM 
BORN. 
la lUttH, Mm. M, to U» «Ub mt lUtort IW*»?, 
• 'tiiiUw. 
tiMik IWiWi, Mm. Kkilte «tfc »f Mirw 
*• mi, a <tafMn. 
U< afttoa. r»»> M.tilW m\b m(M II. Oim I, 
U IhtftflJ. J»m ink. to tfca «tfc mt It II. Ha>*. a 
"7. Ih.'wtl, rXwk, u iw «t» mtj.j ii«imm, 
Jf • Mt. 
la IimivwI, Mm. M. to (to mih ml J«k IU* 
•««•, • ilMfhrr 
la lllrMM, r.k, IXfc. to tW mib mt llrar? W IW 
li ImI lllna, Mk. M, tolW alfeWdM. ib| 
la X«f«»y, Mm. Mk, to Um m\b mt 11«-»ry llrxi, 
| la Marway, Mm wk, to IW mt C. H. Tabto, a 
I *"* 
I la ram. Mm U, to IW vlk mt rnarw t I tarn. 
a U«fto#f. 
la Maatk ISiK Mm I*. to Ito alb mt <»*«*|* A- 
a «Mi. 
I» lUaM, Mm 4«k, to tto m,b mt IMkf 
fYU, • 
la r»k ».♦. to IW wrfr mt MtlvUla llalrk 
j uh, a Jta|M»r 
it AHMED. 
la lu. fcl'i I. Mm V? M-» J. M Mr. 
||rt»*r1 r ln»k k»( UtM VtllM f Barrai), Uk 
.•< 11*1 '► I 
la I mIm. Mm UK, Mr < < t»-i M.«a 
Ma* r.« MkM. l-ull a4 I'wM. 
la rmtaM.M 1Mb, llaf"M II 
!••«, I>»4 f. a»i < *mm M llal. lua* •* frvatarf 
U Urnl, Mm. U, Mr. Mau-I C. WaJkat a»l 
M •• AU~ M w.«4. W*k ml u»,u. 
la Narwar. f»k »U, k* IU*. «. * fUUW«*y. C. 
r. »*** Mil AU~ W I <M, Mk ml 
la Marwav. f»k Wk. i.» Mat O. * fuufcart. ** 
U*i Ml H •—..«» m> I Mra. llMMk r. I' Haaarti. ml 
*"» Waai takr, r.k *W. kt IU* AW« Wia^afl. 
|W KIm J. > -»»• a»4 Jaaata F. Pv1tvl|» 
la fart*. Marri *k. >f ■»». A. II Mr *Vaak 0 
fanwa aal Mm ImK Ymt»rt, Wak "t fana 
la Mk faria, fak M*k. Itarar K IU»r»«« 
C.a. • I* -r%»r. talk at Nt» 
niKu. 
la Alktaf.Mo kk,Mr« Uaiat T. XlsWI, iH 
M taara 
In Hm a. fik. Mk, Mtllrt r lUrtlaa, fccwrtf 
la h*raa«'* p.*4, Mar. lit, Natlaiwl l» Martia, 
ifl M i»«r« 
la Ba. kl'U. Mm.M. H U. Iia*a*il, XI 
I f*r» 
la {.»•»«.«, ft». ITifc, Mm A. I |k>«ktr, ir 
| wilr ml I'mm. ««»-t »> at M ymr* 
la N»«f? f»L ja«|>. Mr* llawtli U..'L Mir Ok, 
Mra. Altr* IUfk»r 
la P«*laa, C»k Ittk, Mra Mary O. J«»»it, **»•! 
Ta facta. 
la n>«Ui I*Mia, Mm Hk, Mra. Zi|>ka WkUaM, 
ar l U »»ara. 
S. B. & L S. PRINCE, 
Arc Juat Placing on their Conntera, a 
New Spring Dress Goods, 
Which thrr wonhl \+ to L»rr the I*lim Cull an«l fl* 
h»?r itlwi to th«ir 
Large Stock of Corsets, 
Another Ural Ikrjr*in. 
PLEASE ASK TO SEE THE LATEST. 
Their Stork of 
DOMESTICS 
la complete id all ilepertruenU. Ketnetulwr the place. 
116 Main Street, - NORWAY. 
FOR HOLIDAY GOODS! 
CALL AT TIIF 
Clothing: Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO , 
Where You will Find a iATg* Aa«ortm«nt of 
Silk Handkerchief, Mufflers, Neck Ties, Wrii- 
ten, Gloves, Collars and Oulfr. Cardigans. 
Suspenders, Underclothing and lota 
of other Useftil Gifts. 
Big Bargains In Ovorooats, 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
C'uMom work to order in th« UiU«t tn<l at the lowett 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me, 
PACIFIC GUANO COMPANY. 
Torts at fooli Hall. last.. Ctotatai ail Ctuoln'i Iilal, 3. C. 
F«* TWENTY-ONK YKAIIS 0u> Comp*mf* f«tiiun. 
80LUBLC PACIFIC CUANO, 
h*at<«*a iacraaaiaf iiitm!# (Croat ulno/TSO k«i tS« Lnt rr«r 
to <0,000 Uu bow j*t ud th« \ry tn^4 f iti 
wiMkWffd KtkM oa th« Hall, ti l«ui( far "»cth« kttvi 
la ih« txUl, m I * ilmi pu»J« i« th« (UmmCi UU«*t *v 
In In«H Uita V( «(nl trtfuncnol, an-1 no fimrt th /«U 
k+Mitl* to frr a frrtibm »t*K M to many *mr» h«i !<«• ta 
|th« 
(root rami, a»l vkoa* applmUua on Um* fat cram, grin 
cation, tobacco, nwt or fritt try*, bi prodacel rmitt u»« 
p*a»*l f-t anr with dimtiona, etc, Corroded 1m, 
s ua *|<j.l*aUua to l oll a^rsti, of to 
I «LIDDE\ * CIBTIM, 
I ouruuL uuiia Atom, kmtoi, Mia 
r«r«al#by III'I < IlltSu* * ^CHELL, Parlii A VI ju 
«•. rnrl«t I. I. LOI'KB. Wm Partei DORELI, * lUWkl'.l <U 
fertfi W inn OKI * aniLKY, N«rwaf. 
Statement of the Standing and Condition 
-orTua- 
South Paris Savings Bank. 
ALVA SMURTLtrr. Prfiid«i»t. 
South Paris, February 26th, 1886. 
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GEORGE A. WILSON, Tr»iiyr. 
irnu*Tti> 
tin CHilUKO**" u 
mitu liUtl 
C« ••»[ •< l*M»M*. M« »♦. C II »** 
wot fori NtJiaoa, U K 
*f is f IM-.M'w* !•! 
CMf * I'"*. 
tu 
in 
t»'*i r*n»* r**.!* mi •/ fw e»i in ** 
Mataa NUil. a—aal. l<*t« 
Mtlaa iaatr»l. •», «*u. i'«, 
Total teltmfrl »«»la #» 
Ra« )Mk A to«li»4 
K»i!» 
!>«•! .fbti <*r«M 
U.Ik »al~**l IU**. 
l«»al HiMMl Uul r«lt**4 
<*ai*» ftal*Ml IU*I. PerU*»l. 
4 «Mfrta*l HKMMl IU*i, P»rtl»*J. 
fual MtffUl Ma*. PMt»*a4. 
rim Mwul Hal, luu. 
rw.i n»uM4i iu«i. u«uu»«. 
If aaufWtarara MaiIamI BmI. Ia*iato* 
«»» *•£••».. 
IxaiWr JJall»aa» IU*V, 
TttJiti "»». r»«1laa4. 
TM*I n>ak Hotl af Malaa. 
I'MBllB Aaa-UBl, 
|MM**M Araaail. 
T»I iMHrt, 
Itmi', 
UmJ lUlala Ihmibmi 
I mm* M r*ltu #W4 
Vmtu4 »lalw IKM4*. 
City •« K«aa**tM*. la4Uaa BaaH*. 
Um*u *—*>»« 
Tm •/ JfMvay, 
Tin •( Firli, 
•Mil ruli Vtlia#a Owtwatiaa. 
rtru M***la*t*riac Vomfrnj, 
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M.«al KH 
— —"- 
lata* Wkilt. 
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/U I4IIHI BMI, 
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^••*1 rwjwrtf, 
■Hi* S*mU MmVSLuTTr^eM*f 
Imi *a Mwtti|« •' Inl B*um. 
i ttt fcywIMUriwI Hwmil lu*k, P«rtlM4, 
Cmd +r~»*4 i* M««r RMI* 
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UtnU I*rtt4 laiaraat. 
Dm OwpMiMt*, lMte4M4 AwnI D4»Mt*4 uJ lu M Tu, 
kr|lM aW»«* a II LUMMUaa. 
lUta al laurtai C»*#|a4 M Lm**,I I I p*r Mat. 
A aaaal KipatMt — 
MadiN Hi k«yt la UM lala D*a*aN Vul', rmlM. 
MIMI 
III.WM 
nun ■. 
BOX STOVES. 
HEAVY BOX STOVES FOR 
School Houses, Stores, Mills, and 
all kinds of Work Shops. 
MABl'f ACTl'EKD AID TO* (ALB IT 
F. C. MERRILL, 
80. PABIB. ME. 
Bw>ii •# lulfii •( kk 
Al hill u Ifca UmI, •# OiM n4 MMt 
•f Mala#. |ki Mk fey •/ it*.. A D IMA 
kwbix,* r»m. 
M U« Onut W Uilwi Imitmi Mm. tW 
kM km Mm*I M ImNM IfN Ma pMNlM 
fc» CMrt M liiilmi> N» MM OmMt *fOl- 
Mrt WM. A. raOTElRUMAM. A»riOM 
— 
WjKjKS 
I. rut «C IM *•• U Hi It, la fwl 
aafcatti S^Mte e 
Mfm. 
MM mt ■«*»«*»• tmrm. «||| fea mU il • fttm 
wkt* win itortwi »wli»n f iiiihih w 
•ay *• iwlrtM em eU* Hwnee. hrpHa 
auxasSr- "raiA-rsAsr 
OH I LOOK HERE I 
llttMIWirUW UlWtaMM lltiHIl 
WftaMM WlM All IM >>llWI 
•■4 I kM iiiUiw in td?tr 
ItaH I* Mr* 0)Ml. IM|M. A MUM, Ca 
lMf>, aa4 mi Ciiwulw 1 AM hmw* 
i*MiilpiM«4«rtMMl Ampmmiu 
nArtut Wall, to* aa. tx>«\ to 4 to 
(UWI|M 1>«M |lf* «p 7«C 
IM 4 r«CCtal. Mid M*t 
NMlMlNHla * C«.. feMkkW, 
MkMia4|Mtk»t( 
Magic Cough Powders 
Tato lk« u 4 in MM. Tfcaa aaiitai 
bMa «(}>f. |M»«m a«4 till 
ha Iwl tfl ilaM ito b»« Mtuic 
QOOWM fUWUKM aw* aaia CMia. 
Cmtl, CfM#, AUMl, ImUMi. aa4 
Mt« 4H«>»ai al iM ItiM, Ctoat m4 
I —f ikM aar nm4j kam. 
ONLY 50 CENTS A BOX 
•*14 to all 4i*i|Ma. tal k; Ml M 
raaatpt aTf*—. 
WIGGIN 4 CO., Propr'tors, 
Roektond, Main*. 
HOTICI or BALI* 
PLK1AXT »»>■»■ 
fr—Uw *' 
n tr- imiwOmmtti orfw4.1 *»#•'"? 
AyU. A. I>»* 
STulw.•■*•*«■tM»«.r» ..«■s.rrr^i.w 
t» n«M. uu. m4 
Hitw w m*4 Ummt. I I. ^ zL 
4-w—«.*«; «■? rr^JT 
•# • i»i»m ■■* lS™i*r3 
•1m «• MtU lot «f U*4 *Mk • ^ ^ 
iiiiimr-'"' ta*1' kSmi Hum £CS <• *^M>- " ^ 
D-— ^  w ^.Vfewo,' *!•««»« 
THE POSTAL CARD BRIOADR. 
BYRON 
V« in Uilig pl«MM> ««ukir ilac* 
lit item 
We duia't pi * Mil for a wwt It 
«u iftftily broagbt ap oa foot by lbs ■»u 
carrtor. V. B. *a«pi» 
It. Kxbwoad. G L. UaU aad A &■ Toaa« 
if* kMilH Uabtr to lb* rlw for I. Tay- 
lor at 91 par 1000. 
Tte mom wu eery sack aaaded »o lbs 
■tia road* by «««r»r» bal ttey dida't car* 
to ba»s II com witb aacb fary 
rrwlaal Abbott aad Ckarlta MuO«a 
riaikt • tea tat of troat at Koar Nada 
raaawtte. 
Tt* beartsg ta tbs raaa of liastlags ftad 
>• tiers va. Tftf lor ft ad otter*, la regard to 
tte llasa la tbla tow*. la appoiatad to 
roai of at tte tettel ll»ase. Bsttel, oa 
Tuesday. 23d last. tl 10 o'clock a m. 
.4* oystar **ppar »m gtvea ftt P. D 
Tayi«»r •, by son* of tte '.ova offlcara, oa 
tte wMlac of slaetloa. 
MA» n 
Coamaatcatloa with tte oaUr world 
has bsea eaUbjlated. ftftJ ws get oar Bali 
regaiarly. Tra»sliag aot good bat tol*ra- 
bta Ktulvarva of ite Wrrlbls power of 
tte lata wlad are see* se«ry«b*re. Tte 
"•»" oa R. 0 mib'i bara started to cos* 
Jowa, aad bla poaltloa la aa«o«fortahla 
*ow Nalaoa Mills'* bara cum esar ba> 
Bg aaroolM 
M O. MUia hoaght • born oa trial of 
•oaM parties, straager*. two w«*b ago. 
ft ad Moadat ite boraa «u clalwsd 
Kft«usfto A Goodwta, knpra of City Do- 
tal su>.e, at l*urtlaad. Tte U«a «u 
•Umi aoa« tbra* vnla ago AfWr ttey 
•old tbla u*m to MUla, tte tblss** went 
to Gorbaai. N II aad alula a taaai of U 
llolt, a bleb ttey drota to C»aada. Ilolt 
Wtoaal tte* aad racovsrrd his tsaa 
Had ite paxUe* arrested aad pat la Jail. 
It la said ttey bar* stolsa foar horse* 
wltbta ait week* Tb*y rlaliae*! to ba 
sallkag ptaaos for Saltb A IV of Bos to a 
UK'KITS MILLS. 
J. W fkllMi by sold his sUllloa. 
■■ rHnaiht, to 1* Hsvysr of Purtlud 
fcrim 
FHYK 
Mr* ftsrsh Gun mob is <jalt« sick. 
Mrs. I. Brad««a U oa tba tick list 
Tto :iih tic «u qalta cold uJ lbs sir 
fH rta of mow aso»> aooa it com- 
okk(0 to mov «D<1 itovtil all Jay sod 
• fbt; aboat It or 14 IkIm of aaov Ml 
Jirtii tb# iftmiwi uJ il|kL Aboat 10 
• clocfe oa tba NtA. lbs vls.l rooMtrsl 
u> Mov sad b*sv a perfect |i> Tbs V\k 
lbs vlsd *ti alUl Wvii| It la aald to 
ban two tb« vur«t ilora f*»r man? yeara 
Tbs roada vara cv>«{'i«U.y blotbad ap; 
lbs dvlim-Wwi sod **raa vers co«- 
pistsly JrtfWl osar os ibe -'*lb. »tlb u« 
vlsd still biovtag Isaac BrsJsss sod 
A. Kssd v«at to I'satoo vttb tbrss 
h rtN aod pnutm Tt~y cot hack %• 
*sr si Brows • Ferry Is 1'rrs. asd lA«ra 
t laved SB 111 lbs 1*11 sat. Tier* vac bat 
• a* aaa la U* setjbborbnod. asd bs—74 
»tsrs old—roald sot f«t oat of doors. 
BROWN HIRLD 
r># c l a. r. wu » u»a«.v.k.w m*»t 
lag Skt«M»y *th Imi with Mr* 
> ntfc «Mca «*ary aach »aj >y*«1 by 
all prrMiL Th« fWJowlag programme w-a 
< irrt«l o«t 
urUMMKWt lukhiM • MoJ. >-*11. 
H ^WUUM fn« ImiiMmi I 
<l*uk <m lxN4*>llo« by IV11* 
•yh*l > nmtini »iili I '** 
Ml>w' Mr*. I *.«.!>•• V-- Ur< il»t.<>«. *» 
M T tnwW I rrUk »- l"v»l» mm 
II ttttk*. by Mr* • II UltlMy, 
iw Harp?.* »'T trMM rn«k i»l Iwit 
»f"»i e-IU*Ule« rtMbw 'Mf,* M«r» 
Mt»*T b-lMlMllN, MftolMM.' A J 
« «u*r»i I*-«i««im "My L»iy 
U- Imiuim toy H«*y nirkity ll-T*t> 
««•," L*>ly Wwlwrtk,* r«Mla| <<f b» 
«•» m«» rtmtitn wpuwiiiJ by U*tM 
» nw, • B IkM »»J Mr frtaa U-Ioclt* 
« by ImM ItklMf, TW t fcikir** • 
II.«r u-TmJ<u -rnwUlM.- U->imi 
•(•Ml <lwl by I.WHM wJ kr«M( fttok M— 
-mi %mm b* Li»«t* rrink 
T >tM—. ** r««ii t r A .# 4 »i 
< 'wtan rumw to«l bf tl«) lam uJ 
Htry Mkkkt) Cliw I by *lr>«lft( 
Tto aafcoaJ |tv« Krtftl hut k nrprlM 
parly TMadif mini. »b!ch «u imllj 
ikloy«i 
Tha Nupir* Clotfciag Coapaay mo* ad 
la to Utotr a*w kbop oa lb« Ut lut Th* 
•tot* baUliag la aot jti flalahavl. They 
•aploy at praaaat T2 fin* od 10 boy* la 
Uka aho*. baat<Saa hattag two Utoi oa U* 
road i>* It Tar lag uJ collactlag worh. Ila** 
3kJ« *000 coau alaca SoifM^r 1*1. ha»a 
11.000 oa haad aow to taaha. 
Traveiiag food an l Uamalrra baay. 
ALBANY. 
Mr* l%acoa K la ball. who haa loeg baaa 
a aaff«i*r, paaaed away jairliy oa the *th 
!a*L She will b* much aia«*J by her 
'aady. atJ the large fourth of which aha 
waa a aaabar. 
Laaaoa Mu. d. oar oU«at volar, »o at 
oar a4Juaraad a«ttii|, hatnrlay. which 
; aaa»J iff qaletly cfflcera alectod wlthoal 
••far J to puMUca. The tow a la oat of 
detol; r *.*♦>! ft>r achoola, fCOO for 
roaaoa f»pen*e*. |15oO fur ruada la la- 
bar at lie. par hoar. gt»* 4 par ceaL for 
(u.lactlac taira 
Lyaaa Johaaoa la tUXag friea-1* ta 
Maa* 
Thoaaa Klaball Uiat a two-year-old 
atoar by overlay lag aaO cbohlag 
oagood I'rrw as J J Aaplawail hatt got 
lama horaea, bad drlfta nay ba tha caaaa 
t. 
WILSON'S MILLS. 
Tba nttn •vors of i w*»i if) rrDJ«r*J 
•r roods tmpaaaaM* for attars! daya 
So 1MB* OQ UM fuSd H fpl »uch u t»r« 
brasbiag U»« ruada aaUJ Thiraday, wb«n 
UM Ii,iU U>l»l SMfU lo cost l|t:> twri- 
ty korwt ciw op. W.41 ibto two two- 
aiad Inv for O F Bobblaa. Tba trama 
u* ww (oaii| utl |oti| u iHi, ud 
mmJi r*port»' u goo-L 
Lngglag iwmi ui bafiaaiof to fall a?. 
S BtckfoH t»vi Waiter W«it aacb bad an 
01 killed ml wnk. 
Tur« i« hiw flta two-alad >»m« baal- 
!i| from TwttcboL 4 York • jtnii. 
NORWAY LAKK. 
II ram Hathaway hu Jaat r*tar»ad from 
B- «tos. wa«ra k« Im brae mt:t< aadlral 
y»kt 
• >nooJ Parry. who Lu beta qaita ill. U 
•lowly iweftr1a|. 
TW roada art la tba worat eosdlUos wa 
hat* *v«r laowa now to mafca lb tin; la 
aiaay p.ac«* It bM 'mo aKtmry u> aaka 
rata froa t lo < fbat la daptb an I from I 
to 10 nxla la Wagth. 
Mra Oaorga fbarlaa. of Fryabsrg. haa 
*was faiuai raiatlta* ta tbla 
VIST BKTHKL. 
Flora WlMtitr, D«mm Uardas aad U- 
ward fkwltr bava gosa lo 11 Hi to 
attasd Um aprtac torts at Gosld Acadaay. 
Tba aaa*wr of acbolara la Mlaa Wheal- 
tr a acbool baa twos radaead to las. 
Mrs LotUa Whttaas la tascbisg a prl- 
»«u acbool. tak.ag two («ya froa M m 
Wb^alofa acbool 
Tbara waa a a *1 daaca at Graaga Ua. 
>• tb« ataslag of tba >tb Isak 
R F lirotar a ataflac acbool baa !m» 
•all attasdad. sotwltbataadlag tba >ad 
wiaUir. 
A. K Scrtbsar la mssafactartsg u»d 
•allls# kslfo-bosas. 
kactbar daaghtar waa addad to tba fus- 
lly of W. 1). Mllla o« tba rtb IsaV 
4» bosr rss ba plasasstly ipnt ts look 
W utar tba larga eoUactios o( aola>a-a 
»«<J birda ts tba rooaa of W. 11. M«rr>w, 
Undvmlat. 
NO. KHYKBl'HO. 
AtkUy H«v. Mr. Altoni lactarW oa lb« 
IiImk* of uclnt Oralaa lUii^tu* oa 
motor* Cfcrtatlaa B«U«f" U tA* •?<•' 
mm* !m praarfcad Dm flrvt of a Mrt«* of 
Nraoii oa Why I im • l'Blv«raalU t 
Moaday vb« I'Dfiruiiiu &«ld • paiUh 
aa*tla« aad alactad J. 1. Qraaalaw. P«n 
wu Chairman; Wwdaaa Cfcarlta.Oarfc; 
'"•'wrt* Ctark Wyaaa J >o«a uJ L>a- 
vkd Chaadlar.Tniai*'•. alao did otkr oaa 
mm of taportaaca. 
Laat Wadaaaday «m i day of Cln]*,- 
ibtn Mac ao iaaa ibu ibm ta UH vl 
Malty. T*a Ladtaa L aloa Clrcla n>«i al 
SaUaaM ImtU i. Tka Odd fallowa 
a*i wiu Oaorga Ckirla aad wtfa. Mr 
•ad Mr*. Toww. aaaiatad t>? Uatr charm 
•f Jaaikurt, ItdW aad Mast*. »aur 
Uiaad Ua Birth UU1 Ctrcla. 
HAXOVKR. 
Th* aaaqa«r*.ta party f!v«a by tta La* 
dte' Uatua tkxiaty, lOtt taat.waa a graad 
•accaac. attoat SO coaptaa aaakad—tha la- 
•llaa ta wfctta 14aft aad black aa«U, all 
vaartag aaur-prwrf iapa Ua faatlaaaa 
ta aU abadaa aad caaractoca fraa Job« 
Cblaaaaa to BroUar JoaaUaa. Th»y 
daaeatf aatll aboat aOoat It aclock, aad 
•aid Uat kt waa tha (Mat Uaa of tba aaa- 
OXFORD. 
TIm flaaaclal »taa 1to< of tbe low*, u 
•hows by lowa report, la u follow. Fall 
vaiaaUoa. #434.147, asoaat yuml. ft,- 
«U >1; rare. on Ho. of poll*, 545; poll 
U». School Moaey, |}.1U 17. Ks- 
paaee of pnor wo farm, •« U if; tiptiM of 
poor of farm. $903 «7. Total IUHUIUm. 
•7.U0 M i reeoarcea. 94.U7 *3; debt above 
reooarrea, ftS.US C3; pol«l oa debt tba pul 
year. |77« SI. 
Tba winter Urta of acbool* cloaedoa 
Krtdav. Sin (ml 
Mr. Flaber kit bov«I lalo lb* boaaa wblcb 
be bu lately parrbiMU of Mrs. Jalla 
WultaU, 
Mra. A L Kaaace'a aleter. Mr*. L'raala 
Colcau, dial la Ueltloa Feb'y 4. after a 
vere palatal Ulaeaa. 
Heary I'.ilta la at boat* for a abort lima 
Tba 0- LS.C Mat witb tba Mtaaaa Aa- 
drewa Kr Jay eveatac. Bo lb Browalac 
aa«l L»af fellow aiarcteaa war* gtvea. aa 
tba w««tb«r waa ao unfavorable tba »«l 
previoaa that ao nrtt.ai coald ba bald. 
Ataoa Maim anl fbarlee Health bave 
lately bad aa lacreeae of peaaloa. Tbere 
ara laralf or naore peaeloaera bara, brief- 
tag lalo town mora tbaa tweaty-flva baa- 
J red Jollara yearly. 
Tba !>wlaal Poet, No. f of tbe 0 A. H 
Bet erroHleg to lavitatloa at a caa>{> Are 
at Him Factory llall oa Wedaeeday. tbe 
10th laat. together witb cltlieaa to tba 
taater of >*) Tbe addreea of wticoMe 
waa givee by K*e. Mr Koaaoaa. prayer 
waa cBared by Itev Mr. Mitchell. After 
•apfer tbe re were apeecbee by Coaradee 
Dowaa. Deckoam and Sbolea of McFalla. 
aa«1 Aadrewa. Ward well, Wood. Cbaplta, 
aad Meaare. R tStaaoa aa I Hateaof Ul 
ford Tbe lac Meat* related aad tbe rear 
lalaceacae wblcb were recalled were very 
tatereetiatf. aed tbe occaaloa waa MMa 
•rjoyed by all preaeat Oae of tbe wa- 
rattea waa oaly 14 jeara old at tbe lima be 
eaiered tba eervtee. 
UPTON. 
Qood »Hib*r to hmk rutJi. ltd Ihtr* 
Is pi«aly of II to b* doa* 
A- O. Oodw.a h u hm roilifd to tba 
boaa* wllli rbvaiaallsin slaca b« return >1 
fnm I'aria. 
A K Fro*l *4*1 bla bor*c« to J. f. 
CooOdg*. Mr. Fruat w*at to Aidonr ui 
bla Way to lb« I.lkM lb!l noralDg 
At tb* MOW grows d«fp lost of tb* 
•ft wbo hllf b**B worlllf ll tb* wood* 
ir« Iraftag tba ca«p* i»J suniag for 
boa*. 
K. BROWNKIKI.D. 
Mucb aurprla* ku b««B aiprra**d at 
tb* t«rJict la Um airdntrlil. r*opi« 
wbo bi«t always kaown lb* family. ka*w 
what pallahla cit.i»ea Mr W«atworb aaJ 
■arrlOt ba»a aiwaya baaa. tad what a 
worthy faaliy It la. fa*l gr**t ayapalby 
for tb*m. u<i arc aborkrd at tb« tar* af- 
fair* bava taken 
Mr Kcaa. roadattor «»a tb« B<>*1 >n A 
CruiiJtK* Kailr»ad. la tow a last 
wwl Kroapknlftl by a It «al<>a phfaiclsa. 
om lb- wt el Mr Kgaa s wlfr. 
wbo la wry 111 at bar aotbrr'a at Kut | 
Duawt 
Mr* kgaa Is a graadsagbur of Mra. 
I* » ly KUckavy. wbo will ha H tba coming 
Jaa*, — by a*«sral **ars tba oldaat paraoa 
la oar towa. 
laaar LIMMtt >1 a la tba wrslara 
part of tba towa. vaa la oar atllaga aak 
lag ralla a faw days ago lla waa alaaty. 
lut fail ftarb caaaa of loagrtllj ara r»- 
aafkihla 
r. L H C mat wllb Miss Dalla Sprlag 
I lb taat 
nWKDKN. 
At oar towa artllai iwacoa l«a*c Ka«t- 
aaa *u \h* oaly old-lla*r pr**« at. Al- 
tboagh la his atjhly tblrd y»ar, ba ala?»d 
UiM«(k lb* ■••llif a»l ** ld*c t y aa l»r> 
stood bow tbiags aovnl -Kictpl tfca 
r< tmafi ill Clark, lb* oglrara 
ar* lWn».*ral« W11:tam I' Hu«aaa col- 
lacts lb* t«i for oa* c«at aad ala« taiils 
oa a dollar. 
NKWRY. 
Itc.Jrnt* of lb* lit* blluirt ir« allll 
ibf aiapla u.k of Uw (otitry. N»wrt for- 
taoftieljr »a«u:a«»t 10 to apeak of la 
lit* mailer of batldlaaa. tb ugh ahe bM >• 
Mg •» « drt.la lo brtf of aa uy of h*r 
a*tgbbora 
T ■ wn nwt B| ft'H Moaday. lb* 1 jib. 
A wood cbopprr * rwp oa Sa&.lay K »■ 
er ■»• burned oa* >!»y laat ■»»! 
Mra Lola l.lttleha * U qatta alck ftl lb# 
rreid*ar* of bar aoa la tbla towa 
N»wr? tu ao reoldeat pbyalriaa. bat la 
hoaad to ftraiab b«r fail qaota to tb« 
noli of tba m»dlc*I prnf*aatoa. Tbraa of 
ber voaag bmi ar* Bow mi.1 lo b* ata.lj- 
la« pr»t ftrfttory lo routing lb« practice of 
ia*dki»• Warrra W Kiigor*. aow at 
Bowdola Oailege. U od* • aad Kr«ak till- 
gore aad K igar WiJt.*r. tba otbara, »r» *t 
lUlbel. Tbr*e yoaag mrg ar* ail B*arly 
of tba earn* u> aad all ball from oaa 
acbuo' district. 
HKBRON 
Salarday a mall carried two poadaroaa 
eav*lop*a. Wa tboogbl aoma oaa « a* 
well rvmemtwrvd. aa I »u told tba coa 
tenia vera lettera fh>a tar«|«a member* 
of Hebroa Qraag* U> aa i'«rat brother lo 
Vyoalai Trrrllory—W A BarttelL Mr 
Bartlett baa baas la Wyoalag for B*ax!y a | 
«»ar ftD l wrltea g « ; « jdU of tba 
We*t Mra. BarUett la apeadlag a week 
or two wllb Mra Aaael D»wata. 
Mra II. X. Hood, of Soolb Aabara, hu 
b**a Milling bar alater. Mra Juaapb 
Uibba. 
Wa wrrt alalBforaad la regard to tbat 
bam laat wa»k It aboald have b«*n Tr- 
lar loatead of Laratwe. mlatakea will bap- 
pea 
Plaaaaat wralber aga.o. tad good roada 
welcomed by all. 
Bad col la are pravaleat la tbla vicinity 
A ppwe ara a till bvlag ablppad from b«ra 
aa 1 tba aapply bolda oat 
I>e*co« Moody la vary faabla Ibla w;a- 
Ui C- 
Oa tba Tib laat Prof. 8argaat coadacted 
tba moral ag aervtce* aa J a prala* meeting 
la tb* avcalag All ara macb tater**ted 
la bla. 
Moaday waa devoted to town meeting, 
tba 8*laclm*a of laat y*ar w«r* ra alactad 
aad l'rof Sargeat waa alactad Haparvlaor 
of tkboola. After aome diacaaaloa a Tola 
paaaad to parcbaaa a road aacblaa. 
Taaadat avvatag a party of twaaty*ati 
from Otford aad tbla vlllaga a«t at Mr. 
Caldwali'a. aad war* aoal boapluMy aa- 
tartalaad. Tba road from bar* to Oxford 
aot oaly wlada aroaad Uobta Uood'a bara 
bat all otbara, aad baa aoaa woadarfnily 
itxp placaa. la aaktag tba daacaat owr 
oaa of tb«aa practpteaa, aoaa of oar party 
capaltad la tba aaow, aad praaaat^d «ialta 
aa amaalag apfwaraaca. Ho ma wbo aav- 
ar tlppad ovar bafbra fall by tba way oa 
tbalr rataratbay doa t waat macb aald 
•boat It. Klaa maalc waa faralabad by 
tba Uabroa yaarviu aad Mr. Joaaa of 
Oiford. Tba aoloa of Maaara. Cuabaaa 
aad Joaaa war* aoch adalrad, aad many 
ibaaka frit aad fifwnul to Mr. Caldwell 
aad fbaliy for tb* *xc*ll«at aappar, aad 
plaaaaat narrlaaa aa)oyad by all praaaat 
Wadaaaday avaclag tba atadaata gava a 
vary tataraatlng lycaaa. wblcb I bava aot 
Ua* to report tbla waak. 
Tbaradajr avaalag aa aatartalaaaat by 
Prof Parker. a. 
POKTRR. 
Tba roada bava got to bt qalta good 
agala. aAar tba blow. 
Tba logglag taama ara baay flalahlag ap 
tbalr joba. Tbara la a baary body of aaow 
oa tb* groaad for Marcb. 
Tba aaw cbarcb waa dadlcttad 8aaday, 
tba Tib of tbla moalb; tb* dadlcatloa a*r- 
moa waa pr*acb«d bv Kld*r Oay of Sac a 
Tbar* waa <i*tt* a fail boaaa. for tba bad 
travallag. 
Frad M. Prvacb aad Walter Llbby ba*a 
gradaatnl from Kwtmaa a Baaloraa Col- 
l*ga. Poogbkacpala. Naw York, aad ra- 
lara*d to tbla piaca for a abort Urn*. 
Hay a vary acarca aad blgb, aad fara 
•ra ar* foadlag more grata aad laaa bay, 
iblablaglt batter. 
A. J Parkar baa moved to Sprlagvala, 
aad Hav. Tboaaa Stroat baa takaa bla 
piaca aad aovad la. 
Uaa Ua Paatal Card Brigade Haaaloa 
died a aataral daatbf 
L U V. 
Boosvma 
Levi Guaaot hu told III f»rm to 
Kobiatoa L>«aa tad will noTfl 10 Caatoa. 
Bitra vopim •f th« Da* ocaat in tor 
Ml* a tb« Poat-oOc* by Alfred CoU, MCk 
Harok. Bn.Jf ham. fomcrlf of UU p!ac«, 
U a »| »wr a poo U« Wabaah. 8t Loala 
4 Paclfe Railway, raaalaf Utw««a Cbl- 
1Mb laat 
Oil.HAD. 
Wa iri htfloc a ima qalu Blld weatbtr 
•lata tb« blow, an.t the roadt tr» fattlag 
Ui ba qalt# good. 
T1i« robiaa in o«l agala aad we bop* 
Ihia Um to ba able to ataj. 
The bun oa lb* rrwtod pi tea »u 
blowa down tij the recent M M 
Tba pint* lasher for the aaapeaaloa 
bride* hu I Mi arrlvvd It baa beea ri- 
pec Ud oaar I month. 
W F. 4 J. 1*. Skllllaga but nearly MO 
corda of birch la lb* wooda; they want 
■or* team* to draw for tba«. 
KAHT PKItU. 
Tba Oldham boya will flalab th*lr job of 
baallag birrbarat weak; tb*jr ba?e baoled 
f or han.lre*! corda to tba Bill at tbla 
placa. 
K. RRTHKL 
People ar« getting tba anowdriru abo*« 
•lad down ao they caa m« o*ar them, aad 
tb» alelghlng la agala vary food. 
Tba farnjTa are aow aalllag potatoea, 
delivered at Locka'a Mllla. for Uc par 
baabal. 
Tba Kaat lletbel Druitlc Clih ara pra- 
parlay tn eatartalaaaat la wblcb they 
will prvaeat tba Drama entitled. 
" Tba K*- 
ward of Olma 
Mr* J. D. 11 a* tl age baa returned from 
Waltbaa. 
Uraca Browa baa bean tlaltlnn frlaada 
la IVirtlaad 
Kddle B«-»n la attaadlag acbool at Ooald 
Aradawy 
Oacar Drowa baa foa* to Berlla Palla 
to work la bla father'a place, who waa alck 
aad oblige] to ratara to bla home. 
J M Bartlett. who baa baen varv »lck 
all wlatar. la aot galilag rrtj fiat; aome 
of bla aelf hbora with tbelr Uami draw bla 
wood to the door tba other day. 
D1X FIELD. 
lea cuttic* u tba orJar of tb* day 
lloa. O*o I). Blabea *0.1 family »r« 
Hint Mead. h*r« 
Mr*. Fr»d ("baa* hu retarned from B.»» 
Win arur a itir of a*»eral «wki 
Or. B. W Tlag'«j hM aold bta place 
lo .Stanley Virgin an.l will mot* to Khod* 
Ulaad 
Kraak Stanley and wlf* uJ K 0 Key- 
■oida a&.l wifW ap*at lul we*k la l\>rt- 
land. 
Mr*. Stephen Griffith la aboat to more 
to Waalbrook wber* ib« Will keep bona* 
tor her non who U lo atUn 1 the 3«mlo 
My 
HUM FORD CKXTKK. 
The yoon< peopl* connected with lb* 
Saaday nchool propoa* to bat* that ••lime" 
Ihe jiib of th « ro mth Th* fare* entitled 
" The Two lN»dd*rfooU." will b* pr*a*aUd 
—•joartett* aia«lnc. nolo*. *tc will torn- 
K*e 
ike m'*rtalnm«at at the Ui«n ha.I 
« lad lea aril. be rather eaay on all han.la 
it the enurta nra- at. a* onlt I will b» 
[bai|«<l, b«t la order to procure a good 
partner far aopp#r each feat will bay a 
cap and tam er wblcb will entltla blm to a 
lady to balp drink tbe t»a and coffee. Oya- 
l*r« and paatry per toaple Kferyoa* 
latiud 
Mr I^acutfr baa atartrd Mother claaa 
la alaglag At th* cloalag evealaf of 
Lb* flr«t a.i **ry g *>1 alnflo* w»a r»n 
lerad b? the papllai e»;»e. tally ao waa the 
i. >.y M «• Mary K Hart.ett, a*ed nine 
Kraak Morey aad fatal.y ha»* returned 
>»a Ma«aarbaa*tta. b* will b* reroem 
vred u the one havlag bla foot cat off 
r*' mtJy bla frl*ad* b*r* will cancel their 
trnlf* a(aMt htm nett Tae*day. the 
l«th. la tba ahapc of a poaad party 
Wo were plftw<l to lie tba old Board of 
4'Mmaa retala«1 f «r another year () »»d 
:bolc« wai mad* for attryofflca. 
13 mllla oi a dollar la what they claim 
t will b* tb* com In* y*«r. 
BRYANTS POND. 
Nathan M Small k«a told hta atan.l to 
Waiter K MmoU fir r>»1 The former bu 
>r nU-*t the II. C. I>o*la bon*e. and will 
B'lft la tl OK«. 
Tbe followtof prnfrorame wo« carrtad 
Ml It the ««btttttoa f !?en l« COtMCllJB 
•lib O L FmIiu'i ecUool la tba Choae 
[M.trtct: 
4^ 
[i*. iftiMftiiun. MJM9 
Jemima • Jloee 1" 
jtiMllm. IM*|hiUrU 
AdnMltf*. *e«AU»e, 
It I- l*vi* »•. *■ *•£***• 
c. r j»i*a M«*iy 
Itiltnf AIicp Trull 
intl.vur. -••A r»»t!jr not to r»tun After 
• 
•*• liiutltmi, llWf t«ll 
I^UlMUon < **"»• *MtO« 
[•lAiotfM.-Tta *» Ho*'a MUtake." 
IOIl»lMm. lltntl.M -'•Pb'«* 
Wawpwpewb. I^lt Ml 
tlBftK.-OMi 
* ^ 
*uium uM » •»! VoH. 
"M^i«tnKk l»a*ey- 
K#«il*U«>a. '• ,l* ftnu 
iMIMMtMM, C r KtwbaH 
1)n1»mUu«. Ile»rjr i«i» 
Tba recitation given by Btrdia M. Ht«- 
>bme of llrynnt'e Pond. wa* oJmtrabta, 
to I btgbly conpltm*nUry to bar Ability 
k« a iprilrfi ud more. It woo i k'nl'T 
ict > a ber ;«rt to aaolat tba ncbojl la tba 
iiercloea. 
Tba cbartctara uionw'l to the ervero! 
Lolofaea wera wall tmltotad Mr. Cnob- 
Ban ta*y well ba oattefled with bit effjrte, 
»d It la wttb pUaaara that wo i|"*t of tbla 
rourt&:om>ot glvan by tba acbool, par- 
ttapa andrr ooma u lot 
anly wall bat creditably carrliO oat 
Anoel Dadlay bu eold oat bis livery 
iraitiMi to B F Cnabmon for 1*^" 
i'u«bmu uk> • f*>*«roaloa tbta wenk 
Tbtra »u a good nttandnnce at tba 
icbool exhibition given at tba cloaa of C. | 
I' Kimball • acbool. Ctb lnU.,tn Dlatrtct 
So 1. The mrm^ara of tba acbool are da- 
M-ning of credit for no food as entertain- 
ment. la part wttb the tmcber wbona no- 
itetnnca moJe tkelr effort* a ancce«o Tbe 
long by Alton Ua on and Frank York wo* 
rapiial AA'l •aprctAll? worthy of mention 
t»ere Boron a Band woa preaent, on I 
inurtAlnod tba nnllenca wttb food 
lie. 
In a f«w weeka another aaterUintnent 
•111 ba given at tbla ptoca. Mr Kimball 
baa given excellent ontlafoctlon U a tench- 
ir, And U well liked onUtda u well M In* 
ilia tha tc boot-room 
KHYKBfRO 
B. Frank Baaaell boa form*l n portner- 
ibtp wttb Mr. B^ynton of Brownllald, to 
rarry on tba Beat baatneM. toktnf tba 
itanl raccntly occupied by J. E Cola. 
Mr Ba»*«:i boa moved bla family from 
IllgbUnd fork to Mro. B "a fotbera— K. C. 
Harmon. 
Dr. Moaon boa been confined to blabonaa 
by lllnaaa otnea Sunday. 
H A. i'afa la on Iba atreet Af oln ; nlao 
Cnlab At wood. 
T. L. Koatmon on 1 wlfa bova gone to 
Moaa. to vlalt frtenda 
Mlaa II. C. Oafood la now In tbe Brad- 
ley buaea. wttb bar <jaoU of boArdara en- 
gaged fcr neit term 
HcbnUra ore on bond looking for rooma 
on 1 bonrdtig plnrna. 
It la aald tbAt Lovall will aand flftean to | 
the Academy next week 
BKTHEL. 
Oonld'i Academy openad Taeadoy, tb# 
»tb tnat, wttb ona bandrad ocbolora; A 
r. Sweauar rrlnclpal, and MUa Cobb of 
Dateo Collefe and Mlaa Bnala B Twttrbell f 
A*>l*tABta. 
Tba Trnotaaa of tba Acadcmy Fund da-1 
clda tbnt tbey cannot unite wttb tba town 
in o frae high acbool wllbont forfaiting 
tbalr fbn-l 
Tben G»n rot Agent of tba Ilojol Inour- 
nn<-a Co. of LUarpool, Kng and of tba 
rbtlodetpbla I'tnna, baa ndjaaud tba loaa 
on Cnlvln Tamer • bnlldlng. and fbrnl- 
tara. aatlafactorlly—Wm. J. Wbaaler, lo- 
cal afent. 
J. H Swan boo 4000 baabeta of poUtoM 
In otora and on tba road, and tbey are 
coming In At tba rota of flee hnndrod onab> 
ela o dny. 
AXDOVKR. 
There bat beea a decide 1 boom la the 
wood aal lanber buila«e« the laat few 
iltra 
J. L. Ripley U dolBf « food baalaeaa at 
hia uw mill. 
There *u a pleaaaat aoclabl« with • 
large atun 1aace at Sllraaa* Poor**, Wed 
neatay evealaf. 
Mr* C. B. Ueald and b«r aoa, from 
Baaatr. haea beea vialtlag at Her. Mr. 
Jtlca'a. They wera bare tbroagh tba bits 
urd. 
Tba M K. Ladlaa' Circle neeta with 
Mr*. J. C Faraaa, of North Kaaford, 
Friday of t hie wwL 
Q«org- p. Thorn aa baa tba beat aptclmea 
of Jataalle bona wa bate aaea. Iu aire U 
A lorlao of Alaoat atock; Ita dam of Mea- 
a*ager aad Kaox parentage. aad at alae 
noaiba IU weight la (40 Iba. 
Partridge A Pert leal have their palat 
ahop wall tiled with fbraltare, carriage*, 
ate., that are la for raaewlag. They bare 
lataJj lettered a flaa aaw alfa that la to 
adora tba A adorer Hoaaa. 
PARIS. 
Our report from the town meeting lul 
week «u MtnMtllj brief, o*li| to tb« 
early hoar of golag to prni. The officers 
sad appropriations will be found la Moth- 
er column. A commute* of neven *u »p 
politfd to tska lato tmiMtritloa tbe 
nitur of sapport of tl« poor, to far u 
relate* to the parcbaae of a town farm, or 
tba rxchanglag of tbe present firm for 
another t said committee to notify tba Mr. 
lectutrn when they shall agree apoa a re- 
port, and tba Helactmea then to call a town 
meeting to consider the same. 
The repetition of the entertainment by 
the little girls, nn.lrr the aaeplces of tbe 
Ualveraallst Ladles" Circle, laat Veil*- 
day evening. waa fall; e^aal to the Itrwt 
performance, and waa received by the aa- 
.Hence with like eathaslasm Between 
forty an<l arty from Norway were preweat, 
la response to aa lavltatloa fiuaded to 
tbe Norway Circle 
t'harlea Uawson la making aoma altera, 
tloaa la bla house. 
The neighbors of J. A Murcb, who U 
(jalt# III, sawed op hla wood pile for blm 
laat \Ve«1nre lay. 
Joka V. Stanley an.I Oeorg* Cammlags 
aUrt thla morning far L'mbagog Lake, 
where tbey lalend to spend a week In fl«h 
Wirt Ntanlev and Oeorge Kills, two boya 
aged IS and IS reapectlvely, hare sawed 
and split ten corda of Wood in aboat two 
Weeka. Next! 
J. K Stanley baa sold his borse, 
11 Dear 
Hirer Boy," to Boston parties. 
U Y Cammlags, onr barber, baa re- 
turned from Turner, whsra be bas been 
apeadlng a few dava In flshlag. 
Hrv Mlas Angtll preached a eery later- 
satlsg sermon at the I'alvcrsallit church, 
last Nanday. 
Mr Charles O. Llbby, a graduate of the 
ivrktna Inetitul* f >r tbe Illlnl. gave a 
musical entertainment at tbe Ilaptlat ves- 
try. laat Monday evenlrg Only a few 
Wrre present, ut they apeak highly of tb» 
entertainment, and advise si; to patroalie 
Mr Llbby whenever they hire vp,> >rtun 
ity- 
The commute# on towa farm sdvsrtlae 
that they will be la seselon at ths post 
cfflc# at 8<>ath I'arla. next Saturday. Mar 
?>, at one o'clock r m to receive prop** 
ala fur the aale of a farm saltabl* for a 
town farm; also propnaala for tba parrhaae 
of the farm the town now owna l'laaa 
aad specifications for new balldlngs msy 
be see a at the asm* time aad place 
Tbe yoang ladles will have an entertain* 
meat, sociable and hall corn supper, at 
the Baptist Vestry, Tuesday evening. Kb- 
terUlament to begin at fe Oarp. 
DKNMAKK. 
Mr Kigaa «u la town lhi» *nk with a 
Boatoa pbjalclaa who vu Mr*. F.tgaa'a 
ftmllr pi .v air I an wblla ah# 11**1 Id B<*atoa 
Mr* Kagaa la la aarj poor baallb 
Jiidm N. K>*Mof Hiram hu Joi* i ilt« 
JoS of fTaarolag Iba (Md Fallow# bill. Tba 
woud work throughout Iba bal'dlag hu 
bwa Bawly palatal Bad at bow baaa aa 
good a bo ma u moat aay covatrj Lodga 
Tba ladia* of Iba I'alvaraallal Clrrla 
will praaaal tba l»rama. 
" Threa Olaataa a 
lUjr," at tMJ Kallowa Hall Bail Monday 
ol(bt. Will cluaa wllb a <taoca id! aup 
par. 
galla a Bomber of arbolar* from tbla 
Iowa will all*ad Iba aprtBg lam al Frya 
b«rg Jtradamy, Millla B*aa, Mil Weal- 
worlb. Nrll llrnaatt. Mlaata Oora an.) Ma 
timilb, amoag Iba aan^ar. 
Qaorga Colby baa f1olab<d bla Job of 
tafftfftf 
Kufua II. ao*tl la oat of Iba wooda 
A P P;agrra la all.l al work hauling 
pla* from bla boma lot to L.IUU PoBd 
Will Wllfcaa baa ratarvad rr<<m Ci fef 
ala, wbara ba baa apml aboal two jaara 
MIDDLE INTKHVALK (Hktnki.). 
•\4 flar cloaJa aaaablo*"—after tba alorm 
aa>1 Matter we ara hatlr< floa wealbar. 
Tba baaloraa tlma of tba year aeeaa to 
ha d>«iog ap W W Cbaar flalabed haul- 
lag plec yraterday. Tba Tartar'* art 0b- 
lahtog ap tbalr birch. 
•• I. 1)who at my other writing waa 
at Wf at B*th»l. .111 Bot (rt tw< k boma till 
tha Belt Tae*day bla daughter la »l->pplBg 
b«rr at prtotal. 
Th<w* oa tba alck Hat ara dolag wall ei- 
rapt K llolt. who w» b«*ar la woraa. 
Woaa at tba village aod la Bead of a 
plara to atop, wa Bad Boat mora agreeable 
tbaa K. B. Ooddar I a 
People ara going to Iowb meeting to- 
day. Marrb IS 
K SUMNKR. 
H*. II. Lutau, Etq., oar t*« I'.wt- 
maaUr, hu a *rry uJ ay a urn 
atlc arraagrmrat for rvctlalBc «d-1 Jell*- 
rrlsg mil matwr la J. 8 llwliiloi'i atore. 
The puMlf cannot fall to appreciate bla rf- 
f->rU to aatlafy all raaaoaabla r«'jurat* 
Kirrj fatuily baa bos raat fr«* — I am Ib- 
d«6t*d to bin for tba fallowing atatlatlca : 
Ob Jaaa SO, 1"1 there were la tba UalUd 
Statea j| jij poat-offlcea. Malaa baa !,• 
Ola. Oxford CooBty baa *2. Tba to«B 
of Taracr baa a. IVaaaylTiala baa tbr 
greaUat ouraVr, SOI. Alaaka baa 7. 
District of Colombia baa S. Rboda lalatd 
baa tba laaat of aay (tutr, l.'< Hiram B 
CbaeJlar. Wrat Huraaer. baa brra l'oat- 
maaur aboat 40 yrara. 
Town offlcera forHomo*ri Moderator, 
lararl A. Fletcher j Clark. Gaorga A. Chan 
dleri Salectoxc, M V htaUoa, Moata D 
I>ow. Samuel Crockett; Treaaurer. Ui- 
ram II. CfcaaUar. HaparlaUadtac School 
Committee, II rata H Cobara, Arthur B 
Ilrl((*. w II Kaataaa; Collector, Klmtr 
1 Yru't. C>natabla, Cbaa W. Field — 
Approprlatloaa. For acboola. tba amount 
repaired bylaw, f. r ;•«»->r. IJOU; htfbwaya, 
fUOOt towa cbarff«. 91300. 
Btoctm. 
Oxford County Municipal Elections. 
lUtlT. 
(Vrk. Hbiw* H I 
*•>«<•*• **4 iwMO, lm H ll k>r.J»ka 
K WWtlM, Hkirlar 11m* :u*. 
TrNtw*r, J. II LhM, 
Aim, inikm 
I atlHW a*4 C <*f-»l l>r»» 
<N|»i1*un<li*|t'M ( IMWIH##. kkirU; llaarl 
tea, lit* Ipwl'f, Jian A. kiaka.1. 
tmna, 
y l.a.l.,1 I IT f 
II i • a ..Una, |i I. Akm,l: Ki •u»»u. 
I Wrk. I WlH K I'ttkau. 
Oaaarrr, Jaank lUUar. 
( Wtorta* (at • |»f r*«L) 1* ». I 'ttkau 
( ■t'teHn, II A Mltta. l I. I.'hIhm*, 1'rr.l Halo*. 
««l*f m, Mr* IktiMKi Hin.A.U. 
AiJilot, R h llarti. 
H- »l ApM, 11 L N«. 
A| | fyinn—i |M, n*l mI 
(?•«, «»rrr»« m4 »«||wr1 
•4 ynr. UN; i*lirr«m W eaawurr. »IJ tatar 
N«MikM,^il VnHlcUl^liWHck; tW 
!■ >if tka rrmntry >■» ika pvrUw W tkrra 
ajjatataf k r»«. 
irriiL 
MmWtlflf, H r liitaM. 
( lark. It At>U4t. 
CrlMUwt, JtU lUikn, Wm II lllin, J D 
iMMMk 
Au.l Jur. J t* INnitlo*. 
Trraawaf.O II Ma*>*. 
ApM, H IITwtlriwII. 
• I O H li Martian. * N AkUtt. 
Aff rm>fi»ll»«» Mnli, |l.a*| *, ikU, fl.OOB, 
l«». |l.<aa>, maJ». aury, #!,«». labur, • 
!<>•■ < l+rgr*. 
IMVimLB. 
UixUrater, V N TV>r* 
K»lr>i*n. J U ILll. I» II KnitJ, Jolt* 
Ilvfk.ru llxa 
Ir*aa«r»r, 11 Cat*. 
x«|wnt<«r, Wama J« 
mi i ■urn 
M.»l«rai<*. Jaalak W WkUUa. 
(Vfk. AJM(W. 
HtlKtaft. A.Woa I' IUwj.ITimw R r-ur, 
|lmr» 1) Imk 
TrtaMnr, ( arim <>w4att. 
HtMTtM, J oka r IV.—t,r 
I'JlnlM u4 Iwwp II llrtJckMft. 
■ran. 
M -Urti-or, PC Witkafa. 
IIII lkk*nl(t<««* F TVian. U I. llaJ. 
(Vrk. II II Rlefcanla. 
TrHNtff, Mi K Nat, 
C*UmM aa l CinoHf. Juka U<M|kla*. 
HMtfflwf, Hi*f>k»i» TaiUr. 
All HrpaMi'MihtM Haiartaaaa. 
M«4araUr, lt>M A CUm. 
KflntBM, A |wl«aa, O t TllUf, N II C'MfUIL 
(Vrk Triaiam. II II Itackaak. 
Cnilarlar a»l CnHK V R (ilkka. 
Npnwf, A L Maavuorf. 
M*bnM. (Vi O ISa4«iur. 
Hal—«—a. Alaaaa I* L»»a«r>l A la«aUa. 
Oma I |W«. 
(Vrk. • T Brm. 
Trtwam, (•♦• * (Sray. 
flhini a»t rail III. RJ».a I*Va#T»». 
IWf rrtaar. Rati# V I***.!• 
Mimui. 
M«WnW,TylM RUVr. 
(Vrk. KattMi WaM. 
Mnuata, »raak Ituaiay, (iaatira* ltlw«rk, 
Ea*r«oa Wait. 
Tnaaarw, Umt|« Ualt. 
NMntaNNihnl. 
(wMm, TyWr Klik, 
UadtraM, Takia* L taataiaa. 
mVrtaaia. CartMa It Walktr, J Alna J»«#a. 
IH*M I • Castlaau 
(Vrk. TW* ■ Mr latin. 
Tiimm, Jaka Lark*. 
CaUifar. Jaka Rirkillir. 
i,TD Mrlattra. 
r, B Walkrr MiKmi. 
alllaD. 
M li ralai, II f WWaW. 
Hali naiw, Alkart Utom, H A Ola, Wa II 
NMf. 
(Vrk. J W Klakafl. 
Tnaaawr. Wk R l*»aka<y. 
Ca M rlar. Jaka Wl«fcL 
CiaHilli, J W Riakall. 
Rafmtoar.nrWkMkr. 
«*amm. 
Mmlfftlw Hi. IiMi)a I 
•wIe.lm'n.'HMliM-l IU.U, (Wf (HI., lib. W 
liwii. 
i;Wtk,IMUW Ibnuk* 
Tttwanr, Etcti ■< t)**U 
( <4Km m4 OU« W RfMkt, 
iNrwilM, M t Ub«. 
Hllivmw. 
M«Wr»w, W« Kwtmhu. 
li I. Hani. M. karl IIm'iM*"*. K I. 
Ttbfctla. 
n»»k, a C I.1M7 
Timhim, J (I I <41*. 
(MIMn, A I* IbTML 
C■■»>!) Ii. J*Jm W M U(NM. 
lla^riNM, MleM IlirrUfVa 
Ag**>. K I. T»kWo 
Vilf4 In r»iM f I.MO ImtikI ^lt< til* «WU 
UMWi 
Mobrttix, W M II 
hlMwi, (torar l> K4fr, Urw II IN »»n, Mot* 
I* rmak 
Oil, IJfw II 
lnlWn II «• 
I WWW, A)fb« T 
I .milli, I. H IW. 
N|»rrl»*, ArllMr 14 ll**r. 
■iiim*. 
MmUrri.-.. W N RAmik 
H>k*ruara, K Iruk. frtak I. Wimi, i; I 
TWrk i»l Twmiw, II I' o»r*i 
raUwtaf w-t CmmW, A if I * Y *| 
tafMilwi, l.»«r» I Ytt- 
■MM 
M«4»r*l«r, N p I 'wIimi. 
Mmmm, * I* C«iImm*, A r T»kk W II ,*!!»•. 
IV»k Ml 1 2 L IVkiH. 
IWIhIm t»l I wwtiMt, II A I 
NftnlMT, *' K HtfitM. 
Will. 
MmWrWnr. A>MM Ym>I 
I l»«l, Will t Hum. 
A I— Y«*»l, Wwr»i» AJMH, J»im« 
!*%•*. 
11m n n**M. 
('•UmIw, |Vni« 
taiirrfMM, »: I* 
( II N IUiWI, It li <ir«var. 
una 
W vPratw, Jntfk T "«»»»< 
MUrtaM, Ittiwa WiiIm, AIWm llaWil, 'Jm 
M IImtimm 
Oik, If •/•tall Walkrr. 
Twmwr, I Im II !(*•» 
I'allKM Mfcl laMtU*. < 1tM II 
N«|*r*taM, r!»«•«>• W llWlM. 
I1M. 
If ,«l*r*> >r ait-l Arm. 'hw|» II Bfm. 
IWtl, JuiiIiii I lira* 
hbrtMft. IWUtl K MUU, ll«r»< II lb A 
II Will**. 
TrHMrrf, VXfk#f I Vti 
ikknl ( i—ailln h4 Apd, J II IWw 
■UK*' 
lf»t*r»l»r, I. II IU*>I. 
tWlHart, I A ll~ 1. U RdWrts > I* R«i 
u J| 
I Wf%, I. II IImW 
Tr»«»f»l, II W l*Mb. 
lalWiM u4 t'mHiMi, J W IUIm4i. 
I. II IlirW*. 
■iwat. 
Mm.n| U >» k». I Mini lllli 
r.CKIU*. 
hlMart, l> N kMbm, IU«j Xmdn, *»+ C KiW 
n#»i, r«. Mim 
I r*M«r»r. C I M'f. 
»»l»niw, Arthar ln»l 
\| ««M«« I • Im4i, #] Jm». Ir fv«f 4*M. 
|l,'»i, I«nw1 of fwf a»l W«l ilupi, l',Wu. 
W#fc««r«, mi »«i", |I,M 
•INK 
MiHiti »l>«m<li< MtfS IMA. 
NIM. • 
MrabftM, A I T Kill, 
( Ufl, " R 
NKiMN.lH* II Hr'|(l,(lwlM KI«lf'll,liC 
ISii. 
Trt«ni*i, X l> 
t lllllw Mfl I ■■—>!». J-km lU k. 
A»I m, I t ( mIm 
» » CiMtiui, II K < l«tf, II U Pwlna, ll*r*i«* I 
Ww|l«rf. 
Mrkmlt, tm ml rM«ifr4 hf 
U«. f—t' mJ U» '•*•«, ■»*»?. «I at. Uki. ».£•». 
nfpiri »f |*w •»! rtWi rlwfN, |IA* 
M«4rraiur, Imm If 
HrlnlM. ,|M » I fcl'f, !>•** * 
J|BM W I. W*A. 
rml.lll II fi n* 
Ii«M«r<r, ll'H'T II IW-««—a 
I 4nm i»I ( M a V»Im« 
Ki|«m K ll 
mru. 
M -WrM f. If •». lf.< 
nimm*. M H M >«.m, r 
Mi NMi^f. 
( Wrfe, r J *MM»j 
TitMni, I. K. iV. n 
I ..IWn-t, A 
I 'rMUlU, I If W»W» 
» H. | f. W. UmUh. 
wurii. 
Hnbrtif.Mi U"l 
II I* IflUll, J Jw IWJ. A W ll<>W. «• 
I .♦«!. A M IUI-Ihm 
Tmniri, f M U> I*. 
< < ,nlm •*,! 0<MUbl>, W 11 Jf M 
NwniM, IbtjMMi IWrtM. 
Ail IU|>«li^«M. 
Alt^T*1**^1** ll,|l«M UWl*l |*l,iikiJi 
|ia AU.4Wr t>uf #!•». T«l«7 
Ifll Imll, IA |H«-n*»| of |»| .til M lt|l»lf 
ItIN pM>i M rtll «• M WM IN Is WA m 
|wf n«l uiliMM Ml ■>«>! Ul'l till IM*Wr I. 
1«4 
Hirww. 
«. Nr«tU M U'k «. 
H tl.tn !*• (i<M .. Tf*-! A l*»»»»r. 
Ml |. M—»T. 
C W» 4,l '.»l«« If ll«l> K m 
TrvM«rtr, ( hwlM ** KmM. 
I alMM I «HUW», I KmIM II AIW4L 
i>«r«itiM, t4M»i ll Kumi> 
AlfrrtWvM *>lMli, |W«, r-»»U i»l 
UiIf. #>.*•' us, «U uttfl .!*/» •. #1 JS" M. 
N«4mM, I •>. II R«m*^ 
Xikliwi, Mm I. «a ItortkM, 
A-'-rt l..iu**»>4 
< ««k. D«IMff I'l Kl' 
1 r*w«r«r, *'■ >««■—<■ 
I Ml I ( A f 
mmn imt, Cnrti » lt*rtl»u. 
All u»« »» 1 r*«»«r»r. 
Cn«<Ut;». 
M -W«.b ». lU» .1 W H .1 
Hflwliart, W *«»;, !...«• W An.lrr*>, 
A IWmw. 
« w»k, Im* A H 
Trv«*«r*r, »» II iHf. 
( u.tNW, Aim* II I tTTiiftM. 
< I ml C UiyUl. 
KnftniM, LOitikt 
•TBI (ft. 
V I A IT* tor. 
kttNlM, * I M«tm, Momi H IK>w, h | 
CmkriU 
n««k.u*« A iiMJrfr. 
TrtMim, ll.rua H < k4»J>r. 
('•UnM, K:«rr A fr%MWf. 
I'mol'in, l.<wr A hu «f,l U< W rWM. 
K bnl I oMUtt**, W II >—<■>— 
U*W*tor, K. I' W.«alk«rr 
iwlf tM, lUltu, IkiJ. W S»?rr», Al- 
U« Nr».f«. 
Inwani. Amm Jo«m. 
Wfc. J«*a f. llMwr 
N|»P Mar •( Drkall, ( Ur«*r« J»Mt. 
VaM to nlw to ito if f «ri »( - to**« JIM 
to tW if r«rt •( ^»(. 11M to fwy >r4ti»ry rtuwi. 
IV to* » r»f»»»vj to to«r ir»»l Mrbw m4 i«M to 
tM<M I itlxfUl •( !•»!?• Uujftiri iMUf* toe tto 
•«lt<rt ot ru*J« tol Wtif*. 
rm». 
|Um»l »l/>«iwj to M»r k IVii. 
•MUM*. 
M-Wrvr, l.a|'V Vfl«n». 
iwit Uxr*, A » IU|>ra4, »'■ r !•«♦»», J A 
« Irrh.C I. 
TrMtrfi, ( A Y«w|. 
« •Uxto, U M kki«U. 
« O M ki. «U. J «»l*.«*Wj. 
ApM, J<*ltu »•«»-(• r> 
n X Ivmihh, I I. Wito*. r C <T*«h, MT«H 
Mwm. 
lb* IUfxl»r**i »U<rtrJ itoir fall to>*r4 of 
Arrat. »»4 «U PcImU 
tto tr*t Una tor l« r»i; mi J—n- 
VttMTWI. 
M<«knh r,JI. Itovkrr. 
*.W.<u~a, M I. Hum. O K l>«41»y, |l II C«»b»M. 
IXk, AI>M t"We. 
Trtwam, J I- IV»* k»f ■ 
I'ullMi*! t»l CsWUUf, Akltt < k»*« 
H » 1 uMillf*, Z R lUVMS. 
Al n-cii*!*"®' f«c; !«•», #•*>. 
••4tot.lfr*. #i>«, <>*U, • !.»», Urftt, *MV 
nuiiui rv*rr*rw«. 
M~Ur»i r. Crw<«* I. AIUjO. 
I Vrk, t>l* T. Hoitam. 
feWctava. fcrartat 1. AMwU, Cjr»« r. <MfOoa. 
CkMto* ft*to*. 
1 r»Mur*r. l/»»U C. 
(uilfctor, Wia»braf Maltos*. 
Mptninr, U«u t\ I*ii»»« 
A^njrtilliai: _ HrU-i* HIT; 
l». 
■iltw« rw**T*no«. 
M>«Wrator, llnuy 1MB. 
HflMiMt, (in«|« K Bn-ti, VkryU l» C*U, lltnry 
Dart* 
("Wrk. Uuk I. tt-kwlM. 
Tr»«#«rrr, J<*#|>k Kro«a 
( tUwto a*l ('•totato, J'1'tyjm J* Im. 
Hafwrriaar, K I. 
to U »«p**4r<l ta labar aa<l nikiui. t«rr»»t ». 
We ukc pleaaure In ealltag Ite attention 
of oar r»*d«re to the Krytbarg luiruc* 
Agency. under tba management of A. F. 
Lewi*, lUq I'artlea mklt( u/i Inaor- 
ance, with t aafe and reliable agent, will 
Cod both to the Ttna, Hons#i CJuiftry tad 
other flrti-tliM eompealea at tba agency 
of Mr. Lewla. W» alao call attention to 
Mr. Lawla'a aabacrlptloa agaacy for m«i- 
papara tod magailaea. 
—K Imond Klrka'a akatch of tha city of 
Cleveland la tb« March ilarptr'i coatalaa 
noma atrlklng puiifta ta thaploaaar hla- 
tory of Northern Ohio, and la aa etur- 
talalag way describe* tba cltv'a rapid 
growth to Ita preseat floarlablag coadl- 
Uoa. Tba aaacdotaa of C. F browse, tba 
lalmlubla "Arumaa Ward" with hla por- 
trait). ara refreshing. Maeteaa eagravlaga 
lUaatrau tba article. 
Mlaa Fraacla K. Wlllard haa aalecUd 
aoma Ooapel aad lemperasce anaga, fusil- 
lar taaaa, JOO coplaa of wbkh will ba aaat 
to aay charcb or Saaday acboal. Addraaa 
tba pabllaber, Mra. Laara 0 Fliea, Al- 
bert Lea, Mlaa., escloalsg Si) casta for 
poataga^ 
On oar nacood pags to-day will ba 
fosad a atnkiag aad Uu tract iea Ulaatra- 
lion of tba ooaparatira wortb of tba ?a- 
rioaa kioda of haklaf powdara bow la 
tba aurkaL 
NORWAY. 
yiijjuib niRRcninr. 
NMMi 
Uniraraalial I fcan k. *»▼. Car».la» Ai<»ll, fW*-» 
lihii ifluil. I r. a.; 
if wrtW*. IllM. HakWiK »*W—I rmmnrli 
mmmtk. »Vfi« IwW ■ ■Mtk. •• 
CihhmwhI CMrrfc, lUf. AW*. Wi. 
• ». , |<f> w« >*, I* M 
t 
h M, U ■ ; R*M*ikr«r*ii| i»nK I r. ■• 
fV***V **••>»€» T»»*'I«T f"> T**ra4ay fttmimg*, 
T Mr m I ><•!• •*«<.»«' mm la a»»ka, a* 
Wt'lanJir rtrallM, 
HmMmI U>*r4>. IUr. (I. *. fUUfer?. r-*>« 
H«M>aik U ■ ; cliunk I * r 
h«»-Uy »fr». •*»*»•♦, t r » 
Wnbixlif umiiip, I Mm. 
•iMitrr ittriKi. 
r A \ U.-t'iiN II A. C. S«. M. in Nt*«U 
llail. Wnl—»l«r rT•••!•« «• «r brfa»» Nil M 
(llM U4(« N" U. Mi MtfHwWfcftMlj 
I. ». O. r.-WiUUy km ••• ! t*Bi, N«. St, •« 
»f>.| t.wnh K. !»r »««» -I »a- '• «» < ik, M ihM 
CiU***' Hail.—,S.*way !.»»•**. K*. II, m«y T»«» 
4a r 
K. «r I' -IVmhihww, !(». II, W» bwiiy 
i«w«| r*rk WMk, in K of r. HaU. 
U. II. II. I'.—N»rwar I ammmn&rrj, Jfa. JIT, Int 
Mk-I Uir<l frt l»f nrillll mi rmIt MMrtk, la ll>M 
r»iw**' ii*.i. 
r. <>r II.-Norway liraftf*, N* M, fatarUy «ft«r 
a.->a hi a* fc»|»ra ftiil — a. 
U. \. It—llarry lta*l !*•«!, S« M. at tita*|i Hail, 
IrH Kn.lay t?«al*i »f »ark Milk. 
I o ll. I -IU*U«i<i l«lp, ,N». U, al Itraaga 
llall, at»rr HalarJav »»»aia» 
Tbv Moderator, ('Ink, Mrcoad 8«*l«ct 
ro»n m l J*op» nl*< r rlrrted at lb* ant>uil 
ro^tln*. ar- iwmocraU; th* oib*r towa 
ortlr*ra arr |(rp«bllca&*. Politic* did Bot 
rntrr Into lb* flrcllon, at leaat on rl«ctl<iB 
day, ltd Ik* crtWra war* all *l«cUd 
with alight opp.»*ltloB. Norway baa n- 
prn<l*.t nmal lrra'*'* nmay la th* paat 
t*a or flrtitn yr»r* for th- parpo** of la- 
crtaalog tb* baaloraa of tb« town tod 
Uin bav* barn Um(> irarily rata. <1 tiut tbr 
prrarnt c indttl io of the town la ampl* 
proof of tb* wisdom of Ita action. Tb* 
Brt daht la MUStl Biahtri U 133,000.00 
only, whllo the Iowa owna ootrl(ht tba 
old abo* abop ball llBg, th* loam farm and 
alocfe. nor* than mvvbUtb thoaaand dol- 
lar* la vala*. •<> that tb* balaar* agalast 
tb* town I* laat than all tboaaaad dollara. 
Tb* alight additional' 'irilroa UtrB* l»y tb* 
town a* aVi** lo<tlcat«<l, bav* Wlltad In 
an lnrr*M* la Ita valaatloa of m<>r« than 
tbr** haadr*d ih »u»»n.l dollara. aad la 
poll* of at»at two baB<1r*<l ala*** I * 7o, 
which wa« two fear* b-for* th* »bo* 
daitrj wta «»t*Miab«-'1 h*r*. Thl* In- 
craaa*- Ib vala til ib an l p »la woald gl*a 
the t»wB At tb« pre««-nt rate or laiaiion 
ra-aely. II 12 mllla on a dollar. en In- 
rffWf to tiin ear h year btlWND four and 
0rt th>u«an t <1 • lare The large increase 
of Until* properly t» i«t lower the rate 
on other property la the Tutor*, m l likn 
la connection with the fact th»t the ma- 
jority of town* In Oiford County have 
bMa loeicg ground 1b both population aid 
property alBce ||?0, show* con«:uelv*ly 
that the DbtflMj which Norway bn 
•hown to bualBeaa enterprise* haa been 
wlae an<1 Ju Melon* 
The a.'» »urnr.l town meeting waa held 
Naturday, March C The town total to 
author's* the comult'.e* oa town hlalory 
t«» contra* t with *-tw pu'WUblng hou»e 
.icatloa of the hlatory <• | 
to be furnished to Inhabitant* of the Iowb 
for three dollars each Your Norway I.ska 
• poa<!eat think* had the weather beea 
pleaaaat the re*ult of the first town meet* 
lug would have beeB dUT-rent. Well, It 
would; but an etamlnatlon of the check 
Hat ahowa that the majority for the aac- 
rraafol candidate* would hare beea larger 
instead of emaller, ha I a.i the voUra from 
outal lr the village t>ern able to (at out 
The temperance meetlage halt! at the 
Methodist church each Macbeth are very 
fully attended an I very Interesting aer- 
vlcee are bad. Muaday. Mart It It. J A. 
It (later prrelded, an I lemarka were made 
f>y a large Burner of those preaeat. t'. 
V Lord la to prealde at the aril one. 
It**. I»r. AI.ea, the prasldlag elder of 
the Lewlalou Dlatrlct of the M. K Church, 
preached h«ru laat Sun lay AMI t>ok part 
in the temperance meeting la the after- 
Bona 
Oiford County I'.imona Orange I'atrona 
of llu'baa lry. met h«-r. March A »tt» 
Interesting aeealoa waa held a&d aeveral 
membera were ad«ance«| to the fifth d<- 
gree 
A large am »uit of balldmg I* to be dune 
here the coming are* >a. W (i. Martin 
nh<> haa lately finished a doable t*aem*at 
houae oa OreaB St haa begun the f.»uada* 
tloo of another on tin eame atre«t Just be- 
low the Aral 
The operatltee la the upi»r r«x tn of the 
old ahoe abop one day laat werk preaented 
lleii. K Lewie, the foreman of the room, 
with a Dae ( >id watch Mr. I^wla »u 
tak< n completely by aurprlae and the « 
caalon wu a very pleaeant one. 
The 1 |'*nt«.rolme llumpty I>UD|>ty 
will be pr»*«nte<l Tuesday evmiag. March 
It, at Norway Hall, for the brBifit of the 
Norway Braae Band A fall house la »«• 
pected- 
In the Coacert Hall Coarse neit Kri lay 
March IV, UtV. Mlae Angell will lecture 
ob the aubject, "A Qood Name 
" 
The B*wly elect- •! Helectmea have glvrn 
B >tl< thai tV| will be la aeaalon at the 
Aaeeaeor'a office each aaiurday aflerao t>. 
y. tj Killott wrliee from Klortda that he 
la en)>»ylBg himaelf and Improving la 
health. Ilia clothing baalseaa here la ba- 
lag aucceeafully managed In hla absence 
by an »ltl.-leal clerk 
J. W Kverrtt baa a neat meat market 
and |a able to aell hla customers food 
meat f»r fair prtcea. 
Tut Colby Quartette Club of Colby 
University gives a concert snd entertain- 
ment it Hebron Tuesday evening. 
We would advise all who can do so to 
atteod. There U no kind of entertain* 
roent which take* better with an audi* 
etc* than college songs, especially when 
well sung by a quartette of college boye. 
With regard to the merita of the enter* 
taiomenti given by the Colby Quartette, 
we quote from the Portland AdvtriUtr j 
of Dec. 3: 
The people of Woodford's who went to 
tb« cvicftl of the Colby (joarttit* Club 
Isst night erjoytd a floe performance. 
Tbe club Is composed of Meesrs Small, 
rbenli. Muckileg and Htewart. student* of 
Colby University. Tbe gentlemen have 
been spending Heir Thanksgiving vaca- 
tion giving entertainments In the towns 
a ong the K'ttne^ec, and list night's con* 
ort was theIr flnal performance before tbe 
opening of tbe next term. Three of tbe 
<juart*tt« are performers on tbe violin, 
guitar and piano, and the audience last 
nlgbt bid tbe benefit of both a ',u»rt«tte 
and an <>r<br»tra. Ttere wore twelve 
pieces on tbs programme, vocal solos, 
piano solos, violin solos, readings and 
recitations, college songa and soogs that 
Weie serious, love soogs that Wers liked 
and Negro melodies that were vociferously 
encored. Tbe audience uaed their privi- 
leges so well that the programme was 
mads to Include nearer twenty-four than 
twelve piece*. Dot the concert even then 
was not too long, and If the Colby yuar- 
tette comes to Woodford's next vacation 
It will And roost of Isst night's indlencs 
on band with their frtends. 
Tun dramatic entertainment given *t 
New Hall, South Paris, last Tueeday 
evening, March 9th, for tbe benefit of 
those unfortunate workmen wholoet their 
tools in tbe late aled factory fire, was n 
success in every particular. The drama, 
"Helping Hands," wai a good om of 
the kind—an Knglish play—and very 
well presented. The farce, "Done on 
Both Hideo," was also well preeented and 
seemed to take very well with the audi* 
enc The cornet solo by Frank Knapp 
and the piano solo by Jhliss Minnie 
Plummer, were excellent. Knspp's Or* 
chestra furnished good music. 
M BEST THIIB MOW! - 
WASHING^BLEACHTNG 
ii un it iirr, in ii mi mu 
urn uaon, timimmwap uu> 
ntOLT, u4 |)m wlnml nlMkiUw. 
1 tewilf, rtafc ar paar tfcmild to m Ufeout It. 
Sold by ail Oroom. BKWABBaf laUUtloaa 
wall daaio#d ta mUlmd. nUBUmiUlte 
OWLT un Iftbnr-MVtef miwad, 1*4 
I ran War* tka »Wti 17m u>l, tad mm at 
jams rruL mnr toul 
PURE BLOOD 
K«m kMHk u4 U4 IM mmm krofik, Owk«r, Mnfrfc—, hit IUmh, Chw, 
ffwylr*. BUk, IV—■>,Ttow, M*>k IU*to aad itiliwrikHttkilU* 
IN Utf Of l«yiW UuuL 
Riv. Tim. (Iiuiii u rMur of Ua rw m. 
M. B. n.artfc. Ml aa(M# <4 "TV Blaa a*4 IM 
A HMilw o4 kli family Ml | mim riM 
of Cukif lii MmU m4 Mavk, litai hi wWM 
war* la f*t MM, a( tut butflil Uront Waraa' 
partite mU «h cami *«, Mr. (Mrtek »tfl «•" 
4>«a» tha ibm 
Ma. « A. 1'ia. uia, of Btevorth, la »n*l for 
Um A•'(Vaa Iipnaa Co., aaJ onraa a 4roj Mora 
TV-ra » u !■ tLat luwa aa M>aal1aaaa af kit 
•kaaa ruratte* vaa (Ml af a aaiW. fMa rating 
all MMMImKnMi M raaaaf Mmt 
Mir raaaa uai, (ana and Mf tuiwW w.U 
MMifcaa 0* laufc MM butua 
Brown's Sarsaparilla 
1*4 M M4pa4 tea Mora (Ma aaytUag Im »»rr ka.1 
WW* M waat lo raa a Im daja v> ha M«(M a 
terga mpp/j ti»l mi4 to atonld tmmt to*a • aai1 
Ma. ratii Cr»ru, tb« mUwvi bo* ai*J 
«*m* Mm la Baagar, U4 Im«U> atlb Caafcar U 
MarikiUHowrl. TVli »mi4 mhMmi 
nomtI, iBilijUua, ate. Mr. CVW k« to 
|wtl«Mlt|i(rti «f tklabaaor, aaJwalyaar- 
terM a bra b l«pi tfca h* af Bwnli 
parUU. Mr. Ovtto wttwti- Ut w i(Ui 
lm». IUUitW(MrbNMIkHlvf«nkO«Mri 
Brown's Sarsaparilk 
lnrairffUMnnMlMkMM. 
W. A. Juliwi U • tbrtblag Mir « fUhavtag 
RiMN, "I ktM M,*mM Mr JAim, 
rutf or bam# abeat an (•« a bag Umm, 
*Uck ttioml ttaaM la my itoattl aa4 aaaatb 
aa4 I U4 a f«a«a« wtkb I caa I-* fearrtba aa 
paml MUI;. ilara UV4 mmy »■»<'■, a»J 
■I la* t'**U Brvan • Baraayartila. I aa fraa la 
m j, thai, tutu m my wywbaw f««, N la Ifca 
t«al ibiaf (or partf;lac tka bfcvi Uow." 
II kit* My ll'IMI llM«| fl<MI 
llr « ltarMf«rt^* atS tw yiM. If Mrt, 
k nuiur hem r* »■»/ U 
wlU b* rrftkl*!. 
Brown's Sarsaparilla 
UoAl by ».! PnoMi fo» tat ** ARA WARMS. rifWlf. !«•*«<*. 
JUST RECEIVED ! ! 
A LARGE STOCK 
— OP — 
Ladies' Cotton Underwear! 
WHICH WE ARE SELLING AT 
VERY LOW PRICES. 
Also a Large .Stock of 
LADIES' COLLARS AND CUFFS. 
CALL AND GET OUR PRICES. 
WHITCOMB & SMILEY, 
129 MAIN STREET, 
NORWAY, • ME. 
Consumption 
Conquered ! 
Vhcn the Doctors Could do 
no More. 
;HAS. A. CABRERA. 32 Ha»leySt.t 
Boston, Mass., writes: 
"Ou«' ir I *a* •|»j>.ir< ntIt mj 
ir with Conamnpti->n that bit 
ife *«•« rncsl only a qtMhtion t»f day* 
■ather than month*. With injr faith 
n the u)»ilitT of pbjairian* to help me 
ill j* nr. I tricwl aJmoHt ctery known 
•emedy, witii no apparent benefit, 
"'inally a* a laat retort I wa* induced 
0 try Dr. II C. Flower * Lira# Cor 
lial. The very tir»t «Iom jfavo rnu re- 
icf, and with the tint bottle I took 
1 new !(■»«<• »>f l.fr, m. I I ran I. m.ntly 
>it today that one **j-Minftil of tin* 
•i tuedy i* worth more to the MilT< r« r 
'rorn I.uiij* trouble* th ui a gallon of 
iny other known remedy A I tt.'« 
A it i* now ono of ray choicest pon* 
teeaion*, and at tho firat Ijnipiou "f 
i cough or cold I fly to it for the re 
icf it never fail* to give 
DH. FLOWER'S LUNG 
CORDIAL in without queM- 
Lion the most wonderful Lung 
Remedy ever discovered. It 
L'railicateM the germ of CON- 
SUMPTION AS NO REM- 
EDY HAS EVER BEEN 
KNOWN TO DO. It Htand* 
without a rival for COUGHS, 
COLDS, BRONCHITIS, 
ASTHMA and CONSUMP- 
TION. 
l*rice $1.00 J* r little A copy of 
Dr Power'* Hale* for the Treatment 
j( Con«timption acconifianiea each 
bottle. 
FLOWER MEDICINE COMPANY, 
BOSTON. MASS. 
? "HOOD S 
" PURE 
X Lljlpl *FLAVOfUM EXTRACTS I WdJAJ { itciL ALL othi*i 
* <5 T80S. WOOD 4 CO, 10IT0I. 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! ! 
Oae abwe Bin !!•••*, 
•■4 oFp«%lte Bracheii'i 
Drunrh. flferway Rf. 
iiiwuii rati u* 
Host Complete Assortment 
mr tkn la Ul« taut; for 
Gentlemen's Garments 
9t all ku«a, Md Will BAto lhaa B» *1 
Prices to Suit the Customer 
efifUM Ate* a Mn Um at 
(tent's Famishing floods. 
HARRY LANE. 
OLD OlITCH 
JAVA COFFEE, 
— AT 
N.DAYTON BOLSTER'S 
SOUTH PARIS. 
Thr !'lne«t Dr(ikla| Vote* on 
ibe narkri. 
Roasted. 30 conts por Pound. 
3 1*2 Pounds for $1.00. 
BUNMF-HMOMIII! 
Serial story. is shortly to apinvir 
in the Oxford Cocvty Auvehti- 
Thin interesting *tory will 
be found only in thin j»aj>er. 
Bank of California! 
Bank of California! 
Bank of California! 
It i» ono of the ni»»t entertain- 
ing an»l charming ftones of tho 
early mining days of the Golden 
State. The story will run 
through eight number* of the 
AovtaTlsKK, and the |«n|>er will 
l>e w?nt to new sul»Tril>ern dur- 
ing the continuance of the story 
for 25 cents. One and two cent 
postage stampH taken. Try tho 
Advebtiskr two month* and read 
this story. Address Ai»\ kktihlx, 
Norway, Mo. 
U^ailMnklp Natkc. 
W«, tM iKiMlnW. tin Ikto 4«r Nigit* 
>»Hr<Mwll» wh IM If MM wtpyW 
A FLLUMKE. kf Ito nil « MM m4 
n4 MaJI Mcry M IM IMMM M iMMf'lM 
j. i fSSik. 
iHtt rwu, UAftk i, mi 
Mm** ~iViTmmm «Um7m3JmmmmT * 
i. a. umr, 
FOR UlE I 
lIMntM ■mill ill 
r"N**s"TTciu»».»-»M.«fc 
I MMMl M M MfOTM I* %•» j-r»» |IM 
lamtom* aiUcmKli, 
UtkOM*.lMkln.X. T. 
fcUte * rat, fct« 
Tu CV«ftfY, !• Mw» '•> *■ T- 
Tobacco ! Tobacco ! 
-AT- 
C.H. PORTER S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From to a PouwLJ 
-ALH>- 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
ELLIOTTS 
Clothing Store, 
U TUft ruct TO »CV lot* 
WEARING APPAREL!! 
Big Stock i Low Prices ! 
UIIwImiwimK » I .1 •• ». l«» ««*• 
• i*« v«« Iktl MMtlM I»«•** to b«« aii* 
I «lk (I, Hito. l'*f« FirtitkiM «< *ts •• 
Wta r »• fM I *• 4 • aw Ifnt4 •( H 
»>«► illiri M —r Mr*. «k*n >ant«K» mi 
;»kt* >4 Ul t*w*+ 
F. C BHettkCbiUogStan 
Norwny, Mo. 
Holden & Jones' 
DniK Store. 
Il f9mr m M»l »f « |*k| 
llNir « l»lhe% Hiu»h, 
TmiIi Rri««li. I lr%h Hru«h «r 
%ha vItttf ItruOi Tullrl mr 
%hiTtN| 
I'tNkrl « ullrr). IVr- 
Hutt'%. I'nlrni *lrd»- 
« l«»e%. Tubmoi or 
Ctgmr*. 
»t>l lm Ikrf (MUi Ml lUi 
FIRST-CLASS DRUG STORE. 
HOLDEN & JONES, 
SOOTH PARIS, ME. 
W* tan I am %m Mf Hin Ut tta 
try WMtlM *1 Nf Ml>«Wl wJ «UI «•!«•« 
•» b> f —»» 1*4 —im'f ail all Mf «!»• • 
mIL 
>« • <• rfct't* «f t 
Jrigi'i 
*»■»■ »— »*•!*< itiu ia i. v., i • 
a. • \m t. r. *. 
CALL YVT 
J. A. KENNEYS 
—r<>« mi— 
Boots, Shoes & Rubbers 
IS ALL I KB 
LEADING STYLES. 
CALL FOR THE 
Lily Ladies* Boot. 
J. A. KENNEY. 
•••i* rwu, ra. i.. x. 
A STANDARD MEDICAL WORK 
m YOUNG AMD MIDDLE-AGED IEN. 
0*LV tl HY VAIL. |NMTr«lto. 
ILLUSTRATIVE SAMPLE FRff TO ALL. 
KIOW THYSELF, 
A btNl WMk M«*hM4. 
UUm««4 ViUillT, |»l rif<><«l D» 
bOil*. rnau«r« I>m4im t« mm. KniM »f 
I**lk. u4 Ito >II«M ■ <*»■ 
iiiUmihiwi m • *<-—m*. A M kr ntrr mi, 
•MIA MJ IM *M. Il MthlM L3 p*» 
.. Kt »li >r«« 1*4 | mm k 
•M «f «kMk • >»»>■—>♦». «• Im») k« 1W M- 
UHf, WkMi »iyWH«W M |i !»*/» .« Kd >1 
|»»HMy »»»«* »t»K t»U l>« >H 1 Ml ffcv 
WiM. M [ «4m. Nm< It >»>t Umi f f»K» 
■Mia. »»>■■«« 1 win*. n'i t it. miruM 
Kkti mm <*«ft >• tvtrt — 
1*4 >m>IIW4l -tfcto Ml *UM 
nU la Iku n—irt bf ft to.wito M*»r • HI to 
Mt— l»l • »«»r» «•«*•«« fr u II w ki 
Ml', IU»Hr»il «a«i« R*M 
•mm. I4I>I M4|I IVWMIK <»IMr lr IM Xt' 
IMMliMHl timlillii, M )*• •( 
tkM. Ik* II n« r A. Imtl. 4»J »I»4I« oM 
wi if UM ItttHlKrwIti ^ r«*p«rUto If N 
TV« fcmn W Lit' ikMrf to i*»l to Ito 
t -«m >•* <«atrvrtl«M. a»l to ito 4 
M II wllltoMfe U.-/n4i> Lmmr*1 
TW»l ,« M MMM M k«Mf to «lM UM 
kwt Will M to •«•#■!. aiMtol )«•!» »MMt. 
t**rUlM. iMrvi'rf •» llMffMI IffwMW 
A M«*wik« CmMt »»Ik« iMtiuif, ar |*r. 
V. u. riilw. W I ItllM MM*I. IUM. 
Mm* »k* My to • «m MM m ill r» 
tnwiM Alii wt • «•**<•»«> Uwili M-l Itm 
M*l« J»•••*• U4I k«>« b«m«4 !»• •tl'l of All 
wlwr iHiWmi niil>a>i. tMkimi*l mm 
-«mMi «um«i u imiu" t( M*r« Mum 
IkM 
FARM FOR SM-E. 
^ 
»• ^•^L2T53S 
T\r-1 f«* 
m Ito "STmaii * *VSi5«: 
IllIIHi l« 
cr»—-C.MrrV CM- 
•n Mwtn 
JOHNSON1 ANODYNE 
■DNIMENT 
FOR X*rTXrRI*>LI-_,AJ*T> EXTERNAL XJSE. 
PARSONS'-EHSP^'XS.. PILLS 
>«BL(ta(IMkM|am laril tb»mm hU* 
t if Mwtiwix. r» 
£?rs.-oms.'suc 
MAKE HENS UY %•**!•« «• k*rtti arlU — hm Imm hifUfet IInUm < ■■<»! ■■ IW •• BM •• B 
*■4. u IMMrif pnMM ta4 ««n IW'VI»«. *< Mn<n*l«N.«in<»fMill««r « 
chicken ohoura, ^ rrAaarcsiiB.'"' 
Grand Trunk Railway 
Winter 
MWl MtU IWltWtM 
IM, IrMM* •vlt IM M 
■ r» 
|W W,»»4 Kn»J 
I»k' »V K 
BrtwTe IW, 
* Ml httti 
fMM, 
>« flna, vW 
mi" 
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"SOME NOTED PRINCES. AUTHORS 
AND STATESMEN OP OUR TIME.' 
It ><• \ t lBMIIl««lll »(■»« 
Mt ami I»)m Ma M«« (xratanl f|W;M*l. 
« U m |M«I M*«U >u»l 
thk iimrt alia, ri ■ t o * »e* «a.ct. 
Dissolution of Co-Partnership. 
TV* l»rwtaff*Mr baftivler* «aUUB| W- 
IMN It* ».a.'ftWr» mJ«i 11* l>« aaM* a# 
**r>lt«« A KuUr, m tfcw <Uv 4Maol«*4 kf ■* 
imI sum*' Tto • mt tfct Utt lr» win bm 
Vj i—M t jr fr*J A- lukn. wV. la lo mui« all 
j*a<> •»<! Jr Miai mt t»w. tear 
a<ata« Iraai iht*«aM- All 9*f—» !■ ll>X a* 
mi I trm a<* MiaAy t*-,aa«t*.l ta Milt i*a mm* 
fwtfcwKk »nk rv*4 A. Baife**, aua will eawia 
aa Ma toa*ia*M 
ftfcl KL W NKMUtA* 
f HEli A. UAHAI K 
OUH PUZELK rOHNKK. 
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Mr, Mr ) 
I — (UlHtl'k 
T" hltuc* *Kb w*«ry »ffoi 
¥ jr irtf w I ) — »»« h* '01 nl 5 
Uv »<-»••< * Mt»r. t»*»r 'ijnui — 
Y«a*tl II 
A I ■ •» l«i I* mv ikinl 
A»<l «h<k •» «r-~aih.- ia%>r. 
|f «i f»i • •aglnl la »>ar till, 
Mi *k <J* will m«k« It plain 
Kva II. 
II.—afthttfa. 
(Yap>i*«d uf 14 WlUr*. 
My I «t, 3, .*• |« » word »oa »h«nild aot 
"J 
Mt II, I la « ph|<o(IUoi. 
My ft, >, 10 U 1 Will 
My 5, II. 3 la » w.tgbl 
My 4. ft. f. 7, 14 la a bard aabataac*. 
My If. #, 14 la aonatbtag to rftl. 
My IS, t, S, ». S lft a lapguftfr 
My wbola |a « cliy 00 tba map of Ka- bul b. 
HI. — «o*D hjl'lll 
I. A catoircl worn oa tba ftboulJrra 
f Aalabftbltaatof an KtaUra roaatry. 
i. A fttap 
4. A man • ram* 1. ». > 
ir.-iuau 
I. 1 ahftll not taka lb* Ulp aiona —. 
Mary bfta dacldad to go ftt the earn* 
Hot. 
f !• thai tb* roao that aavrd 
— frota 
Irowaiag? 
3. 1 — Mich pr»l*r to w»lk. lb* wcaUi- 
•r la ao flo«. 
4. It la battrr to — poor ltd coaUat 
Ibaa rich aad M at f»w 
y Tb* bora* yoa bava la — to taka joa 
down tb* noantala aafvljr. 
C I ilka — laUat poem vary much. 
7. I'uor Mra On*at baa to — from 
moraine aalll nt*ht. 
» Why — Ilr»a abaaat from acbool to* 
day? 
9. Sba la a<>t Vary — and bar Bothar 
thna(bt aba ba-! battar atay at bona. 
10 Wbaa aba 1ft — with acbool aha will 
vlalt bar aaat la tba Weal 
11 — aaat ba aara of tba lcaa.«o bafora 
going to acbool 
If. Tba taftchar aaya wa — bava oar 
laaaoca, |f wa bava to atay aflrr acbool to 
(at them 
II. I — hop* I aball aot ha k»pt aftar 
acbool 
14. If yoa will (at yoar lattar I will 
taka — to tba 1 fC a. 
15. Yoa aaat aot go —, for It la vary 
cokL 
Tba worda riqalrad to All tba biaaka 
form aa o«l a*ylag j «• 11 
> 
V 4N40B4K 
An anagram I git* to y<>a. 
Yoa'tl gaeaa it »baa tla rea-1— 
Whit Htrtt or«Ur »l«laly known 
I* r»aa.| to nl.1 fttit fnl* Kthtl 
«i -tnintioM. 
I. tJ.I a atrtrg to a commoa prtrti. 
aa»l fca*» hirtm -r. t 
I .\>1 J a rrt fj'iAtU tu tba «•«;«•• put 
of grala. aaJ Lata to fl »artab. 
J 1M an a< |iiainUa< a to an similar j 
T«rt>, in ! Liu to t» kln<l to aaotbar 
« A M i Mrof jrtti to i company 
of naalclaaa it I ba*a a «m*ibiBg um.I In 
iKMplUll. P»«llBll 
Axi«ui To I'i in a* or Laar Win 
I -DiU, Orap*. iv»r. Plan. I.*m »B. 
M»!«.b. Warrant. Onif*. Pig. llaBaaa, 
I'rBfh. Prun*. filter. SrrUrln*-. Apple, 
Obarry. Citron. Apricot. 
? l>o«l give ap tba ablp 
S PACK 
ACID 
c i t »: 
k i> »: n 
ALL rHon A PIT. 
t«g cvttoca araav I* ura or » lumm 
V4l.1l KI'MVUI H 4M. 
Mr J A Backcam of Mrcbaalc Kalla. 
wltb bla large, »ari«*l and •■restful ea- 
Wr;>rlae«, |lrt>|raplo)rnM(tto nor* tbia 
l.dai pareoBa. r4r. 4• atUiBg Iba lea'log 
tmatneaa ram of Mala*. 
"Ilow Jul y.»a gat yoar atari r"lba arrltar 
aaked blm tk« other day. 
"Prom a pap." be aald. with a amile. 
"A rur dog w44 o* first capital Tbea 
be Beat »B to tall the aiaga'.ar ao 1 Inter- 
atUi| a lory of bta Ufa 
"My graatKaUirr', a< ati I. "waa ib« Aral 
nan tbat mo»e«l Into tba town of llabroa 
ila chopped Joan a di«rla|, belli biota*If 
a caMa. an J eaealaallj bvcama tba poa- 
anaur of a aica large farm Ila ua« io 
bava to walk fifteen ml lea to Nam Uloacea- 
ur to «*t bia cora groaad l»a oa« of 
theae tripa. wbea tAaaaow waa rtry deep, 
ba fal.eU to arms boot oa Urn*. aa«1 my 
graadmotbar. bacomiag a.armr.1 aurted 
la aaarcb of him Hhe foaad tbat ba bad 
tripped over a 1->c aaJ faliea lowt. an I o 
ba fall Iba *.ag of grala bad lodged acroaa 
bta Back- Ila waa ao eibauatad tbal ba 
coald aot dlalodge tba grata ao 1 ba.! to 
Ila ther*. Bat for my graadmoibere time- 
If arrival ba probably woald bar* alerted 
My falbar ran a email aaw ml.I and a 
grtat nil! oa a alrrato la IleSroa. Maty 
a night I worked till twelve o'clock. and 
B«al eatkenag after war la' 
But a ul thai pep *y coutia 
B« mv ttatue. •t.l IbOUght thtl b« Bittel 
make m« i prmot In retarn (or th* honor 
Ho b* (im »« I y<>«og dog. vbitl nu 
» or lo year* old. A fur 11 bad grown up 
1 traded H with i (iratr for * ilwp. Tb* 
cuetorn «u IB tbon* d*ya lo 1*1 out a 
ah*»p fvr »t.<k purp»**«an 1 g>: t* >» 
for om n the »od of the yenr. 1 did lb la 
with toy a beep aol thua donbtal my pro- 
perty. After a whUe I got * Dough abeep 
lo iwip for I kilfir. 1 k*pt ob uti mjr 
until 1 ru :l, when I bad got together 
1*0—«Ii lb« procec la o um pap. 
"I taught school for awhile Md worked 
la n brickyard for awhile. Tbat «u tb«- > 
htfdut place I ever bad. 1 labored fro* 
daylight to alarUgbl an.I came oat alily ; 
tbrea dollar* ahead. 1 bought a few gooOe 
and wmt on tb« road In a padd.e cart. In 
1MJ, 1 w*nt Into a Utile abort at Wrali 
Ml not In 1M7 I came down bar* to Me- 
chanic Kail* and opened n general atore. 
Boon after I atarUd In the clothing bual- 
neaa in a email way, and ha«« been her* 
•«er alnce."' 
Mr. Buckoaui haa a good many trona In 
the Are. bnt they apparently don't bnra bla 
flogrra In the leaat. Now ality four year* 
old, h« la na aphxbtly acd full of enter- 
pft«e aa ever and baa the nail* faction of 
knowing tbat aver alnce be awapped bla 
pop for n aheap, during bla long bualaeaa 
career, ha haa nlwaya paid ona hundred 
emu un a dollar. Mr. Bucknam hand.ee 
dry-gooda, grocerlca and nil the merchan- 
dtaa of n geneal atora, runa n cue torn 
tailor abop and n grlet-mlll, carrtea on n 
banking Inatltntlon fur the acrummo<la- 
Uon of Mechanic Falla bnalneea men, who 
bat* no other bank a, *alla organa and 
eewlng machine* on a large *ral*. and 
chief of nil, employe between 1.0U0 and 
women nnd glrla, acattered over 
half the coca tie* of Maine, In the manu- 
facture of ready-ma. 1* clothing for the 
Boeton market. II* keep* tbrea two-hor*a 
tanm* on thn road diatrlbutln* nnd col- 
lacting tbl* clothing. Over ltio.uoo gar- 
menu ar* mada yearly. Tb* annual val- 
u* of tbl* production 1* over half n Billion 
dollar*. Kifty to aeventy-flv* laouaand 
dollar* ar* dtebarn*d among tbe farmer*' 
wlvan and daughter* every year, by thl* 
Mmm. 
And U nil ban tprung from n llttl* ye'- 
low dog 
Mr Bucknam'* I* ona of the many ca- 
reer a of aelf made Maine men, wblcb are 
•tanking eiamplee to the rlalog generation 
of what bard Inch and thrift may do for a 
young man who baa no more capital tban 
Mr Buckntm had. 
Bui if you own n 1 x. young man, g » at 
one* and do aa Mr. Bucknam did— nwap 
It for n ahaep — IswitUm Journal, 
A Turn. Work —Tba lacreaaed aw of 
the type-writer ku glvea aUrtllotf prom, 
oeno Ut tba bad ap»lllag bf Itoaa ob<> 
■Mlt. Tbera U ao h.'arrtag o»«r wlib lb* 
pea. a word jom tti'i ipdL 1b order lo 
obt lata lb la diWcaUjr U la baeomto* tbe 
bablt la tbe beat aoci-ijr to pattbe word 
"dictated** at U« top of tba type-wrltUu 
letter Tble fltea tba paraoa aalng tba 
typewriter atl tba prvatlga of kavlag a 
private aecretarjr. a»-l If tbera la a»y bad 
epelllag la tba letter It la pat dowa by tbe 
receiver aa betag tba faalt of tba aacr*- 
XUJ. 
—A UU frabtoa dlctaa la that only wld> 
owa aboald wear rachtag Tbaa oaly aaaa 
•boaId wear aaa'a velllag. aad oaljr cod- 
gab aboakl attead codflab balls. 
TIIK llOMKMAKKKS COLUMN. 
1 urtr*pMMl««M> OB prMllnl loplra, rowing 
I'topeily itoili r tb» |.r»! ..f I'n« I.... 
Iielle<t 4iM(*m ft) I Ulr«iM 
fi.« hi* ilf|«rt*riil to t-llUir ol ll<HN»in*k»r« 
l «!•• •, > imm luwci*t, Parla. Ma. 
l'«M or aMMuxi i 
A mm >nla I* thaaper than »ot|«. as I 
rktra everything it loacbe* I f. w dttfl 
In a krttl* that t« htrd to • l#»n ra»l« 
gfr .«• alt'1 «t HDfM r».U aW«y. .1 .1 r«»'f 
the work of til It* lrrr.tr*. Ut It itu l 
tin m'aut«a bafor« •ttrmptlo^ to tcrtpa 
o(T, and »*ery rorsrr will ba < letn. Ii 
clean* th* •Ink. and p»watraw<« Into tba 
dralaplp«. MpoW. flngrr m«rk« no pilot 
d atpprar aader lu mtglral Influence. an I 
Illi <411 »llf t tt cUv# oa lh« fl wr and oil 
cloth, though II msal b« aa*d with caraoa 
tha UiUror It will lijnr* tb# pollah. Thar# 
I* Both lag to It la cleaning the allvvr- 
war*, iid It tf»a« a bi|t^r pollah »n 1 
ke*p« r letB longer than anything el*#. If 
lb# allver b« only lightly laralahtd pat 
two tableapoonafBla of ammoala lato a 
•juift of bot water. braah tba taralahed 
article* with It an I try with a cbamola. 
If badly dlacolorad, they nay •*«■>! a little 
whiting prvvloaa to tba waahlag Aa old 
call bruah f«*a Into tba cracka to pollab 
aad hrlf htea. For itaa iuu*iib or delicate 
lara It la IntalaaMe, a* It cl-an• without 
lajalmg tba flaaat fa'»»lca Pat a few droja 
Into yoar apoaga bath la hot water, aad 
job will ba aatoelabed at tba reaall, 
»• It 
Imparta caolceaa to tba akla. l'»» It io 
claaa balr braabre, tB<l to waah any balr 
or featbera to ba a tad for brda or plllowi. 
Wbto raployad la aaylhlag that la aot 
e«pe< tally tolled, B*a tba wait* watar af- 
terward* for the hr.uaa plaata that arv 
taktn dowa from their aaBal potltloa and 
lanerMd la tba tab 0/ water 
uuxaaaar att'ci 
Id aoiwar to an imjairj how to make 
cta&bmy laatt, 1 frkad *er.i!* the fol. 
lowing: 
IH»ao!*a oea cap of aagar la one < up of 
water; brlBg to a boll aa<l a.l.l oa« plat of 
rraaberrlea Cook a boat (M»ea mlkaUa 
—or until clarlfl*d. 
«M iMit mora cratcu 
It la tba ca«tom of maay hoaatktcp«ra 
to at* the water la which potato* a are 
boiled for roaklag bret». g«n»raily reach- 
ing iobii> of ti# potato alto aa ! putting 
Into the l) >ur. Tba vary potaoo 0* alka- 
loid tolaaiaa It roaUlBvd la tba potato/ 
and la titracwdby treatlag tba potato 
with a< I talitad water. Iltac# tba u*e of 
water In which potatoaa hat* b#*a ccnk'd 
1* Dot adtlaabla -»/>miwal'i JfoatA/)r 
/le«ir Il >mrm4t*r*: 
ll hu h*m ilnoit • jnf aiac* I wrot* 
fur thla rotama. bat I have »wen easing 
K Ulf or the good Ullfl to M|.l J »u. 
bbooll have (tad to have wriltea 
many tines, bat. Ilk* Aoet Olive, ••»kk* 
dc»* «r..l tl#ath h* * * I* ft m* llttla heart to 
wrft*. Nit b«r* «r» a f*w aimpi* r*«tpa« 
ael eng gestloa* I bnp« msv help soro* of 
tb«ta*7 mother* who wad the Dmw 111 
)'ur every !(■> p»ao U of beef, tuik* a 
pick!* of n putaJi »f ruck nil, I pound of 
aagar. I plat of a> »!*«*»*. I grail *pooafal 
of M!t(*tir, I gieat vpooafal of •<»!•. 
Soil, •Urn and thru over lb* t*r»f h,.t If 
It la kept thruugl tb* •t«<nir, tu'n off 
• d I Kii.l la tba spring This recl^a hav 
t*ea n»r I for tweBtjr ji tfl, w th plea* lrg 
inalU. 
n(tH iovr, 
K«>»k over Bight, oo* plat of blai k bean* 
-mi klo-1 will do a* well—bull dt« boar* 
la two <jiarta of water. A barn bona or a 
p»«ce ct hotWd him map it tiM Fry 
browa a snail oaloa la bam ftt, or balur. 
or tak* a raw oaloa an<1 attck a f*w cl »»r* 
la It, season wltb on* heapta* teavpooafiil 
of a alt, a atlupooafal of p*ppar, a salt* 
aptoaf.il of maaurd. aal a Uaat of c»f- 
iBBr. or a bit of r»l p-ppar; attoi the 
bark of the *tovs an I boll alowly, a-1 llaic 
waUr aow aa.| tbea. a* It bo'la awa?. *o 
a* to have two i|jarta wtro done. Hue 
la rea<liBe** tb* folk* of oa« or tw hard- 
boiled eggs, wsll pulverlted an 1 a lem >a 
cat thin Htrala lb* soap through a col* 
•a4er to remote all btta of bam, oaloa arl 
'wan »klBi. tb*B eprlakle on tba top of tb* 
*oop tu* pre pit r<1 egg, drop la lb* ill r* 
of Iraua aad serve If It U ail a« thick 
a* )oa Ilk*, thicken with a t<-aapooafal of 
bruwaad 0 >ar. lb* I t«t thlag before strain- 
Ib* 
Ti'iU m»ti to im uu irr chlUIr- a s pUUa 
eaa b> mil* of mibiod raVwr c'oti, •. < 
a* U u*ed fjr table cloth* Tit ||M| 
eighteen larb't Ida/ bf twelee w. I* C*t 
nl the coraer* * > th*y will b* aboat tw > 
lacbe* s rvM* wh*r« tb« V r »m <« off. Now 
work la t>attoa>b<il« st tcb <>®e-f>anh 
of sa larb spirt, aa 1 latlJe of this 
•tltcb a via*, or It m»r b* doaa la oiUla*« 
•Utch It bi fir th* lltUs p<opls roar b* 
mat* of tb* saws, with a placa < at for 
tba aeck aa la otbs r bit*. 
Hkraroi a<>i La. 
For tbeas rolla tb* »poag* matt be **l 
to I •• th* Bight before, aad well-koaaded. 
la tbe nornlag. cat la llltla atrip* aa I dip 
la ro»lted batter, roll ar><ia!tb« vat of 
tba 0 ts*r aad lajr tb»m IB a bUralt tin, 
tbey tbc old t* aboat ibealiaof an rgg 
before baking lltadl* llghtljr aad Jo aol 
roll or kae«d tk«». aa It w< a' I rnske tb*m 
tor;. Aim II utik 
ror «((M cawov. 
l'at Into u Iroa kettle ut* uMeepoos- 
ful of batter, three tableepo^afdle «»f wa- 
Ur, to I ooe cop of white »m%r. II.ill ui 
til ready to can.ly. th-n throw la threw 
quart* of iltflr |wpp«l corn Mtlr elgv 
roualy 011 til th« eucar U a*eaty Uetr:'>at -d 
ofr the corn Ttkt lh« ketUe from th« 
fire, end »ttr aetil II cool* a little. and la 
tbl* way yta may have eachkerad a*pa- 
rate. it >1 til coated with the auger Of 
coaree It rnuat ha»a yoar and.elded a'.teo- 
tloo from the flret to prevent acorchiag 
I!■ '< l.ogiuh walnut*, or lo f*< t aoy 
note ar« <1-llciou* prepared la thl« way. 
A frteod aerda the folio* in* rcceipt, 
which kae been in u•* for mmjr )ear» : 
Mica bbowk bbbai>. 
Two cape Indian meal, two cup* rye 
meal, oaa cop iloar. oae cap *oor milk, 
two cap« ewtet »klm tallk. ooe.half cap 
c jITiw, pre pared for the taMe, two taMe- 
apoont molaaae*, ooe email t'-aapooa a »da, 
a little ealt. If tbie It Dot Botit er.ougb 
a«M more iwr»l milk. 8t»em 4 or boar*, 
then bak* !>o aot l«t tb« water atop 
boiling or th« loaf will not be light 
A I IMB PILLOW. 
The faabloaable and oeefel "pla« pil- 
lows" are Dot oeaally made, u might ba 
aappuaed, of plae Deed lee. bat of flr bat* 
•am The pine aed flr la aometlmea com- 
out the latter baa a atrooger aud 
mora laatlag odor aad ta a valuabla help 
la caring mag, broochlal aad catarrhal 
dlaaaaaa. 
1 recently atw ao adeertleemeot by a 
New York Arm of "Flr ItaUam for 1'lae 
llllowe, CO cent* a pound." Three pouode, 
at lcaat, muldba n quired for a email pil- 
low, ao that the purchase of It aeem* 
rather eipeoelve; but we who lire where 
It la ao plentiful can have It without money 
aad withoot prlca. eicpt the la'> >r of pro- 
curing It. Summer la the beat aeaaoa to 
obtalalli the breach-'* cm bi gatberal 
aad If there la Do beat-, left lo dry, wbeo 
little laavea or oeedlea can ba eaatly ahak- 
ea oil If oae la la a hurry they may ba 
clipped off with eclaaora, bat the proteea 
require* mora time. 
A aalubla aad artUtle cover can b« 
made for the pillow, of grey or boff IId<d, 
ahapeu like a bag, with a el tuple 4<eign of 
plea braochea embroidered apoa It la 
oataral colore IB outlloe atitcb. aad tied 
around near tba top, with rtbboa A ptU 
low of thla klad maki a a delightful preaeat 
to glee aa Invalid. aad may be aa fanciful 
aa the maker chooeea, bat llaea aeema 
moet a;; roprlate, bvcaaaa of the eaae with 
which it raa ba cleaaaad. Larga caahloBe 
filled with pine, tboagh It baa Dot aa much 
perfa me ae the flr, are very floe for aae In 
a hammock, aad tba addltJoa of awcat- 
fern la taihtr plea a I rg a. a. 
Pretty cornfirten for lummer tae ate 
made of "cbeeee cloth." Tuck them 
with bright colored yarn. I)oit ihnkee 
from tbeae more readily than from almost 
any ctbtr matrrial. 
Cleacae your willow furniture with 
borai. 
Salt,—if Applied immediately,—will 
prevent ink*»taina. 
I^arrpreata abould be green in color 
to eoaare a aootbiag reflect!jo to tbe eyea. 
In rtmoticg jtrtaae apota by benzine, 
tbe itairrd outline which U left can 
be prevented by tbe application of fyp- 
ran. 
THJC WKORO WAY TO CO Uf KTAtCf 
<l»ing up ataira hi «if'« hatala nn«l 
kww U • m*thn>l of mxdI i«4 urnvw 
inrnlr a«rn among infanta who r» juU 
learning ilia mr atenea an I |« rp'*> itiea of 
ambulation, I Mil £>rlunatel« il ia arklom 
ihitlhiwol mature j«n hatr l » rn*»rt 
!•> tutli itt««nt tif |^i|rt* Mn J. (' 
4 lit|Mtun, • will known rrafcUut <k Man*- 
fit hi, Mvc.MTt that lUowtliiiil || aivl 
uilrtl. ml lhal other* mar I* Jdrrrnl 
ir<•«! a aimilar ri|«rWf II U |*thap« 
north «kil« In fit* hrr ei|*rien* Mn 
4 h ipiuaii now walka aa upright a« an* 
im, aivl |irn this anvial of her at- 
tempt : 
M I was nt-rtretl* helpleaa w iih an atlai 1 
of aiaile riimmali'tin, an I *w all le»l 
up I o»il«l n«t ail upright *rri km* 
inwugh |o eat a kmiI. I lrt««l ono- |o |H 
up »i.»ira on wr hamla arxl It neea, Ixti failetl 
Aftrr taking rwjtkidf rwwnmrtnlnl h* 
tut frirtult, aivI n l |di!n( lh« least hene- 
til fnun anrthinc, 1 ileal*! rati of awtfrtting 
ar<4iml again I Itatl lt««| all h«pw ol hv!ng 
«tue»l when. Iikr a f Irani of light, Athl. 
| ti..r<« * aa r»^xnni*i»leil l<> mr I" a frit n I 
• Ik» hxl nanl il with entire surma. I 
look it arvl have never hren trmitlel with 
rheiimali«m iim», o<>w three yeari I an 
• h<-erfullr rettmm en.| Alhlophon* to arte 
suffering with rhrimallstn, f- r I 
Ln<>w frim eiperiwnr* that il will Make a 
rtwnplefa six I |*rnianent cur*." 
I'r< m J A I'ran* \ Ok, prntalinl 
dlruggiata of OrMff. Mm., masai ihia 
•titement of a «ate that riot* u»l«r their 
oha*rTalii*t: 
"Mr Shutwl I'i!»»"•. of this |>ls-<*, l aa 
U ight Vlhl >plior 4 of lit I la tli t«l lo 
ua I.Miav that hia wif# hef<>rw taking il 
niukl ii' i mova herself in Ul. aa alwtu 
suffering from a severe alia, k of ikrrnnt- 
titm \fter taking a few il «*a of Vthlo. 
phor w aharouU more rattle, an I l«ef.re 
two lot ties were finished the lial reentered 
o-mpletele ami hat not lern tn<ul4ad 
• in e Mr. Itrhimself, wlw waa 
troubled with atiDoewa in the joiliti, uaetl 
awn# of tha Athlophoriw ami e«p*r en«t*l 
wikf." 
I l.trlr* II Mill. lo w. of Taunl >•, l»;i» 
(hi* •lory <•( hi* aib'i rurt. «lurK • u I* I 
wnlik# dial of Mr*. Hrifjc* 
Mj arif# In! Un illlidMl «ith rlim. 
tnalitm i r *>+r.0 lim#, an. I I #in| l< »f I a 
J«U>r alia bilnl t«» «l-» krr ana I 
l»a|'|*na»l I > ar« AlltU>riK r«a aJ»fri»«nl 
an.) (>>o« la get iml try it- ll » 
lik» a rhartn, runn* tnr wlb «i.m|>le<rU, 
an-l I raaM apeak Inn lii*bl» a/ il 
" 
Mr lif rf II Surjffli i« f r*tivan »f lha 
»l «h r»»m of lh# 1 Lr.t mill, Mini Villa#*, 
I all liiftr, Maaa. II* Ur*a il Vi 110 
I'ounly Mn*l, I all Kim. Of hit aifc'a 
cm* b« uia: 
" M? ail# «u irvatnl I t four di(!««it 
.1.-1. r* f. r a arvrr»raa»nf nmralfia *tait 
»• *r% ttarvlinr lUr •u|frnrlta»f»lmi- 
I'U anl ikf phniriaai n«U illirtliMn, 
tK« *fcK uijnf thr m «t |m«rrful r»#»licin«"» 
all ilia lim# A« »h» • g»mn< •••r»» an I 
»i"«» I t«Higlit Mil* of Allil<»|*li<>f"«, 
at>i| that hpiu|lil lh» firal an ! otlr relief 
mt »tfe lia I Now alia tan alter*) I» her 
kmwWil albin aixl Mh»r .IntUa at 
iK'nifli aha h» I wr rt|<trimr««! tht 
t rturea of thai dreail «litr»ae. i»e«mil*ia 
When .\thl I'hofna can l» l.a-l at th# 
nrt(r>l ilnif »!■ rt n loir ihmiM *j?rr 
fmm Rrnralirta or rhftintttMi 
* 
lf)'<irtnMH fmit^nif- 
f'tl «lll wfi'l It tiprM |«..1 on IW» |4 of 
«'I*<V<4'ar per I.H1 w* I f 
If *l t»i 'Mf tl fluM 4ruf|M. Ul If ••• 
(iamtll.4'iit>4W !«<♦*.• U I i.tirpaoeta l>mt 
w M M.f ««•••' «.1or1« l 
|IMH>ran«ii« Tt*. li.'ITt'l "w1 *»<• »■*% 
CONSTIPATION! 
There ii so medium throagh which 
disease so often attadu the syitem 
as by Constipation. and there n do 
other 111 flesh l.« heir to more apt to 
to neglected. from the Cu t material 
locoavenleace may Dot bo lmmr<l late- 
ly felt from lrrefcnlar actios of the 
bowels. When there is Dot riwnlar 
actloa the retention of decayed and 
effete -.nutter, with Its poUoaotu 
raifi. »ooa poisons the whole system 
t y being absorbed Into It. canting 
pilas. Untold, headache, impure blood 
i.nd many other serioni affections. 
BURDOCK BLOOD BITTERS will 
Immediately relieve, and one bottle 
I* titivcly care or relieve any case 
(1 C istlpetlon. 
< troabled for a year with 
tcrpid liver and Indigestion.and after 
try in* everything imaginable t*d 
BURDOCK BLOOD BITTERS. The 
f.nt bottle revived me and the second 
r.r <1 rco entirely."—J. 8. Williiirtqil 
Ilxhrster. N. Y. 
Item ihum rtuu 
•IMNiiSt »"W M Mtkl 
MMmM M IM Hwmmmh 
|'m »%1 II <»'. f*~ 
I.I n< 111 W. M wW 
J Mm, Ma rf o>| 
Tj»- m, m4 IM MM m hi 
Ni'i'i I ww rv. wMti* tr 
DnSTREETER S 
tVM« 
L-zaz 
Virirx 
Uethcl 
<U M. 
SmftraL 
Sfrui 
Fei it. 
Em 
fcrm 
ViK 
MAGNETIC 
LINIMENT] roll UuhmI wJ 
r KiImmI I'm. 
iW t»«i ud m"tH h Ju- 
M* U U» vhVI lor *11 
4lfV.lt of KlM Hal 
rvi. «. ir'MoJ 
(MtlanaUli »f >U 
o««, 
0«ti ftr Ku tf B«it. 
DOVT Mil TO TIY IT 
bM Mjmm. 
OUMtK KMOTHCNt, 
W> in bnvA 
Prxi 39 Ml AO «t» 
CUM» 
&nlit 
StfCwi 
fciat 
S&fJiatL 
Spajto 
fjtii 
MWinij 
C& 
fruit 
4r.. 
AGENTS WANTED 
— TO ftRLL — 
Fruit Trees and Otlier Ninerj SlocL 
OMi »«CM m4 rapl«TMl iNa It 
MMN«hl ■«. (tilli (im. AAlrwa, alttlag M* 
m4 rmltM arffspattta. 
M. V. It. ClAlli iafiiU. II*. 
I l*i n I» ^pcpi a. Constipation, Dis* « !..\ r, • «n in,purr cmJh\ 
tion of the do not Ukc worth* 
lr\i c. pound* of poor drugs an< 
ht' tut u*« that well known fam- 
ily nwiy. the true " L. K." At-\ 
wood's Ilittcn, prepared from only 
thspu; .t A|, tfb "Tfand b st 
*t '. JtjX» JL%J JCithat can^ 
b« obtained. The success of thia 
M rdtcinc i t almoat univ« raat. * 
A ci»eaj» an t worthiest imitation \ 
of the !. F. At wood's Hitter* is in the 
»r* .. tf. i• f >re tc s jre y«»i buy tht I 
trva art I irinf t'>r rrd r*ci»rer*« I 
IflJl m*rk " L. F. on label Ml] 
Suffering 
HUMPHREYS 
Kuu! ei all Ziuuu, 
»t f. ii srasn *, a. a. 
mmr tMntn 
Cl.«»l II MUil UOLJ> 
MmlM rr*«. 
PECIF I C I 
A CAMERA FOR SALE. 
TLc amateur photographer! of Detroit 
have a mom wher# they meet every now 
ar.d then to awap live and photograpba. 
The (ml interval of iki laat meeting 
wee when yourg Hrown cam* forward 
to etplain hie resignation from the eocio- 
Ijr. He Kail an oblong, canvaecoverad 
carmra bolder with bim, and be placed 
lb* table. lie «i*l,ed and (all: "I 
have here," tapping the canvae boi, "a 
very g*J cam* re made by tba American 
Optical Companr. It baa been uaed but 
once, haa a revolving back and all tba 
modern imprmementa. I will aell it 
for $i, rnmplefe u it it in tbe boi, Who 
• anta it I" 
"I'll take i\" »hoited balf a doa*n 
voieee at once. 
"Well," (aid Brown, "I'll let you toaa 
■p foe i», tba winner to give me tbe 
With thi« be alowly unbuckled tbe 
•trap, took offtha lid and p>>ured out tba 
camera lie actuadjr poured it out There 
were about I'M) different piece*. It waa a 
wreck. 
"Yuu perhapa bate beard of tb« ice- 
carnival at Montreal laat winter?" 
"We have,' ahouted every one, with 
rather too boiatemua and unanimoua a 
yell. 
"Thank you," aaid Hrown, bowing to 
different parte of tha room. "I lika to 
have a unanimoua affirmative like that. 
I'hotographera are too apt to deal with 
nrgativea I am gtad you remember tbe 
carnival. I hare nothing to aay about it. 
I didn t go there, Hut out in Oakland 
County we gut up a toboggan elide that 
almoat njualrd anything in Montreal. I 
waa going to take an inatantaneoui view 
of the elelghe going down the bill. Some 
Oakland County people have ijuee* ideaa 
about jokee. While I bad the bla< V 
it f! »<h "iT my head they itarteU down 
the hill with • bin bob-aleigb. Tbey aay 
they »bo«ted. I'erhapa tbey did That'e 
neither here north* fr It certainly «un'l 
there to my knowledge They came down 
like • whirlwind, and lb* camera and I 
went up like • whirlwind. It wm to* 
blarrrd inatantar.tou* f>>r me More drop 
ahutter alout it than I liked When I 
g«t down I ijuit f. ruiirg and took to 
cu»aing the foe." 
Hue Hrown atopped and looked n- 
pei tantly around the room There waa 
rothing but blank alienee Aa tbia be- 
gan to began to be painful, Jonea railed 
hia har.d« and faintly dapped them to- 
getber. 
"That waa kindof jou, Jonea; I »han't 
fir get it," laid Hrown, gratefully. "You 
• ill, I am ture, be pleaaed to learn that 
the party on tbe bob-aleigh were *> hilar* 
k>ui over their aucceaaful bit of bumor 
that they neglected tbe little neceaaary 
detail* of their trcupa'ion and ran iato a 
rail fence and were (pilled over tbe 
greater part of tbe adjoining ten-acre 
field. 
Th*r« >ia a genuine bur*t of applauee 
at tbia, and Hrown ecooped the camera 
remaina into ita cantaa bot again. 
"Will the gentleman who offered 
now ateo forward l" be aaked. "Come up 
to tbe Captain'a effke and aettle." 
No ooe came, »o Hrown atill baa hia 
camera, but u doing no photographing 
with It tbia aeaaon. 
TIM ftPKAKKR'H (JAVKL 
Mcl'Jhone. the lt|{btntof( atenograpber 
of th* lowr Houae of Con^rrt*, regard* 
lllainr •« the mint matterly wielder of 
the gavel in thiitjr jeart, though N. 1*. 
Hankt wat the m «t unctuoua and graca- 
ful. Maine alw«jt held the d»*rl in 
hit hard. II* struck it far everything 
•nil indicated the iwp«»ft»r<-* of thr pur- 
ple by the number and rapidity of bii 
blow*. McKlbone hat taken ootee while 
ahowert of aplintrra were tcattered over 
them rained down by Maine t blowa on 
the shattered drtk Maine uted to imMh 
two of three detka during each ae**iov 
Ho acquired in the Speaker'* chair an 
• mbeWitrr |<u» * f, bfit|( ibl* to •• 
the gavel wtth on* hand while checking 
• prtvat* tallylitt or tigning hi* name 
with the o'brr; end it «u not an unua. 
ual occurrence to w him pounding with 
the gavel, writing with the other hand, 
and at the aim* nutrient talking to umr 
member. Ilia peculiarly acute mmd 
r.eter Buffered him to get miied up, and 
the greater the hurry, turmoil or eicite- 
ment, the eatier aectned hia facultiea to 
«ork. Hut there waa one queer thing. 
He teemed wholly at a Io«a unlet* he had 
the gavel in hia hand. 
Colfai, .Mr. McKlbone regard* at a 
m, re rapid worker and * mere tyatemattc 
one than Maine in the Speaker'a chair; 
but he did not |*>aee** the power of e*« J 
prrating himtelf through the gatel that 
Mtine did. lit wai, however, the rauat 
rapid uttircr of wor<li that Mr. Klhone 
•vcr encounttred, with ptrhapa • aiagle 
eiception, Colfax abot hit ten'.encea 
out like tpatka from an emery wheel, 
and w** the terror of all *ieno|jrapb«ri. 
Randall waa far more deliberate in the 
Spraker'a chair than either of three. Me 
comparatively aeldom uaed the gavel, but 
he knew bow to make it talk when be 
withed to. Ihtorder aeldom got beyond 
hit immediate control No member who 
waa pretent will forget the time when 
Uen. Weaver and (lea. Hparkt patted 
the 1 e, and Weaver with clenched fiitt, 
rutbed down the aUle, while Sparkt 
tei/ed a chair, half raiting it to attack or 
defend himtelf againtt Weaver*t attack. 
The Houte wat in turmoil, and Sir. Ran- 
dall wat not in the chair, the Houte be* 
ing in (Committee of the Whole. Mud* 
denly Randall appeared, from wher» do 
ooe knew, and anatcbed the gavel from 
Mr Covert, who wat acting at Chairman, 
and ttrurk two blow*. They teemed 
pertonally to threaten every member who 
did not at once become orderly, and Ran- 
dall himtelf, tutlainiog the dignity of the 
Houte againtt a hundred bowling men, 
wat an intpiring tight The Houte waa 
in hit control in an inatant. 
It waa only at time* of great import- 
ance that Mr. Randall made much uae of 
the gaveL 
Carlitle uaea it a good deal, but in a 
littlrit tort of way; he control* the Houte 
more through tb« ttrong pcraonal reapect 
that membert have for htm. 
How IUxcuck Hi cm vi;i» tiic Nt«« 
or um I>rrr.AT.—Mrs. Hancock reUted 
in Washington a few winter# back bow 
General Hancock received the newt of 
his defeat in tb« Presidential election of 
188(1. Nhe »aid (bat he complained of 
being »o tired in the evening of election 
dsy that he inauted on going to bod by 
ten o'clock, and gave orders that ha must 
not be disturbed for any uewi or any 
person that might come. Ha was soon 
asleep, and bis wife said ha did not rouse 
up at all when sha went to bad and lay 
down besida him. Before sha ratiitd, 
however, she heard enough to know that 
Qsrfitld bad been elected, si when at fire 
tba next morning Oeneral Hancock turnad 
over and drowsily aaked if sba was awaka 
and hsd beard any news, sba promptly 
answered, "Yes, it's a Waterloo for you." 
"All right,** he answered, with perfect 
composure, and waa soon aalaep again 
and slept until bia usual boar foe rising. 
—The latter carrier docs not waar 
much jawalry, but bia tinf always com- 
mands attention. 
—If n man la to die by Inches be waata 
to die tall. 
A rorraapoadaat wmU to kaow bow to 
kaap rldar from w«irblflg Im'-a* It with 
HocUllatlc I I'M; nbtblag worka that baa 
Ummh 
"ANAKKHIN" glara laataal ralSaf, and 
la an lofalllbla iur« for I'llan Mamflra 
Mill ftft Ad-lraaa "AX AKKSI8," Dot 
14IC, Naw York 
We kauar aavrral IftM tllarlaa for «ala 
rhrap. Tbay air aa good aa mv, tieapt 
(bal tb« 0rat fl»* or alt pagra bate tiara 
written or t IIIU. 
—J,,lkni >«'« Animtfm Unimmt It richly 
worth #10 • bolU* la rartatn raaea. for 
laatanca, la caaaa of diphtheria. croap aa<l 
aatbma whin tba aafTarrr la almoat daad 
for wftat of breath and aomethlng la r« 
paired lo act laaUallf. It coata only JS 
raata. 
A caepldor la a aaafal article, aa«l It 
makaa iba Udv hoaaewtfa bupplag ma.l to 
aaa aorna foal luoatba.l caa aplt-o'ar tba 
vraaal oa tba rlaaa Bra aaa la carpet 
I ha*a baa a tary bad with rbeamalUm 
I Ual a bottia of y<<«r ibeamatlam cara 
(Athlopboroa) aad It Dfttia a»a ftal no mack 
hatur that I got tba aacoa<l »»ottlr, ao l It 
baa nearly cure-1 ma. I gava a bottU t>> • 
frlaad for fctarftlgla.— C. II. Oaborar, Marl* 
'->r». X II 
" Why ara two battoaa pat on tba bacb 
of maa'a coatf aaka a writer l>oa't 
know. bat tbay coma la nlgbtv haady 
aomatlmra when tbara la oaa atlaalag la 
dm 
I'arkara Tonic kapt la a bona la ft aaa* 
tioal to kaap alrknraa >at l!a#d dlacreat 
ly. It kaa|« tba b|«>od para, ta l tba aUtai- 
acb, llvar aad kldaaya la working ordar. 
foagha tad Colda tanlah bafora It It 
ball la op tba baaltb. No wlaa mother will 
ba wlthoat IL 
An Atlanta mas la dying from tbn bit* 
uf a mil*. When t mil* becomes danger- 
oaa al both rn.li, U la tlina to propound 
lb# political roeuadrom, " Whither ara we 
drifting f 
Veterinary aarimia all over the cou n 
trv are fiercely denoum In* partlee who 
pat up ntrs Itfft p%rk« of «• >rthl*M 
tra*h an-t sell It ftir condition powders 
Tbey uf tbal .NVffl.u'i fV<i/ry i'on-li 
Hon fr*+Urt ar* tb« only kind now known 
that ar* worth carrying bone. 
Klral Newsboy " Sty. kid, why Jo *.b»y 
bay 'shoes' for the flreeaalnes?" 
Second Newsboy -"Colly, yon're an ig- 
norain m nicy »••• '«■ to keep the bona 
from wearing o«t" 
DooummI 
Of all I be different achoola In the < ountry, 
have thousands die every year of Bright a 
Disease of lheKldne>* * llv- 
lag to day If tbey had unO Halpbnr Bit 
tera Tbey ar* unequalled In tbe world fbr 
all di*eun of lb# kidney a— .V<w //im» 
l*u>n. 
I«»a. • ln*lraclln£ hi* • >o •" Ven yon 
tell a coat to a man vol tinu von coat, 
dot'e nod ling, van yo* cell a coat to a 
nan dot don't vant a coal, dol e p««/nUs. 
ny poy—dot# pee/oles." 
Mr* Will V K >aae, of Oalena, Illinois, 
write* •• I cheerfully avail nyselfof tba 
opportunity of recording ny opinion of 
Church 4 Co • Vrtn A Hammer llrant 
S !a I have u«< 1 II for tba past Ibree 
year*, tnd ianr.it l<>o highly tm oinmend 
II A package last# m> Ja«t three week a 
and I have u»«d It for many diff-rent par- 
poaea. 
In tb< e* daya of dread leal tba cholera 
ahaii Introduced into lhl« country 
through the Importation of rag*. nobody 
U ao nnch U» congratulated aa the nan 
wllbont a rag lo bla back. 
Maacit 
ItrIog• cbangra al Waehlnglon March 
bring* changr* in tba animal and vegeta- 
ble kingdom March brings change* in 
Ibe system Clear tba ayaUn of all In 
parities and preptre for tba coning warn 
season by utleg Browne Haraapartlln. 
Now Is the time to begin lt« u»e Vour 
drngglit ba« It for aala. 
An eichange aayat "I.ut week a stran- 
ger came i<> this town with a turned np 
nose and run down boota. A town wltb 
a turned up noee *n 1 ran down boot# can- 
not bop« to bncone a great connerrlnl 
centre. 
WkM Dakr VM skk »s (S*s W rutalt 
WIm ste SM s CVU, ik* m*4 U» I MUtA 
*U sk* ke#a*e Mms aU Uaag to fas>—to. 
Wfca* eke keg VkiUrse. aka |*e* tkee Vaetoeto 
Oeorge 1*1*1, » colored carpeater of 8a- 
vtnnab. lit. Ml backward from a thir l 
•lory •riff ill ib« other <iay, torned a 
complete Matruilt, a truck t'loare'y «□ 
hie feet, look*! aroanl te ee# If any ooe 
wu hart. and then "jeletly climbed back to 
hie work 
Nice Hkaiuciib. 
Thoueande who ha*e aaff'red tnteae«ly 
with tick headache uy that Hood a baraa- 
parllla hu completely cured th»m. <>m 
gentleman that relieved, wrlt*e ''llood'a 
Har»ap«rlll» la worth IU weight la gold.** 
Ueader. If you are % euff«r*r with tick 
headache, gt»e Kood'e Hareaptrllla a trial. 
It will do r<»u potltlrr good. Made by 
C. I !foo>1 4 Co I. >w«ll, Mu< H >t 1 by 
all drugglata. lew DvMM Oae Pillar 
" Dl I Dot the tight of the b rjud'.eea hlaa 
tra. bearlog of) Ita hoeom the white- 
winged fleela of commerce. All jrOQ with 
amotion f 
" Tee." replied tha traveler. •* at rtrat 
It did. bat after a while It dido t All ma 
with anything. It aorter emptied me." 
No>rr « KMrMtnn or hu 
Ton Lnu oil, wiru Uvronio«riurw, 
r.f llronckwl an I Af#• 
Ileal. 
Dr. A. U. Toora. Oadar lUplda. Mich 
aaya "1 bate need your Kmalaloo for aar- 
eral yeara la my practice, an 1 have alwaya 
found It thoroughly reliable, pleaaant to 
take, tad moat valuable for throat and 
lung trochlea." 
Couoael (to Wltowea t—" lluw tall waa 
th« boy F Uemember you are apou oath." 
Wltoeea (who had been badgered)— 
••Wall— »r-l hardly—" 
Couoael (atnUlog at the Jury)—"Come, 
come, no bealtaUoa. Waa ha three feet, 
or four feat, or flva feat talif" 
Wltnaaa .with a algh)—"Yea, I ahould 
aay ho waa." 
That old eatabllahed Cough Remedy,— 
Downa'a Kllslr,—a till mora thaa holda Ita 
owo Id tha public eutlmatloo, dee pit* 
aharp aod actlva competltloa. It l« 1 
'home remedy," and la thla locality neada 
no worda of prala* from ua, ao well a ad 
favorably kaowo la IU It la the ataadard 
remedy for Cougha. Colda, and all Throat 
Troubiea, with great aumbera of our peo- 
ple, aod their coatlaued uae aod uoaollclt- 
ed recommendation of It apeaka volumaa 
lo Ita favor.—lt*rU*fton, I'L, /We PrtMt, 
Jtnuori 30, JUS J. 
F.lGllTr TWO W0KD8 or ONE STL* 
LADLE. 
Commie*loner Edgerloa aaje be tiu 
awakened to Cad blmeelf fiauM by tba 
publication la ibeea dlapatcbea of lb* fact 
itiki he recently I a long addreea 
to tba pabllc acboola it fort Wayne, tad 
did Dot employ a word cottalnlag mora 
tben one eyllabla. liv bae received r»> 
•jaeete from all parte of Ute couatry for 
31m of tbe addreaa, which b« baa baea i ao far to fsralab. Oaa tBcredaloaa 
ladlvldaal at New York wrota Mr. Edgar- 
too that ba did nut believe It waa traa 
tbat, u reported, ba bad written a mo< 
tcace of ihlrty worda of oaly ooa syllable 
each, aad taking him wbera ba conld Had 
a paper containing aurh a aenunce Mr. 
Edgrrtoo anawerad aa followat 
" I bava ao time bow to tell yoa wbera 
to flLd wbat yon aaak; aor do I kaow tbat 
I coo Id wrtta wbat yoa waat If 1 eboald 
try, aa I do not claim to baft macb aklll 
la aacb work, tboagb to wrtta abort worda 
aad to make fair aiwi with Uw doea aoi 
oeed mack aklll or daap thoagbt, aad tbla 
trntb la abowa by wbat I aow aaad la ay 
apaack mada at Fort Wayaa tbraa yaara 
a lace. Tba apatcb waa auda for aad to 
tba boya aad glrla who beard It, aad It baa 
too« borne tbraata, tba forta of wblcb caa 
ba kaowa at ao place bat home.* 
Tba fret of tba abort aeateacaa coatalaa 
eighty-two worda, damoaatratlag tba tratb 
oftba itmawt pa bl la bed a waak or mora 
ago.—IIViaAfaffoa Oof. BalUmart Awuri- 
CM, 
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•4 tiaM without nnmb»r bj Iht Uiu*> 
1/ um of Down#' Dilir It ».ii cur* 
Croup, JlronchitlM, Atthma, 
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A Stitch in time Saves Nine! 
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CROCKETT'S 
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Full Pound Packages, 
For only 25 Cents. 
r.»r4r»l i*4 far Mi* tr 
S. L. CROCKETT, 
Hr|t«lfrr4 ApiMhecary, 
NORWAY, MAINE. 
Alio for SjI« by 
J. F. BRADBURY, Norway Lake. 
J. A. FRENCH, North Norway, 
C. D. MORSE, Waterford, 
C. G. BOVEE, Lynchville, 
I. S. SKILLINGS, Bolster's Mills, 
I. F. EMMONS. Greenwood. 
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